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La representación profesional en Francia Hoy sale el JArgos" 
Por decreto de 16 de enero de 1925, creó el Gobierno francés un Consejo 
de Economía Nacional. E l nuevo organismo, con arreglo al a r t ícu lo prime-
ro del citado decreto, tiene por misión «estudiar los problemas de in terés 
•para la vida económica del país , buscar' soluciones a los mismos y propo-
ner al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para llevar a la puic-
tica las soluciones es tudiadas». 
El Consejo de Economía Nacional fué recibido en Francia con ap'auso 
casi unán ime . La gravedad de los problemas económicos y financieros plan-
teados en el país vecino, imponía la existencia de un organismo técnico, 
encardado de dictaminar sobre los mismos.. Es cierto que no faltaron hom-
bres do sentido social más acusado, que creyeron excesivamente modeslo el 
papel que se asignaba a este Consejo—que a su juicio mejor har ía en de-
nominarse «Comité de estudios económicos»—. Pero el temor a innovaciones 
demasiado atrevidas, por una Parte, y por otra el sedimento de democracia 
parlamentaria que enturbia tantas conciencias polí t icas, hicieron que en tér-
minos generales fuera bien acogida la idea del Gobierno Hcrriot., 
Con arreglo al decreto de const i tución, el Consejo Económico debe cele-
brar cuatro reuniones anuales. Según este cálculo, el per íodo de sesiones 
que ha tenido lugar en febrero úl t imo, deber ía ser el noveno. Sin embargo, 
las actas del Consejo nos dicen que es sólo la tercera vez que este organis-
mo se reúne.; 
La razón de esta anomalía os muy clara. E l Consejo de Economía no 
tiene en Francia p rác t i camente el derecho de iniciativa, ya que para incluir 
en el orden del día de sus trabajos un asunto que proponga alguno de los 
consejeros, es preciso cumplir determinados requisitos reglamentarios, bas-
tante dicíciles de observar. De hecho, el Gobierno tiene, pues, en sus ma-
nos toda la iniciativa de la actividad del Consejo, y como en la mayor parle 
de los casos no quiere verse atado por el dictamen de este organismo, pres-
cinde de ordinario de sus asesoramientos.. 
Ahora bien, la opinión ha observado que el Consejo de Economía Na-
cional es una entidad seria; que en las tres veces que ha sido consultado 
—crisis de la vivienda, economías en los servicios públ icos y lucha contra 
el paro—sus informes han sido prudentes y práct icos . Y se pregunta poi-
qué el Consejo, sin perder sus carac ter í s t icas esenciales de cuerpo consul-
tivo, no tiene una intervención mayor en los asuntos que son de su com-
petencia.j 
Algunos llegan m á s allá, iniciando en sus proyectos el paso del organis-
mo meramente consultivo a la Asamblea deliberante y en cierto modo co-
legisladora. Entre éstos , se destaca por la mayor audacia de sus ideas, el 
conocido publicista político Henri Mazel. 
Su punto de vista no ofrece duda. En un trabajo titulado «La verdadera 
y la falsa representac ión» , combate la idea de que el Parlamento sea la 
única forma admisible de la voluntad popular. El sentir de la nación puede 
expresarse por muy diversos conductos. Tanto valor, por lo menos, como 
una Cámara elegida por los votos de unos grupos inspirados en un ideal 
partidista, tiene en este respecto la voz de los intereses profesionales, agru-
pados según sus semejanzas en diversos cuerpos representativos.. El Parla-
mento—añade—no debe desaparecer, e incluso ha de conservar supremas 
facultades de decisión. Pero al lado suyo deben crearse Cámaras de la I n -
dustria, de la Agricul tura , del Comercio, de los altos valores morales c in-
telectuales de la nación, cuyo dictamen favorable sea indispensable para la 
aprobac ión de una ley, y cuya resolución adversa pueda incluso ser un veto 
a las decisiones de la Asamblea política. Con esta innovación y con severas 
medidas restrictivas de la oratoria parlamentaria, la democracia—a juicio 
de Henri Mazel—marcharía por el camino de una verdadera represen tac ión 
nacional. 
¿Qué valor se puede dar a estas ideas, que sintetizarnos aqu í a t í tulo in-
formativo? Desde luego, creemos que deben considerarse como un sínto-
ma. En Francia gana terreno la r ep resen tac ión profesional. Casi a diario 
se registran entre los hombres de ciencia francas adhesiones a l grupo de 
Benoist, Pául -Boncour t , Duguil , Hennessy, Hanotaux y Duthoit. Entre los 
grupos sindicales se acen túa la tendencia representativa, iniciada en 1900 
en el Congreso de Amiens. 
El movimiento abandona ya su fase meramente especulativa para orien-
tarse 'hacia la concreción de fó rmulas prác t icas . Muchos fijan ya sus ojos 
en el Consejo Económico y piensan en la conveniencia de no sustituir el 
actual r ég imen individualista por una rep resen tac ión exclusivamente de 
clases. 
X.o ivamos a entrar hoy en el fondo del problema. Pero sí hemos de 
decir que, encauzada por estos derroteros la represen tac ión profesional, nos 
parece m á s viable y fecunda. 
El vuelo de circunnavegación se 
intentará el año próximo 
En la zona tórr ida los aviones pierden 
el 10 por 100 de sus cualidades 
LISBOA, 2.—De Recife comunican que 
el aviador Beires, tripulante del Argos, 
en .una entrevista celebrada con un pe-
riodista de la localidad, ha declarado 
que, en caso de que obtenga los fon-
dos necesarios para el viaje de circun-
navegación, cont inuará su vuelo el año 
próximo, en el mes de marzo, único en 
el que los vientos son favorables en el 
Pacífico para el recorrido de la isla de 
Juan Fernández a la de Pascua. 
Beires abandonó su proyecto de dar 
la vuelta al mundo cuando al salir de 
Bolama comprobó la insufleiencia del 
radio de acción del Argos. La experien-
cia ha demostrado que los aviones pier-
den el 10 por 100 de sus cualidades en 
la zona tórrida. El único aparato—aña-
dió el aviador—capaz de realizar el 
proyecto es un Super Dornier Walh, 
con un radio de acción de 3.500 kiló-
metros. 
Se ha abierto una suscripción entre 
la colonia portuguesa para que Beires 
pueda adquirir el aparato a que hace 
referencia anteriormente, con motores 
Lorraine, que son de su entera confian-
za, ofreciendo la ventaja de que pesan 
100 kilos menos. 
El Argos r eanudará m a ñ a n a su vuelo 
con dirección a Bahía.—Córrela Mar-
ques. 
El Rey de Yugoeslavia sale para Bucarest 
El rey Fernando está muy grave de bronconeumonía 
BELGRADO, 2 .—El Rey ha salido para 
Bucarest, al saber que el Rey de Ruma-
nia se ha agravado súb i tamente en la 
enfermedad que sufre actualmente, g r i -
pe complicada con bronconeumonía . 
La Reina de Yugoeslavia, que salió 
ayer, ha llegado ya a Bucarest. 
PARIS, 2.—Por noticias particulares 
recibidas en esta capital, se sabe que 
el estado de salud del Rey Fernando de 
Rumania es de suma gravedad. 
Según dichas noticias, anoche se ha 
celebrado una reunión secreta del Con-
sejo de Estado, con objeto de tratar 
nuevamente del problema de la re-
gencia. 
SE PIENSA E N L A DICTADURA 
ÑAUEN, 2.—Comunican de Bucarest 
que, a causa de la gravedad del Rey, el 
Gobierno está reunido permanentemen-
te. Se ha llamado al ministro de Nego-
ci'os Extranjeros, que se encontraba en 
I ta l ia . Se dice que será proclamada la 
dictadura del general Aravescu en caso 
de que el Rey muriese.—E. D . 
E L REY MEJORA 
BUCAREST, 2.—Boletín de hoy acerca 
del estado de salud de su majestad el 
Rey. | 
Se acen túa l a mejoría iniciada ayer. 
Respiración, 26; pulsaciones, 90; tempe-
ratura, 36,4. 
Se reciben de nuevo noticias alar-
mantés de Rumania. E l Rey agoniza, 
el Gobierno teme, el pueblo se inquie-
ta: en la capital se están concentran-
do tropas para prevenir posibles dis-
turbios. En cuanto llegue la noticia de 
que el ex heredero del Trono está en la 
frontera pronto a reconquistar por la 
fuerza sus derechos tendremos comple-
to el cuadro que en diversas ocasio-
nes se nos ha descrito durante el año 
pasado. 
Desde que el príncipe Carlos renun-
ció a sus derechos el 28 de diciembre 
de 1P2Ü, ia mitad de los rumores sen-
sacionales han venido de Bucarest. 
Ai mostrar el escaso crédito, que nos 
mejecen esas noticias, no queremos de. 
cir que la situaci-ón del país sea hala-
güefia, ni tampoco que juzguemos fal-
sos los telegramas referentes a la sa-
lud del Rey. Desgraciadamente, la en-
fermedad que Fernando de Rumania 
padece es de las que no perdonan y 
el enfermo tiene ya sesenta y dos años. 
Además, la salida precipitada para Bu-
carest de los Reyes de Serbia—la reina 
María es una princesa rumana—confir-
ma la agravación del Monarca. Y el 
heredero del Trono es un niño de cin-
co años. 
Una regencia es siempre un trance 
difícil para cualquier nación. Las cir-
cunstancias que concurren en Ruma-
nia agravan esas dificultades. Aunque 
BÍ el más homogéneo de los Estados 
sucesores 'de Austria Hungría, ofrece 
El Gobierno alemán 
una mezcla grande de razas y religio-
nes. Hay en su territorio rumanos, ru-
sos, húngaros, alemanes y búlgaros, 
que profesan las tres religiones cris-
tianas. Estos pueblos están unidos des-
de hace ocho años solamente, y en tan 
corto espacio de tiempo no es posible 
lograr aquella compenetración que fa-
cilita la armonía nacional. 
E l caso de Transilvania es represen-
tativo. A pesar de que el 55 por 100 de 
sus habiiantes son rumanos, su cuali-
dad de provincia recién conquistada, 
y en parte la política de los Gobiernos 
de Bucarest, dió a los habitantes de 
ese país la sensación de ser ciudada-
nos de. clase inferior. La diferencia de 
religión y la actitud tiránica de la 
iglesia nacional ortodoxa agravaban las 
divisiones. En la coronación de los Re-
yes de Rumania—aplazada varias ve-
ces—estuvieron ausentes los partidos 
transilvanos. , 
Sín embargo, los cuatro años de Go-\ 
bicrno liberal han mejorado bastante 
la situación general del país. E l Gobier-
no Bratiúno venció en las elecciones 
de 1922 y ha permanecido en el Poder 
¡¡asta marzo del año pasado. L a opo-
sición—Partido Nacionalista y Partido 
agrario especialmente—se negó durante 
mucho tiempo a participar en los tra-
bajos parlamentarios acusando al Go-
bierno de todas corrupciones imagina-
bles. Lo cierto es que la estabilidad' 
gubernamental permitió dar al país 
una constitución y organizaría después 
del aumento conseguido con la gran 
guerra. 
Ahora ocupa el Poder el partido po-
pular que dirige el general Averescu. 
Una ley electoral calcada en la italia-
na—con 40 por 100 de votos se obtiene 
el 70 por 100 de puestos—le ha dado 
286 diputados en una Cámara de 369. 
La oposición tiene 77 y los liberales 
amigos, si no aliados del Gobierno, 
cuentan con 15 diputados. E n las elec-
ciones de 1922 ios liberales tenían 252 
diputados y el partido popular 12. 
Estos resultados son el mejor elogio 
del sistema y de los métodos, pero en 
los pueblos balcánicos son por ahora 
imposibles procedimientos mejores. 
Nada parece indicar que el general 
Averescu deba tener complicaciones 
interiores. E l príncipe Carlos ha insis-
tido repetidas veces en que su renun-
cia se debe a motivos de índole per-
sonal y que nunca ha pensado en fo-
mentar revoluciones. El jefe de ios na-\ 
ctonalistas Jorga, su más decidido par-\ 
Mario, repetía no hace mucho que si 
el Principe quisiera recuperar su pues-' 
to por la fuerza encontraría unidos a! 
todos los rumanos. Nos parecen exce-
sivamente alarmistas las noticias que 
llegan ¿e Bucarest* 
R. T. 
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Acuerdo sobre ia moda de 
las damas granadinas 
Vestirán de acuerdo con la modes-
tia cristiana 
—o— 
GRANADA, 2.—En vi r tud de los re-
querimientos que las más altas auto-
ridades de la Iglesia vienen haciendo 
acerca de las modas anticristianas, las 
señoras granadinas, siguiendo el ejem-
plo de las damas de Madrid, presidi-
das por la marquesa viuda de Comi-
llas, han acordado asociarse a esfa 
cruzada en pro de ia reforma del traje 
conforme a las exigencias de la mo-
destia cristiana, y a este efecto han 
tomado los siguientes acuerdos: 
Primero. Alargar las faldas de ma-
nera que no disten del suelo más de 
25 a 30 cen t ímet ros , según estatura. 
Segundo. Llevar mangas largas aun 
en los trajes de noche. 
Tercero. Manga larga y escote com-
pletamente cerrado para los trajes que 
se lleven al templo, y manga larga o 
hasta el codo para los do calle. 
Firman el documento la marquesa 
de Cartagena, condesa de Fañosa , Ma-
ría Bér r i tz , Rodr íguez Acosta, María 
Méndez de Martel, Angeles Segura de 
Moreno Agrela y Luisa Nestares de 
Valero. Siguen muchos pliegos de fir-
mas. 
En el escrito de referencia se exhor-
ta a todas las mujeres granadinas para 
quo ajusten su indumentaria a estas 
reglas en pro de la honestidad y la 
decencia, que en nada se oponen a la 
elegancia y al buen gusto.; 
E l Cardenal ha alabado y bendecido 
estos p ropós i tos de las señoras gra-
nadinas, habiendo concedido doscien-
tos días de indulgencia a cuantas se-




P o r l a P r e n s a e x t r a n j e r a P a g . 2 
De sociedafl, por «El Abate Fa-
ria» • 5 
Cot izac iones de B o l s a s y merca-
dos ^ g . 6 
E l concepto de l a c u l t u r a , por 
Salvador Minguijón P ¿ 8 . S 
C h i n i t a s , por «Viesmo» P&2. 8 
PalicLties foraeninoa, por «El 
Amigo Teddy» P á g - 8 
P a i s R j e s de a l m a s , por «Curro 
Vargas» P á g . 8 
E l eco l i t e r a r i o , por Nicolás 
González Ruiz P á g . S 
E l QUO no p e d i a a m a r ( í o l l e * 
t i n ) , por Hcnry Gréville P á g . 8 
MADSIII».—-El Ayuntamiento aprueba el 
nuevo régimen del Matadero; discurso 
del alcalde.—Una denuncia de un con-
cejal.—El complot de la noche de San 
Juan; termina la lectura del apunta-
miento y comienza la del informe pro-
visional del fiscal; hoy reguirá la vis-
ta.—Regresa el infante don Jaime.—La 
infanta doüa Isabel visitó ayer la Ex-
posición do la Vivienda (página 5 ) . 
—eos— 
P B O V I K C I A S . — U n a asamblea foral en 
Uedondela.—Llega a Sevilla una pere-
grinación peruana.—En Zaragoza va a 
ser construido un gran hotel moderno 
y se instalarán diversas estafetas en 
diferentes barrios de la capital.—Los 
valores de la Confederación Hidrológica 
tlél Cbro admitidos a la cotización ofi-
cial.—La Audiencia de Valencia propo-
ne la supresión de saia Juzgados en la 
provincia y la creación de uno en la 
capital.—En el Estrecho encalló un va-
por inglés (página 3). 
—eos— 
E X T R A N J E R O . — O t r a brigada inglesa 
a China; los misioneros españoles han 
ealido de Wuhu; las tropas del Sur han 
reanudado su avance contra Chan-So-
f /n ; parece confirmarse la destitución 
do Chan-Kai-Chek.—El floy de Yugo-
eslavia ha salido para Bucarest.—Las 
últimas noticias dicen que el Rey de 
Rumania mejora.—Ford ha sido trasla-
dado a su domicilio.—A causa del dé-
ficit, bajan los títulos on la Bolsa de 
Londres.—El «Argos» salo hoy para Ba-
hía.—Do Pinedo ha llegado a Galvcstón. 
(páginas l y Z). 
Los servicios aeronáuticos 
El presidente ha anunciado la inme-
diata creación de un organismo que 
entienda en todo lo que se refiera a 
la Aeronáut ica . Aplaudimos la Orienta-
ción de la reforma. Refundir los ser-
vicios implica unidad de dirección y 
consiguientemente una amplificación 
administrativa. 
La medida anunciada revela que no 
desmaya el in terés del Gobierno por 
los servicios aéreos . Ese in terés se ha 
demostrado hasta ahora en múl t ip les 
hechos. Citemos tan sólo el Congre-
so Aeronáut ico Hispanoamericano, los 
grandes vuelos a Buenos Aires, a F i -
lipinas y a la Guinea española, la con-
cesión de la línea de dirigibles Sevi-
lla-Buenos Aires.... 
La atención que los Gobiernos de 
todo el mundo consagran a la Aero-
náut ica es bien merecida. En la gue-
rra y en la paz sus posibilidades son 
inmensas. Hace muy pocos días pro-
nunciaba Italo Balbo en la Cámara ita-
liana un discurso, en el que ponde-
raba el poder bélico de la Aviación, 
no. sólo por la ayuda directa que pue-
de suministrar a los Ejérci tos de mar 
y tierra, sino por sus mismos servi-
cios militares indirectos. Concretamen-
te se refería Italo Balbo al papel de 
los aeroplanos en el per íodo de la mo-
vilización. Los aeroplanos presentan 
además la ventaja de su reducido cos-
te, comparativamente a otros elemen-
tos de guerra. E L D E B A T E se ha pro- i 
nunciado muchas veces por ese género 
de armamento, de grande eficacia y 
de poco coste: aeroplanos y subma-
rinos. De lo que para España está lla-
mada a ser la aeronáut ica civi l bas-
tará indicar el problema de las comu-
nicaciones aé reas con la Amér ica es-
pañola. 
Esperamos que la nueva Dirección 
General impr imi rá un impulso todavía 
más vigoroso a nuestra Aviación que 
el que ha recibido hasta ahora de nues-
tro^ gobernantes. Mucho se ha hecho 
en pocos a ñ o s ; España posee ya ex-
celentes campos de aterrizaje y bases 
aéreas admirablemente organizadas, 
como la de Sevilla y algunas otras. 
Pero hay que acelerar la marcha, y 
esa es, sin duda, la primera preocupa-
ción del Gobierno. Ante todo, importa 
nacionalizar la industria de la Avia-
ción en todos sus aspectos. 
En esta obra estamos seguros de 
que no faltará al Gobierno el concur-
so de la' sociedad. El aeroplano se ha 
conquistado la s impat ía de las gentes, 
que ven en él no sólo un instrumento 
do progreso y un medio de comuni-
cación u l t r a r r áp ida entre los pueblos 
más distantes, sino también el aparato 
que en los tiempos modernos se presta 
mejor a las manifestaciones del valor 
personal. 
Libertad con ia dictadura 
Otra inst i tución pública que rescata 
su personalidad j u r í d i ca : el Museo Na-
cional de Pintura y Escultura. La me-
dida del ministerio de Ins t rucc ión tie-
ne un antecedente directo en el de-
creto que reconoció la personalidad 
jur íd ica de las Universidades. Huelga 
el elogio a tan acertada tendencia. 
Es altamente significativo que esta 
política de libertad, porque quien dice 
personalidad dice libertad, sea obra 
de la dictadura. El régimen dictatorial 
ha investido de au tonomía a los Mu-
nicipios, y ha consagrado la persona-
lidad de las Universidades y de nues-
tro primer Museo. Y la importancia 
que tiene el investir do libertad a las 
personas jur íd icas se comprende con-
siderando que ello implica la libertad 
de las personas físicas que las inte-
gran en cuanto miembros de las, mis-
mas. 
Será curioso en su día hacer el ba-
lance de las batallas que ha ganado 
la libertad bajo un gobierno de dic-
tadura. 
Conferencias cuituraies 
Cada vez se pronuncian en Madrid 
m á s conferencias de ca rác te r cultural. 
Se observa también que las que ma-
yor in terés despiertan son las de las 
personas especializadas. El lector ha-
brá visto cómo durante el invierno, 
por medio de la conferencia, se han 
dilucidado puntos his tór icos , se han 
tratado problemas concretos de medi-
cina, de sociología, de derecho y de 
otras ramas del saber humano; se han 
estudiado las posibilidades económicas 
de España , etc., etc. Por otra parte, 
no han faltado en ese movimiento cul-
tural ciclos de conferencias en torno 
a figuras de relievé en la historia po-
lítica o del pensamiento: tales los ci-
clos de Felipe I I y de Menéndez Pe-
layo. 
Todo ello arguye un innegable am-
biente de cultura en España.; Cultura 
en los conferenciantes; cultura en el 
públ ico, que se aprovecha de sus lec-
ciones, y cultura en la generalidad del 
pueblo, que recibe esas enseñanzas a 
t ravés de la Prensa. 
Es un hecho que las columnas que 
antes dedicaban los per iódicos a rese-
ñar los debates parlamentarios se con-
sagran hoy a los extractos de las con-
ferencias. Lectura menos amena, sin 
duda, pero más instructiva y educado-
ra que la otra..8 
Nosotros creemos que el fruto de 
esa labor divulgadora podr í a acrecen-
tarse s is temat izándola en lo posible, 
y que una de las formas recomenda-
bles sería la de organizar cursos de 
conferencias acerca de ciertos proble-
mas concretos que se celebrasen lo-
dos lós años en épocas íijas., . 
en 
Dificultades para aprobar el im-
puesto sobre la cerveza 
—o— 
BERLIN, 2.—En la discusión de ayer 
en el Reichstag acerca del impuesto so-
bre la cerveza llegó a estar en peligro 
el Gobierno. Por fin pudo evitarse la 
derrota dejando el establecimiento del 
impuesto al arbitrio de los diversos Es-
tados alemanes.—E. D. 
« • • 
BERLIN, S.—El Reichstag aprobó en 
la sesión de ayer, sin introducir en-
miendas, la mayor parte de los proyec-
tos de ley relacionados con el compro-
miso financiero entre el Gobierno alemán 
y los diversos Estados alemanes. 
l e s a a C h i n a 
Se exigirán satisfacciones a! Gobierno de Cantón, pero no se envia-
rá un ultimátum. Las tropas nacionalistas reanudan el avance hacia 
el Norte. Los misioneros españoles salen üe wunu 
- E 3 -
Bajan los títulos en la Bolsa 
de Londres 
LONDRES, 2 .—El déficit que acusa el 
presupuesto, y que se eleva a unos 37 
millones de libras esterlinas, ha tenido 
una "importante repercusión en la Bol-
sar, señalándose una baja sensible en 
diversos valores, y especialmente en las 
acciones de las manufacturas de taba-
cos y cervecerías, por el temor de que 
se creen nuevos impuestos para cubrir 
aquél. 
E l «Evening Standard» considera muy 
probable que el canciller del Exchequer 
establezca nuevos derechos sobre los 
azúcares y los vinos extranjeros. 
RUGBY, 2.—El Gobierno inglés ha de-
cidido enviar a Changai otra brigada 
de Infantería con las fuerzas auxilia-
res que sea necesarias. La brigada es-
tafá formada por un batallón de la 
Guardia, el primer batallón de la Rei-
na, el primero de Northamptonshire y 
el segundo de Gales. Si hiciera falta 
las unidades ser ían reforzadas llaman-
do a los reservistas que fuesen nece-
sarios, pero el llamamiento se ha r í a 
individualmente. La fuerza de esta 
brigada es aproximadamente de 5.000 
hombres. 
Con las fuerzas allí presentes se re-
uni rán 22.000 soldados ingleses en 
Changai. 
Se cree que esta actitud del Gobier-
no británico trata, sobre todo, de in-
fluir en la decisión de los Gobierno? 
de Tokio y Wáshington acerca de la 
acción común propuesta por Inglaterra 
contra los cantoneses. 
El embajador inglés en Wáshington 
ha conferenciado hoy con el secretario 
de Estado. 
No es cierto que la nota inglesa pre-
p.vada para el Gobierno de Cantón 
tenga el carácter de ul t imátum. Además 
no será enviada hasta que el Gobierno 
inglés conozca el resultado de las ges 
tienes que hace para lograr una ac-
ción común de las potencias cuyos Con-
Allí llaman «el levante» a la operación de levantar los ealudelesj y l im-
piarlos del mercurio. A l lado de los hornos y en la parte superior hay un 
espacio, formado por dos planos inclinados y acanalados, que convergen en 
un canal; és te se comunica con uno de los depósi tos del azogue. Sobre los 
dos planos y enchufadas en las paredes del horno, es tán las filas de aalu-
delcs», especie de balaustres huecos que, soladados con barro entre sí, for-
man tubos tendidos sobre los dos planos, dando a éstos la apariencia de 
un tejado, es decir, dos tejados inclinados y convergentes en un canal. 
Hace tres días que se había cargado el horno, como se hace con los 
demás. La calcinación del mineral se verifica casi el primer día. Parece que 
la operación no corre prisa, pues la combus t ión se produce con el t i ro na-
tural del aire. En los dos días siguientes se va verificando la condensación 
de los vapores mercuriales, que van a parar a los «alúdeles», y sale el mer-
curio por un agujerito hecho en «la barr iga» de los mismos, quedando dentro 
una buena cantidad de metal. Llegaron los obreros y empezaron a despe-
gar los alúdeles , rompiendo algunos, cuyos pedazos, impregnados de mer-
cur io , pasan después al horno, como si fueran trozos de mineral. Sobre 
los canalitos del tejado empiezan a correr hilos de mercurio; con frecuen-
cia son chorritos que se deshacen en gotas fugitivas y brillantes. A veces 
parecen lagartijas de plata que se escurren inquietas y penetran por entre 
el polvo y el barro sin contaminarse. El canal en , que se juntan los regatos 
es ya un riachuelo del a rgén teo líquido. Sobre aquel tejado ha llovido plata, 
que recoge y condensa en sí la esp léndida luz del sol primaveral, hasta 
derretirla, pero conservándola inmaculada, a t ravés de la basura y del polvo. 
Y sin embargo, con todo su esplendor maravilloso, aquella operación no 
parece ia sabia manipulación técnica que nace suponer una industria tan 
rica. Más que operación industrial, es algo así como cosa de a l fa re r ía ; los 
obreros semejan albañiles descubriendo un tejado. Es que se hechan de 
menos los tubos condensadores modernos; los «alúdeles» constituyen un pro-
cedimiento evidentemente anticuado. Además el l íqu ido refrigerante no se 
ve por ninguna parte y hasta hemos sabido que durante el verano se sus-
pendo la producción de los hornos porque no hay agua. Esta industria pa-
rece que no tiene subproductos; el gas sulfuroso se escapa hacia la atmós-
fera y la combus t ión dista mucho de ser científica. Pero dejemos estos 
problemas a los técnicos y volvamos a la gloria del Almadén. 
Salimos de allí y nos encaminamos a los depós i tos para ver llegar el 
mercurio. Sobre el que está abierto cae el chorro que viene de afuera con 
un sonido pastoso, ligeramente metálico. Tenemos delante de los ojos una 
tinaja de mercurio; hay otras, hasta 14, pero están tapadas. Lo primero que 
se nos ocurre es meter la mano tan hondo como podemos para palpar de 
veras el milagroso metal. ¡Qué resistente es! La mano sale limpia y seca, 
como si aquello no fuese l íquido. El mercurio no quiere mezclarse con na-
die. Después cogemos una bola de hierro y la arrojamos al depósito. Con 
asombro previsto, vemos que flota como si fuera de corcho. Un obrero coge 
un pañuelo y hace con él una bola de mercurio, y al comprimirla, sale por 
los instersticios del tejido una lluvia de finísimas gotas de mercurio, que 
semeja polvo de piala. Así pasamos inolvidables momentos sin cansarnos de 
palpar, ver y oler el maravilloso l íquido. No nos preocupa el «hidrargi r ismo». 
Por un caño descubierto, como si fuese agua corriente, pasa el mercurio 
para ligar al envase. Todavía es de quero el extremo del tubo con que 
el obrero llena los frascos de acero. Estos forman allí pilas respetables. Nos 
dicen que la mina produce anualmente unos 47.000, que valen cerca de 18 
millones de pesetas. 
Después de haber visto tantos casos aná logos en los Estados Unidos, no 
nos explicamos cómo Almadén con tabla riqueza no es hoy una población 
industrial de primer orden. Esperamos que en el porvenir surja la «ciudad 
de la plata l íquida»; con sus calles rectas, con sus jardines, su iglesia mo-
numental, hospitales, centros de recreo y cultura, higienizada y con agua y 
baños en abundancia. Sobre todo agua. Hace dos años el Ayuntamiento em-
pezó el alcantarillado, y he ahí un alcantarillado que funciona sin agua. Allí 
donde los obreros necesitan el agua para lavarse m á s que en ninguna otra 
industria, apenas tienen para beber. ¡Y qué diremos de una industria que 
so suspende en verano por falta de agua, y ten iéndola abundante a menos de 
20 ki lómetros de distancia! Y conste que no censuramos directa y concre-
tamente a nadie, ni al Consejo de las minas, ni a la Dirección t é c n i c a ; ex-
ponemos hechos para que la opinión y el Gobierno juzguen, para atraer'.la 
a tención de todos hacia este caso que, por sí solo, es un símbolo de cómo 
se ha gobernado a España en los úl t imos siglos. H u b i é r a m o s deseado que 
el presidente del Consejo viese con sus propios ojos el m á s rico de nues-
tros veneros nacionales, explotado con los mismos procedimientos que en 
tiempo de Felipe I V . Un horno lleva la fecha de 164G. ¿ E s que de entonces 
acá no se ha aprendido nada en la explotación del mercurio? Hasta el trans-
porte de los frascos y de los materiales se hace todavía con carretas de bue-
yes, por una carretera que apenas consiente otro vehículo. ¿No se a s o m b r a r á 
el lector si le decimos que dentro de la misma fábrica hemos visto los bue-
yes tirando de la carreta cargada de cinabrio? Digamos en seguida que en 
Almadén tanto la Dirección de las minas como el Ayuntamiento se disponen 
a grandes reformas. El alcalde, señor Arenas, nos llevó a ver el nuevo mer-
cado, el nuevo cementerio, y nos dió detalles de otros proyectos que pronto 
serán una realidad. Lo que urge es el agua y el arreglo de la carretera (unos 
seis kilómetros) que va de la estación del ferrocarri l a Almadén. Ahora sólo 
falta que el Gobierno acuda—si es necesario con su autoridad soberana, 
dictatorial—para zanjar conflictos jur ídicos lo m á s pronto posible, a fin de 
poner nuestras minas de Almadén, nuestro rico tesoro nacional, a la altura 
del poder económico de España y de la industria moderna. Almadén debe 
ser cuna ciudad industrial», o por lo menos un pueblo p róspe ro , sano, don-
de la higiene y el bienestar de sus habiTantcs obreros se den la mano con 
una producción científica e irreprochabe. El señor Centeno, ingeniero peri-
tísimo, que levantó las minas de Arrayanes a envidiable prosperidad, pod rá 
quizás hacer el milagro. Claro está que no lo ha rá el solo y hacen falta 
muchas colaboraciones. 
I Dinero! ¡Pe ro si allí lo hay a montones! i Si corre a chorros por aque-
llos caños ! 1S1 bajando al fondo de las minas gotea la plata! ¿Qué falla, 
pues? Nada; la voluntad de fabricarlo. Y ésa la tiene el Gobierno, la tiene 
España entera. Diremos sin ambages que hay un estado de inquietud en los 
espír i tus, un cierto descontento que en el fondo son ansias de renovación 
de grandes mejoras. Almadén quiere que «su gloria» se vea y sea provechosa 
a lodos. No puede ser que vengan los geólogos extranjeros a ver aquella 
maravilla y se marchen con una impres ión detestable. La prosperidad indus-
t r ia l de Almadén y sus minas debe ser un episodio más en nuestro evidente 
resurgimiento económico. Ahora ó nunca,! 
Mp.nuel GRA5JA 
sulados fueron atacados, es decir, Es-
tados Unidos y Japón. 
La nota pedirá al Gobierno naciona-
lista el castigo do los responsables de 
los sucesos, así como de los autores 
materiales de los asesinatos y de los 
saqueos que el Gobierno ds Cantón pre-
sente sus excusas por lo ocurrido. 
LOS SUCESOS DE N A N K I N 
RUGBY. 2.—Puede decirse qulo los 
sucesos de Nankín son ahora conoci-
dos hasta en sus menores detalles. Los 
autores del saqueo y de los asesinatos 
cometidos el día 24 de marzo eran sol-
dados cantoneses del ejército de Hu 
nan. El saqueo ha continuado después 
d3 la salfda de los extranjeros, ha-
biéndose incendiado ocho casas de ex-
tranjeros. En cuanto a las noticias de 
que han perecido miles de chinos _ a 
caus-i del bombardeo de los barcos in -
gleses y americanos se ha comprobado 
que son completamente fantásticas; ' el-; 
número de cbinos muertos fué de tres. 
No podía ser de otro modo, ya que 
los disparos se hicieron sobre un te-
rreno en que no había construcciones, 
y con el único objeto de evitar el dé- , 
güello de los extranjeros que estabán 
refugiados en la colina de Socony. 
(Esta palabra es un anagrama forma-
do con las primeras letras del t i tulo 
de la Standard Gil Company y la ter-
minación de la ú l t ima palabra. Esa 
compañía tiene sus almacenes en esa 
colina). 
E L OBISPO ESPAÑOL DE W U H U 
RUGBY, 2.—Los fugitivos de Chanshajf 
han llegado a Hankeu. En Wuhu han 
embarcado a bordo del crucero britá-
nico Caradoc el Obispo español y 21 
sacerdotes de la misma nacionalidad. 
Todos los extranjeros de esta ciudad 
están a bordo del barco inglés desde 
que empezó la manifestación naciona-
lista celebrada ayer. 
En Kiukiang los cónsules inglés, ame-
ricano y japonés han enviado una se-
ria advertencia a los jefes nacionalis-
tas y esto ha hecho que la si tuación 
mejore. Se temían serios dis íurbiosvy 
estaba preparada la evacuación.—E. i>V 
* * * V 
N. de la R.—El Obispo español de 
Wuhu es monseñor Vicente Huarte, je-
suíta, Obispo ti tular de Resaina. 
La« misiones de esta provincia de An-
hw-íi están encomendadas a los jesuí-
tas, que con los franciscanos, dominicos 
y agustinos tienen las misiones espa-
ñolas de China. Hay, sin embargo, bas-
tantes misioneros españoles de otras ór-
denes repartidos en distintos colegios. 
Por ejemplo, en Changai, en la 'escue-
las de la concesión inglesa (400 alum-
nos), en las de la concesión francesa 
(400 alumnos) y en las escuelas municir 
pales (1.200 alumnos), encomendadas a 
los hermanos maristas, hay cinco -her-
manos españoles. De esta misma Orden 
hay otros 21 hermanos españoles en 
distintos colegios de Chala, Cantón, Che-
fú, Hankeu, Mukden, Suan Hoa Fu, Clicn 
Fu, Chon King, Tien Sin y Weihweiíu. 
PREPARATIVOS YANQUIS 
WASHINGTON, 2.—La orden dada a 
1.500 fusileros marinos de estar prepa-
rados para marchar a China, obedece 
a los temores que siente. el almirante 
Williams de que la situación empeore. 
Ayer telegrafió diciendo que la situa-
ción era muy tirante en todo el curso 
del Yang-Tse. Además, se está prepa-
rando un batallón del sexto regimien-
to de Infantería de Marina por s i fue-
ra preciso enviarlo al extranjero. 
El secretario Kellogg ha declarado que 
los Estados Unidos no piensan si no 
en proteger la vida y los bienes de los 
subditos yanquis en China, donde es 
posible hacerlo. Añadió que la evacua-
ción se realizaba solamente en las ciu-
dades donde no era posible protegerles. 
El cónsul yanqui en Chung King, que 
hab ía permanecido en la ciudad, se ha 
refugiado a bordo de un cañonero. Las 
autoridades chinas daban tocia clase ae 
ga ran t í a s verbales a las vidas y las 
propiedades inglesas y norteamericanas, 
pero se desconfiaba mucho de que pu-
dieran cumplir sus promesas.—E. D. 
DESTROYER YANQUI ATACADO 
CHANGAI, 2.—Un destróyer norteame-
ricano que hab ía salido de Kiang Klu 
fué intensamente tiroteado con ametra-
lladoras por tropas Budistas. 
Las fuerzas de mar iner ía del destró-
yer repelieron la agresión. 
L A PROXIMA BATALLA 
PARIS, 2.—Las tropas, del Norte se 
atrincheran en Sucheufu. esperándose 
que allí sea la primera batalla impor-
tante que se celebre.—E. D 
El grueso de las fuerzas nacionalistas 
se dirigen hacia el Norte por el Río 
Azul, habiendo llegado ya la vanguar-
dia de las mismas a Feng Yang, plaza 
situada a unas 25 millas escasas del 
campo principal de contración de las 
tropas del Changtung. 
L A DESTITUCION DE CHANG-
KAI-SHEK 
ROMA, 2.—Las noticias de China di-
cen quo es inminente la destitución del 
generalísimo de las fuerzas de Cantón, 
Chang-Kai-Chek. El Comité director del 
Kuomintang ha tomado ya el acuerdo, 
que no será promulgado hasta la sema-
na próxima, quizá en los primeros 
días. 
Se creo que esto provocará la ruptura 
entre los comunistas y los nacionalistas 
de China. Se dice que Chang-Kai-Chek 
concentra en Changai las tropas que 1c 
son'fieles, y que está decidido a luchar 
abiertamente con los elementos extre-
mistas del Kuomintang.—£". D. 
SE PREPARA UN GOLPE DE ESTADO 
LONDRES, 2.—Telegrafían de Changai 
a la Agencia Reuter que varios grupos 
de obreros, descuntentos contra el nue-
vo régimen, han asaltado e incendiado 
3 l cuartel general del Sindicato en Ning-
po y Hankeu. 
Otro despacho de la misma fuente re-
coge el rumor, que circula con persis-
tencia en los círculos chinos, según el 
cual el Gobierno nacionalista está de-
cidido • relevar a l general Chang-Kai-
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Un despacho de Changai al Daüv Ex-
^ m s dice que en ^ C o M e j o S M 
r 7 e r ba30 la PresidencS de 
golpe do Estado para expulsar a todos 
los comunistas de China. 
* *,* 
x ^ á J n la R' Sobre las disensiones la 
l rauda, órgano oficial do los comunis-
tas rusos, dice lo siguiente: 
«Creer que las contradicciones en el 
campo de la revolución son evitables, 
puede ser un error político torpe y no 
tiene nada de común con el marxismo 
Diversos elementos sociales están mez-
clados en China en el movimiento re-
volucionario y antiimperialista; el pro-
letariado, la pequeña burguesía urba-
na, los campesinos y una parte de IQS 
industriales y comerciantes. Estos gru-
pos sociales tienen intereses comunes 
o intereses opuestos. Persiguen fines 
difcréntes, su energía de combate no 
es la misma, la fuerza de espíritu de 
continuidad revolucionaria y el espí-
ri tü do vacilación no son análogos. Es-
la mezcla abigarrada y multicolor de 
lós fines y de los intereses sociales ta 
refleja y no debe reflejarse sobre las 
organizaciones revolucionarias, sobre el 
Gobierno, sobre el partido de Kuomin-
tang. Tenemos en el ala derecha del 
Kuomintang elementos manifiestamen-
te burgueses, dispuesios a apartarse del 
camino, a refrenar la revolución, ele-
mentos que defienden la lucha revolu-
cionaria, pero que son contrarios a la 
lucha de clases, que defienden la lu-
cha contra la reacción nortista y al 
mismo tiempo las transacciones con el 
imperialismo, que están asustadas por 
la intervención ya empezada y por el 
despertar de las masas proletarias. Por 
otra parte, tenemos en el Kuomintang 
un axT. izquierda fuerte que refleja los 
interesen de las masas y está influida 
por el partido comunista chino. Ests 
ViU mo es todavía joven, es todavía po-
co numeroso, pero ejerce ya una in-
fluencia enorme. 
Algunos sugieren al partido comunis-
ta la idea de abandonar el Kuomintang 
sin ver que así ayudan a los imperia-
listas. No comprenden que el papel 
director del proletariado en la revoln-
oión es imposible sin la colaboración 
del partido comunista con el Kuomin-
tang y que sin esa colaboración la re-
A-olución china está condenada al fra-
caso. Los «torpeadeadores» de nuestra 
revolución que so encuentran en nues-
tro partido no ven que abandonar el 
Kuomintang «s liquidar la revolución 
do China.» 
ORO RUSO A N A N K I N 
ÑAUEN, 2.—Los Sindicatos rusos han 
enviado 100.000 rublos para socorrer a 
las víctimas del bombardeo angloyan-
,/qúi de Nankín.—7?. D. 
* * » 
CHANGAI, 2.—Se asegura, según noti-
cias recibidas de Nankín, que, en dicha 
capital se están distribuyendo a las fa-
milia? de los chinos muertos durante 
los acontecimientos que últ imamente sé 
desarrollaron en esa plaza, importantes 
derctivos, para lo cual perece que el 
Comité ejecutivo de los Sindicatos de 
Changai ha recibido del Gobierno de 
Moscú o de elementos soviéticos, una 
cantidad que no baja de 100.000 rublos 
oro." 
DORIOT EN HANKEU 
PARIS, 2—En el Consejo de esta ma-
ñanii, e! soñor Briand expuso a sus co-
legas de Gobierno el estado de la si-
tuación- eh el exterior, comunicándoles 
al mismo tiempo las úl t imas noticias 
recibidas acerca del viaje del diputado 
comunista francés Doriot a la Indochina. 
Los informes recibidos sobre este asun-
to serán transmitidos a las autoridades 
de Justicia, las cuales abr i rán una in-
formación acerca de la propaganda he-
cha por el señor Doriot en China e In -
dochina contra la república francesa. 
CHANGAI, 2.—El diputado comunista 
francés Doriot ha llegado a Hankeu. 
LOS PORTUGUESES SALEN 
DE CANTON 
ÑAUEN, 2.—El Gobierno portugués ha 
dado orden a sus compatriotas de eva-
cuar el distrito de Cantón y refugiar-
se en la plaza portuguesa de Macao.— 
T'. D. 
Si quiere buen chocolate, tiene que tomar 
el de nuestro amigo Isidro López Cobos. 
Genova , 4, mol ino . Tol.0 30.137. ¡Pruébelo! 
Naufraga un velero francés 
CHERBURGO, 2.—A causa del violen-
to temporal, se ha estrellado contra u n 
arrecife próximo al puerto un vapor 
francés de tres palos, allegándose cua-
tro tripulantes y desapareciendo otros 
cuatro. 
Bloqueo sanitario a las 
tropas de Sacasa 
A pesar de todo los liberales 
han obtenido nuevas victorias 
—o— 
GUATEMALA, 2.—El representante de 
los liberales de Nicaragua en esta ca-
pital ha hecho extensas declaraciones 
a los periodistas acerca de la situación 
de su país , diciendo que las úl t imas 
operaciones militares han constituido 
nuevas victorias para el ejército libe-
ral, que se ha afianzado en las pobla-
ciones conquistadas en las zonas de 
Granada y Chinandega, y se ha asegu-
rado el dominio de la orilla derecha 
del lago de Nicaragua. 
Añade que los liberales siguen lu-
chando con enormes dificultades para 
procurarse víveres y abastecer a las 
poblaciones que están bajo su dominio, 
pues las tropas norteamericanas impi-
den la circiüación de mercancías desti-
nadas al interior. La carencia de ma-
terial sanitario constituye otra preocu-
pación para las autoridades liberales, 
encontrándose los hospitales en situa-
ción angustiosa. La Cruz Roja actúa en 
Nicaragua y hace cuanto puedo para 
extender a los liberales los beneficios 
do su asistencia; pero sus esforzadas 
disposiciones se estrellan contra la pre-
sión de las fuerzas de ocupación. Las 
oficinas centrales de la Cruz Roja, en 
Wáshington, han recibido con esto mo-
tivo multitud de quejas, formuladas, no 
ya por representantes del Gobierno libe-
ral, sino numerosas fundaciones y per-
sonalidades oficiales de diversos países. 
Termina diciendo el representante del 
doctor Sacasa que nuevamente se han 
entrevistado con el general Moneada 
dos representantes del Gobierno norte-
americano, y que, aun siendo de de-
sear que prosperen las gestiones in i -
ciadas, no es fácil que el jefe de los 
liberales transija en cuestiones tan fun-
damentales como la dimisión del presi-
dente Díaz y la convocatoria de unas 
elecciones generales. 
L A INVASION ECONOMICA 
BUENOS AIRES, 2.—Publica el diario 
La Nación una notable información de 
las operaciones financieras y económi-
cas entre los Estados Unidos y las na-
ciones sudamericanas. 
Dice que los banqueros norteamerica-
nos hállanse sumamente interesados en 
proseguir y ampliar las inversiones de 
capitales en los grandes negocios y ex-
plotaciones industriales de la América 
del Sur, y que la suma global de di-
chas inversiones será este año muy su-
perior a la de los años anteriores. 
A R C I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
MEDALLAS CLASES 
I & A l D a i D . Cal lo Toledo , 142 y 144. T.0 15.324 
Ford ha sido trasladado 
a su domicilio 
Parece desecharse la hipótesis de 
que se cometió un atentado 
- — O — i 
NUEVA YORK, 2.—Henry Ford conti-
núa mejorando. Ayer ha sido traslada-
do a su domicilio. 
El detective privado del millonario há 
declarado que se ha abandonado por 
completo la idea de que el accidente 
se deba a un atentado.—£. D. 
SE HACE PERO NO SE DICE 
E L CENSOR.—cComo se atreve usted a impresionar una película con los 
pasatiempos de los miembros tan honorables de esta Asamblea? ¡Usted se bur-
la del Parlamento! 
(Del Kladderadatsch, Berlín.) 
Alude a la prohibición de una pe l í cu la titulada «Tormentosa sesión del 
Reichstag», en la que se reproducía una «animada» sesión del Parlamento 
alemán. 
Actitud intransigente entre 
los mineros yanquis 
Ni los patronos ni los obreros 
quieren ceder 
_o— 
NUEVA YORK, 2.—Por eer el viernes 
fiesta en algunas regiones mineras, no 
ha podido saberse con certeza hasta hoy 
la extensión del paro. Desde luego, por 
ahora, la huelga está limitada a los 
socios del Sindicato minero, y alcanza 
a unos 150.000 hombres. ' 
Las Compañías han empezado a pu-
blicar anuncios de que de ahora en 
adelante no serán admitidos obreros 
sindicados. En ellos se declara también 
quo mantener la actual escala de sala-
rios equivale al suicidio de las Compa-
ñías . 
Por su parte, Jhon Le\Yis, presidente 
de la Unión de Mineros, ha publicado 
una declaración diciendo que los obre-
ros no pueden ni consentir la discusión 
de una reducción de salarios. Añade que 
los patronos no han querido llegar a 
un acuerdo con los obreros y dice que 
la lucha cont inuará hasta que los tra-
bajadores consigan que sean manteni-
dos los jornales presentes. 
C a f é s tueste n a t u r a l abso lutamente puros . 
I Z X D U O L O P S a C O B O S , Genova , 4. C o -
l ino . T e l é f o n o 30.137 
S X C t T R S I O S r A L M A R R U E C O S E S P A Ñ O L 
V i s i t a n d o : C E U T A , T E T U A N , X A U E N , 
L A R A C H E , A L C A 3 A R Q U I V I R , T A N G E R 
S a l i d a e l 11 do mayo 
P a r a informes y p r o g r a m a , d i r i g i r s e a 
E X P R I N T E R , M a y o r , 4. M A D R I D 
Desacuerdo en Ginebra 
Se aplaza la discusión del des-
arme aéreo 
—o— 
GINEBRA, 2.—No ha sido posible lle-
gar a un acuerdo entre Francia e I n -
glaterra acerca de la l imitación de las 
fuerzas aéreas. 
Francia sostiene la necesidad de l i -
mitar todas las fuerzas aéreas, mientras 
Inglaterra opina que sólo debe limitarse 
el número de aviones en servicio en la 
metrópoli . 
La discusión se ha suspendido hasta 
que lord Cecil reciba instrucciones de 
su Gobierno.—E. D . 
R O M E O Y J U L I E T A 
co 
6 
Se quería que el partido llegase 
a tener un millón de socios 
—o— 
TOKIO, 2.—Ha terminado la investi-
gación que ordenó abrir el Gobierno ja-
ponés con motivo del complot descu-
bierto en Corea en el pasado verano y 
que originó el que fueran detenidas un 
centenar de personas. 
De dicha investigación resulta que se 
tratabi de fundar una Sociedad comu-
nista do la que se esperaba formase 
parte un millón de personas. Una vez 
constituida esta asociación se provoca-
ría una sublevación contra e l régiman 
japonés. 
Una línea aérea desde 
Munich a Barcelona 
Ayer se realizó el primer viaje 
—o— 
ÑAUEN, 2.—Hoy so, ha inaugurado el 
Velada en memoria de 
Bonilla San Martín 
ñ ü / i i c h 
* Berna 
su/z/s 
servicio aéreo Munich-Barcelona. Das-
de Lyón comunican el paso del primer 
aparato sin novedad.—£. D. 
P O R L A 
A R E N A L , 9. I S A D B I © 
R e i n a Regente , 4. S a n S e b a s t i á n . 
El conde de Bethlen a Roma 
BUDAPEST, 2.—El presidente del Con-
sejo, conde de Bethlen, ha marchado 
esta tardo a Roma, 
• # • 
ROMA, 2.—Interrogado por el corres-
ponsal del periódico Corriere della Sera 
en Budapest, el conde de Bethlem se 
ha mostrado muy satisfecho de su via-
je a Boma, donde discutirá con el jefe 
del Gobierno italiano, Mussolini, los 
problemas económicos y políticos que 
interesan a los dos países, especialmen-
te la cuestión de una salida marí t ima 
al Adriático para Hungría. 
Para esta salida considera a Fiume 
•orno el puerto más indicado. 
p n E f t M f l Q D I A D E M A S D E A Z A H A R 
y ü l i ü I l í S ü E L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
De Pinedo en Galveston 
ROMA, 2.—Comunican de Nueva Or-
leáns a la Agencia Stéfani que el avia-
dor De Pinedo salió esta m a ñ a n a a las 
ocho y treinta y cinco (hora local) con 
dirección a Galveston, localidad situada 
a 500 kilómetros al Oeste de Nueva Or-
leáns . 
Llegó a Galveston a las once y me-
dia. 
UNA PROTESTA A PARAGUAY 
A S U N C I O N , 2.—El Gobierno bolivia-
no ha dirigido a la Canci l ler ía del Pa-
raguay una nota, en la cual protesta 
contra la reciente incursión de aviadores 
paraguayos en territorio de Bolivia. 
Acto en la Academia de Jurispru-
dencia, presidido por el ministro 
de instrucción 
Con asistencia de numeroso público 
se celebró ayer una velada necrológica 
en la Academia de Jurisprudencia, a la 
memoria de don Adolfo Bonilla San 
Mart ín. Presidió el ministro de Instruc-
ción. 
E L CONDE DE SANTA MARIA 
E l secretario de la Academia, conde 
de Santa María de Paredes, estudió la 
personalidad del señor Bonilla San Mar-
tín como académico de jurisprudencia. 
Para ello se ocupó de cuatro interesan-
tes conferencias dadas por Bonilla San 
Mart ín en esta Academia; en una de 
ellas—sobre la crisis de la soberanía na-
cional—señalaba que la misión de las 
Cortes es puramente informativa y no 
legislativa, y hablaba del fantasma de 
la representación parlamentaria, que ya 
no asusta a un pequeño núcleo de gen-
tes sencillas. En otra conferencia pro-
pugnaba grandes reformas en la ense-
ñanza, sobre todo de Derecho, y defen-
día la autonomía administrativa. 
PONS Y UMBERT 
E l estudio de Bonilla San Martín, es-
tudiante, estuvo acargo del señor Pons 
y Umbert. 
Recuerda la promoción de 1889-95, a 
la que también pertencen Goicoechea y 
Piniés. Relata cómo en las aulas sobre-
salió Bonilla, y recuerda con gracejo 
aquellas sesiones parlamentarias' que de 
estudiantes celebraban en el domicilio 
de Goicoechea. Se repar t í an la actua-
ción, y unos se const i tu ían en diputa-
dos que interpelaban y otros en minis-
tros que contestaban. Un día, domingo 
por cierto, este juvenil grupo parlamen-
tario i r rumpió en el salón ele sesiones 
del Congreso; uno de sus miembros ocu-
pó el sillón presidencial, los otros se 
distribuyeron por los escaños, y ante el 
asombro de los ujieres, se pusieron a ce-
lebrar sesión. 
Bonilla era tan fiel discípulo de Me-
néndez y Pelayo, que éste dijo, un día 
que en los libros de aquél encontraba 
una prolongación de su sér intelectual. 
PUYOL ALONSO 
Empezó señalando este orador el eran 
influjo que Menéndez Pelayo ejerció, so* 
bre el pensamiento filosófico de Bonilla 
San Mart ín . No hay l ibro de éste donde 
no se adviertan los métodos de aquel 
insigne polígrafo. Era Bonilla más de-
voto de la literatura que de la ciencia 
jurídica, aunque bril ió en todas las dis-
ciplinas intelectuales.. 
Su labor fué eminentemente histórica 
y crí t ica, incluso qn el campo jurídico 
y en el literario.. 
Te rminó el conferenciante leyendo un 
párrafo de patriotismo, escrito por Bo-
nil la a su regreso de América; decía en 
síntesis que se sentía más español que 
nunca y que su Patria le parece mejor 
que otras muchas, y, desde luego, tan 
buena como la mejor. 
G I L FAGOAGA 
No es posible—dice—hacer en tan cor-
to espacio de tiempo un estudio com-
pleto de Bonilla San Mart ín como filó-
sofo. 
Estudia primero el aspecto histórico 
de la filosofía de Bonilla, y señala el 
influjo de Menéndez Pelayo. La labor de 
la historia do la filosofía de Bonilla ter-
mina en 1908. 
La segunda parte t ra tó del aspecto 
sis temático filosófico. Estudió la evolu-
ción filosófica de Bonilla, influido, dice, 
antes de 1900 por la tradición ar is toté-
lica escolástica; exper imentó después un 
cambio profundo de pensamiento. Toda 
su vida fué un afán de liberación. Bo-
ni l la fué, más que un filósofo, un pensa-
dor. Su valor ideológico está, más que 
en sus doctrinas, en su ejemplo. 
CLEMENTE DE DIEGO 
Puso fin al acto el presidente de la 
Academia, señor Clemente de Diego, 
que empezó señalando la actuación i n -
teligente y honrada de Bonilla San Mar-
tín en cuantas actividades del espíri tu 
cult ivó. ¡Cuán sensible es que no aca-
bara su labor en el campo de la filoso-
fía! Cult ivó con éxito la historia y—for-
mado en el yunque de la filosofía y de 
las investigaciones históricas—al entrar 
en el campo jurídico, descolló en la his-
toria del Derecho. No era un especia-
lista en el sentido estricto de la pala-
bra, aunque la extensión de su saber no 
perjudicaba a la intensidad del mismo. 
No le merecieron atención prefernte 
los estudios sociales, y, sin embargo, 
¡qué admirablemente discurr ía sobre es-
tas cuestiones! 
* * * 
Todos los oradores fueron aplaudidí-
simos al final de sus elocuentes discur-
sos. Seguidamente el señor Callejo dió 
por terminado el acto. 
E L ESCANDALO DE 
CHESTER-LE-STREET 
Nuestros lectores poseen por esta 
sección las primeras noticias del es-
cándalo producido por la manera de 
administrar en Chester-le-Street los 
fondos obtenidos merced a la ley de 
Pobres. Dijimos entonces, tomándolo 
de la Prensa inglesa, que resultaba 
en dicho distrito más remurador, y 
desde luego mucho más cómodo, v i -
v i r do pobre que trabajar para ga-
narse la vida. 
Los laboristas protestaron al cono-
cerse el escándalo de que el Gobier-
no hubiese llevado el asunto de ma-
nera tan pública, y ahora uno de los 
miembros del partido ha suscitado en 
la Cámara de los Comunes un, de-
bale sobre la actuación del Gobierno 
en la cuest ión. Los ar t ículos de fondo 
de los grandes diarios de Londres 
comentan este debate y lo consideran 
sobremanera fruct ífero, , más por lo 
que ha descubierto a los laboristas y 
sus afinidades que por lo que haya 
podido reportar en beneficio del la-
borismo. 
Dos son los aspectos que enfocan 
en absoluta coincidencia el Times y 
el Daily Tclcgvuph; por una parte, ha 
sido muy útil que se descubra, con 
aducción de datos y cifras, lo que 
ocur r ía en Chester-le-Sfrect, que es 
probablemente imagen de lo que ocu-
rre en otros distritos; por otra par-
te, conviene fijar la atención en la 
relación de los laboristas con estos 
pród igos administradores del dinero 
del contribuyente. 
Dice el Times: 
«Así se ha terminado un debate sin-
gularmenle útil c instructivo ¡por la 
clara luz que ha derramado sobre estos 
abusos, sobre los propósitos con que 
se han cometido y sobre la conniven-
cia o la aquiescencia pasiva hacia ellos 
de parte de los jefes del partido labo-
rista.» 
Y el Dáilg Telegraph: 
•El público es deudor de miste?' Bu-
chamau por haber iniciado un debate 
que ha derramado tanta luz sobre los 
procedimientos de la mayor ía socialista 
de Chester-le-Strect, y ha demostrado la 
necesidad de una reforma que haga im-
posible en el futuro tan monstruosos 
abusos de la autoridad democrática.» 
LAS NATURALIZACIONES 
para compensar la debilidad de la ná-" 
talidad francesa». Esto ya está bas-
tante claro; pero en el texto del ar-
tículo dice con refencia a los problc-
mas que plantean los extranjeros: 
«La única solución consiste en hacer 
de ellos franceses, con todas las pre-
cauciones necesarias. La diversidad de 
su origen, el estrecho parentesco que 
a menudo nos une con ellos, permiten 
mirar sin inquietud hacia los resulta-
dos de una amplia y prudente asimi-
lación. 
El Parlamento deberá desarrollar la 
política indispensable para animar y 
proteger a las familias numerosas fraii-
cesas; pero entretanto obrará pruden-
temente si vota la proposición de ley 
Lambert, conforme al espíritu do la cual 
ha sido enfocado por el Gobierno y la 
Comisión del Ejército el problema vi-
tal de las naturalizaciones.» 
UNA FOTOGRAFIA DE 
E N FRANCIA 
Cuando transcurren varios días sin 
que la Prensa francesa se ocupe de! 
problema de !a natalidad, la dismi-
nución del n ú m e r o de habitantes y 
los extranjeros residentes en el país , 
el lector habitual echa algo de me-
nos. Entre los periódicos llegados 
ayer, dos importantes dedican su ar-
tículo de fondo a estas cuestiones, 
preferentemente a una de ellas, sin 
ocultar la relación que tiene con las 
otras: a la natura l ización de los ex-
í rnnjeros. 
Para esos periódicos, que son Le 
Journal y Le Journal des Débats, la 
rápida y fácil natural ización de los 
extranjeros es necesaria y deseable. 
No se le opone más reparo que c! de 
que, a favor de las facilidades, pu-
dieran muchos elementos de la po-
blación indeseable adquirir el derecho 
a llamarse ciudadanos franceses. Pero 
esto se considera do remedio fácil 
por medio de una investigación rá-
pida y minuciosa en cada caso, que 
real izar ían agentes especiales pagados 
con los ingresos que proporcionase 
la subida de los derechos de natura-
lización. 
De Le Journal des Déba l s : 
«Es, en efecto, necesario facilitar la 
entrada en * nuestro medio a los ex-
tranjeros que lo deseen y sean desea-
bles, sin perjuicio de oponer una ba-
rrera a la natural ización de elementos 
sopechosos o molestos. También sería 
prudente prever errores, por lo cual 
existiría un procedimiento para la des-
natural ización de los naturalizados de 
mala conducta, es decir, de los que 
atentaran a la seguridad interior o ex-
terior del Estado francés o se dedica-
ran, en interés de su país de origen, 
a actos incompatibles con su cualidad 
de ciudadanos franceses, o se sustra-
jesen a sus obligaciones militares.» 
Le Journal t i tula su a r i í c u l o : «Es 
preciso facilitar las naturalizaciones 
LEON BLUM 
La há sacado Frangois Coly en Le 
Fígaro. No puede decirse de monsieur 
Coly que sea un fotógrafo adulador 
de los que sacan a la gente lo más 
guapa posible; pero sí que es un 
fotógrafo honrado que procura sacar 
bien el parecido. León Blum ha salido 
bien destacado y se divisa perfecta-
mente su perfil judío sobre un fondo 
bastante obscuro. 
Coty ha hecho el retrato en un ar-
tículo de polémica. Con motivo del 
asunto Rochette, Le Fígaro había se-
ñalado en un editorial cierta actitud 
poco clara do J a u r é s cuando hace cer-
ca de diez y siete años Rochette es-
tuvo de nuevo en la pantalla. Y como 
los socialistas son por naturaleza idó-
latras, Blum se creyó en el caso do 
declarar a Jau rés intangible, y, do 
o, de declarar a Jau rés inchmdñrfy 
paso, de d i r ig i r un ataque a Coly. 
El director de Le Fígaro contesta:] 
«Monsieur Blum nos dice que no tQ* 
lerará que toquemos a l ídolo socialista.,. 
No me preocupo de las autorizaciones 
o de las prohibiciones de monsieur 
Blum. Jaurés pertenece a la historia y 
a la crítica con los mismos títulos que 
todos los hombres que se han lanzado 
a la lucha política. Los personajes quo 
explotan de la manera más cínica su 
cadáver son los que m á s se han apro-
vechado de su muerte. Si monsieur Jau-
rés viviese, monsieur Blum escribiría 
aún fantasías perversas en alguna Re-
vue Blauche o ga r rapa tear ía artículos 
teatrales en cualquier diario capita-
lista... 
...El socialista Blum se ha tomado el 
trabajo de nacer en el seno del bien-
estar ganado por otros; ha llevado la 
vida de un epicúreo, de un sibarita; 
hace perezosamente política subversiva, 
como hac ía literatura disolvente; es el 
parási to de una sociedad en la que no 
ha producido jamás nada.» 
A L A UNIVERSIDAD 
EN AEROPLANO 
En la Universidad de Princcnton 
(Estados Unidos) diósé ía orden de 
que los alumnos no utilizasen para 
i r al centro universitario automóviles 
ni motocicletas. 
Cumplióse la orden; pero, según 
cuenta el Daily Mail, un estudiante 
que no que r í a privarse de la como-
didad y velocidad de un vehículo ni 
desobedecer lo mandado, se compró 
un avión, y a la hora de clase aterri-
zó en la Universidad. 
Las autoridades no saben cómo re-
solver el caso. Sea cualquiera la so-
lución que le den, no deben perder de 
vista la circunstancia de un estudiante 
que tiene un aeroplano y lo utiliza 
para i r a la Universidad. 
Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Comunidad 
o íamiiia numerosa 
de c o m p r a r o alquilar en San Sebastián 
(Ategorrieta) una Villa nueva con_ quinco 
hermosas habitaciones, amplia cocina, CH-
paeioso «hall», cuartos do baño, calefacción 
central, lavadero, dos garages, terreno pa-
r a jardín y vistas maguííicas. 
Informará: E D U A R D O G O M E Z , V i l l a Car-
men-enea, S a n Seljast i íVn (Ategorrieta). 
Otro terremoto e n e l J a p ó n 
ÑAUEN, L'.—Comunican de Tokio que 
se ha sentido un fuerte terremoto, pe-
ro hasta ahora no se sabe que haya 





-ella encontrado algo bueno, señor Anderson? 
que 1 
ÍThe Taller, Londres.>; 
• —Estoy buscando alguna novedad. Tengo e hacer u n regalo de 
ELLA.—Di , Pepe, ¿guardaste todo? ¿No se te olvidaría nada? Por-
que hace tiempo que noto como si alguien corriese detrás , y no veo 
nada, 
[{Lóna'on Opinión. Londres.) 
—Mí palabra de honor; desde la ú l t ima vez que le v i , no me Le vuelto a 
incomodar, 
{Dimanche Uluslré, París.) 
—¡Mamaíta! ¡Mamaítív! P a p á 
ha encontrado a un ladrón. 
(The Humoristr Londres.); 
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En Zaragoza piensan construir un gran hotel moderno. Los valores de la Confederación 
H . delEbro admitidos en Bolsa. Eí ferrocarril Lérida-Fraga. Vapor inglés, encallado 
Solución transitoria a lo de Trubia. Asamblea foral en Redondela. 
Supresión de seis Juzgados rurales en Valencia y aumento de uno en la capital 
G E IM E R A L - D E R R O V i ISJ C A S ) (V P J R O R I V I A C I O M 
Un Consejo de la C . del Norte E l campo de cviación de Prat 
BARCELONA. 2.-E1 lunes ee celebra-
rá en el Ayuntamiento una reunión de 
entidades para íomar ac—'!os respec-
to al traslado del campo do aviación 
de Prat de LloOregat. 
gs^a tarde se reunió la Junta ad-
ministrativa de la Lonja, a consecuen-
cia del último real decreto. 
—En el cuartel do Dragones do Nu-
mancia. 4 capitán general, señor Ba-
rrera, ta revistado a las fuerzas que 
allí se alojan, presenciando los ejerci-
cios de soldados y reclutas, de los que 
quedó complacido. 
__Loi reporters que hacen información 
en CíPitanía general obsequiarán ma-
ñ a n a con una comida íntin.a al tenien-
te Qfronel Reina, ex ayudante del ca-
pital general, que ha pasado a la se-
cretiría de Somatenes. 
Asistirán el general Barrera y sus 
ayidantes, señores San Félix y Fuen-
santa. 
Robo de vasos sagrados 
BARCELONA, 2.—De Manresa han co-
nunicado a la Jefatura Superior de To-
iicía que en la ñnca Manso Nogue-
ras, a 18 kilómetros de aquella pobla-
ción, y situada en el lugar conocido por 
Bonistrorell de Nazaret, entraron unos 
ladrones, llevándose varios objetos, en 
tre ellos varios vasos sagrados de' plata 
y oro, de gran valor, y ornamentos sa-
grados. La finca es propiedad de los se-
ñores Gallifa. 
—El lunes en Seo de Urgel se cele-
b ra rá un Consejo de guerra contra el 
joven Joaquín Granados Borrell, acusa-
do por supuesto delito de levantamien-
to en territorio nacional y que está 
comprendido en €i real decreto de li. 
de septiembre de 1923. 
Vapor inglés encallado 
CADIZ, 2.—'Al Oeste de la P u n í a de 
los Cirios encalló el vapor inglés Gán-
dara, de la matr ícula de Glasgow. El va-
por español General Fernández Silves-
tre se le acercó, ofreciénd-le auxilio, 
eosa que rechazó el buque inglés por 
estar comunicando con una casa de sal-
vamento do Gibraltar. 
El Gándara ha encallado de proa y en 
situación muy difícil. 
De Cádiz salió para cooperar en el 
salvamento el remolcador Dañe Fraja. 
Se afirma que el inglés fué el que 
abordo ayer, hundiéndolo, al vapor es-
pañol Jacinto. 
Herido por una piedra esmeril 
FERROL, 2.—En el taller de fundición 
del arsenal fué alcanzado por un tro-
zo de piedra esmeril, que funcionaba 
eléctricamente, el obrero Antonio To-
rree resultando éste con gravís imas he-
ridas en la eabeza. Fué trasladado al 
"hospital. 
—Se ha recibido un radio del almi-
rante de la Escuadra alemana, en el 
que dice que por el mal tiempo no 
puede llegar hasta las siete de la tar-
de de hoy. Estaba fijada la entrada a 
las nueve de la mañana . 
El ferrocarril Lérida-Fraga 
LERIDA. 2.—Ra causado gran satis-
facción el anuncio d© la subasta del 
ferrocarril Lérida-Fraga, que tanto be-
neficiará a esta fértil comarca. El pre-
sidente de la Diputación, miembro de 
la Comisión permanente, ho dirigido a 
los ministros de Fomento y Trabajo un 
telegrama expresando el agradecimien-
to de la provincia. 
—El nuevo Prelado, doctor Irurita, 
nombró gobernador eclesiástico con sede 
plena hasta su entrada en la diócesis 
al actual vicario general se. r García. 
—Para Barcelona y Madrid marchó e' 
gobernador civi l , señor Monjardín. 
Solución transitoria en Trubia 
OVIEDO, 2.—Regresó de Madrid el go-
bernador, haciéndose cargo del mando 
de la provincia. Manifestó que la cri-
sis de trabajo en la fábrica de Trubia 
se ha resuelto transitoriamente, por ha-
cerse encargado la construcción de tres 
m i ! proyectiles para los ejercicios de 
Artillería, mientras se busca el medio 
de evitar el despido de los obreros. 
Refiriéndose a l a fábrica de Oviedo, 
dijo que no hay problema, pues en di-
cho establecimiento están construyén-
dose en la actualidad 50.000 fusiles pa-
ra una nación extranjera, estando pró-
x ima otra contrata de lOO.OOü Iusi!o¿ 
para otra nación. 
Una Asamblea hullera en Asturias 
OVIEDO, 2.—Ea vista de la agrava-
ción del conflicto hullero el alcalde de 
Mieres convocará a los Municipios hu-
lleros a una Asamblea magna, a fin de 
buscar y facilitar a los Poderes públi-
cos la solución de la crisis, 
—Se ha celebrado la subasta do la 
Casa de Correos, adjudicándose las 
obras en 700.000 pesetas. 
L a causa contra los pistoleros 
OVIEDO, 2.—Los días 30 y 31 de ma-
yo y 1, 2, y 3 de junio se verá en esta 
Audiencia la vista de la causa contra 
los pistoleros de Gijón. 
SAN SEBASTIAN, 2.—Ha regresado en 
el primer expreso,* después de conferen-
ciar con el ministro de la Gobernación, 
el gobernador civi l , ,que resolverá defi-
nitivamente la cuestión del Ayunta-
miento. 
—Pasaron en el sudexpreso, con di-
rección a Biárritz, donde celebraran 
una reunión, el director y consejeros 
de la Compañía del Norte. 
—El alcalde ha donado al Ayunta-
miento, con destino a la Beneficencia 
municipal, el excedbníe de los gastos 
de representación, cubierto el presu-
puesto de tres meses. 
El gobernador ha recibido un telegra-
ma, en patrióticos términos, del presi-
dente del Consejo, reiterándole amplios 
poderes para la reconstitución del 
Ayuntamiento, designar presidente de la 
Corporación y para que requiera a las 
Uniones Patr iót icas provincial y local 
que se reorganicen y designen sus di-
rectivas, a cuyo alrededor deben' agru-
parse, en fervorosa asistencia ciudada-
na, todos los donostiarras. 
—El alcalde accidental, señor Peña, 
y el teniente de alcalde señor Arestí, al 
enterarse del telegrama del presidente 
del Consejo, visitaron al gobernador pa-
ra ofrecerse incondicionalmente al Go-
biernOv 
Las reformas judiciales 
VALENCIA, 2 . -La Audiencia territo-
r ia l ha emitido su informe sobre la de-
marcación judicial, proponiendo la su-
presión en Alicante de los Juzgados de 
Concentaina, Pejo y Villajoyosa; en Cas-
tellón, el de San Mateo, y en Valencia, 
los de Albaide, Alberique, Ayera, Chiva, 
Torrente y Vil lar del Arzobispo. Propo-
ne el aumento de un Juzgado en la ca-
pital. 
—En el rápido ha llegado esta noche 
el profesor Fóster Waísson, que viene 
a dar varias conferencias sobre el filó-
«oto Vives. 
Fué recibido en la estación por eí 
decano de la Facultad de Filosofía y va 
rio i catedráticos. 
FIGURAS DE A C T U A L I D A D 
Un suceso sangriento 
VALENCIA, 3.—Esta tarde, a las siete 
y media, un matrimonio entró a reali-
zar varias compras en los almacenes 
«El Metro», junto al Olimpia. 
Una vez hechas algunas compras, el 
hombre, haciendo ademán de i r a pa-
gar, sacó un revólver, disparando con-
tra uno de los dueños del estableci-
miento, llamado José Lachica, que re-
sultó levemente herido. Inmediatamente 
disparó contra su mujer, que cayó al 
suelo, falleciendo a los pocos minutos. 
Luego disparó contra sí, resultando he-
rido de. gravedad. 
A l ruido de las detonaciones acudie-
ron varias personas, que, auxiliadas 
por los agentes de la autoridad, tras-
ladaron a los heridos al Dispensario 
próximo. . 
El matrimonio estaba compuesta por 
Emilio Alegre, de veintinueve años, 
tranviario, y Leonor Sedor, de veintio-
cho. Esta hab ía sido dependienta de la 
tienda donde ocurrió el suceso. Hace 
dos meses que se habían casado. 
Emilio Alegre está tan grave, quo se 
desconfía salvarle. 
El Juzgado instruye las oportunas di-
ligencias, ignorándose los móviles del 
crimen. 
—A las cinco de la madrugada se de-
claró un incendio en un almacén de 
drogas y perfumería de Catarroja. El 
fuego se propagó rápidamente. Se cal-
cula que las pérdidas sufridas ascien-
den a 40.000 pesetas. 
—Un carro atrepelló en la carretera 
cerca de Utiel a la n iña Luz Zornoza, 
produciéndola tan graves heridas quo 
falleció a las pocas horas. 
—Una camioneta, en El Grao, atro-
pelló a Juan Martín, causándole heri-
das graves. 
Asamblea foral en Redondela 
VIGO, 2.—El alcalde del vecino Ayun-
tamiento de Redondela viene estos días 
recogiendo datos relacionados con la 
cuestión foral para convocar dentro de 
breves días a los perceptores de rentas 
forales y a los foristas a una magna 
reunión, a fin de lograr que l a reden-
ción de los foros s5a un hecho en aquel 
término municipal dentro de poco 
tiempo. 
E l reparto de correspondencia 
ZAMORA, 2.—La Cámara provincial 
de Comercio ha solicitado de la Direc-
ción general de Comunicaciones y de 
la administración local de Correos, que 
por la reciente modificación del servi-
cio postal, se haga a primera hora de 
la m a ñ a n a el reparto de la correspon-
dencia que llega de Madrid por la no-
che. 
Asimismo se interesará de la Compa-
ñ ía de Medina a Zamora adelante una 
hora la salida de Medina de dicho co-
rreo, y ' establezca aquí talleres del fe-
rrocarri l de Zamora a Puebla de Sa-
nabria. 
—Por no llegar a un acuerdo con el 
arrendatario en la compra de Becerril, 
los vecinos del pueblo de Torrefrades, 
introdujeron allí todo el ganado, cau-
sando grandes destrozos en los sembra-
dos. La casa de dicho arrendatario, Dio-
nisio Mateo, fué apedreada y tiroteada. 
La Benemérita vigila constantemente, 
temiéndose sucesos. 
—En el río Duero apareció el cadáver 
de Fermín Rodríguez Santamar ía , que 
pereció en febrero último en el puoblo 
de Madridanos. 
Un gran hotel en Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.—Presidida por el se-
ñor Al lué Salvador, se han reunido las 
representaciones de las fuerzas vivas y 
una Comisión municipal para estudiar 
la iniciat iva del concejal señor Sancho 
Arroyo, acerca de la construcción de un 
gran hotel moderno, que satisfaga las 
necesidades de Zaragoza. 
Se cambiaron impresiones, nombrán-
dose una ponencia, que ha de proponer 
al Ayuntamiento lo concerniente a la 
construcción de dicho hotel. 
—Ha llegado a Zaragoza un inspec-
tor de Correos, que ha sostenido varias 
conferencias con el alcalde, sobre la ne-
cesidad de instalar varias estafetas en 
los barrios de Torrero, Arrabal y Mon-
temolín para facilitar los servicios. 
Parece que el inspector de Correos 
prometió al alcalde conceder la autori-
zación necesaria para la instalación de 
dichas estafetas. 
—En la plaza de la Const i tución un 
automóvil atropello a doña María Santi-
llán, de cincuenta años, produciéndole 
heridas de pronóstico reservado, de las 
que fué curada en la Casa de Socorro. 
L a Confederación del Ebro 
ZARAGOZA, 2.—En la Confederación 
del Ebro se ha recibido una comunica-
ción de la Dirección general de Obras 
públicas, dando cuenta de una real or-
den del ministerio de Hacienda, en vir -
tud de la cual se concede el carácter de 
fondos públicos, a los efectos de su pig-
noración y cotización oficial, a las 50.000 
obligaciones representativas del primer 
emprést i to emitido por aquel organismo, 
habiéndose ordenado a las Juntas sindi-
cales de las Bolsas de Madrid, Bilbao y 
Barcelona la admisiónn a la contra tac ión 
y la inclusión en los Boletines Oficiales 
de la cotización de dichos títulos. 
La noticia en t r aña un interés extra-
ordinario, constituyendo un éxito para 
el crédi to de la Confederación del Ebro, 
que repe rcu t i r á en las nuevas operacio-
nes que ha de realizar. 
— E l alcalde de Zaragoza ha enviado 
a la casa Sley, de Londres, unas foto-
grafías del Pirineo aragonés, con objeto 
de que dicha casa, que trata de publi-
car una obra dedicada al turimo. dé a 
conocer las bellezas de esta región. 
Peregrinación peruan a ¡La acción de 
en Seviila I en 
,1, 4 0 
Presenta la mejor colección de vesti-
dos, abrigos y trajes de sastre, para 
la actual temporada. 
Don Antonio Flores de Lemus, nombrado presidente de la Comisión 
que estudiará !a información pública sobre reforma tributaria 
El señor Flores de Lemus es profesor de Economía en la Universidad 
Central y asesor técnico de la Dirección de Rentas Públ icas , nombrado por 
ley de Presupuestos de Villaverdc. Entre su labor principal figura el esta-
tuto de Haciendas locales, la Ordenación ferroviaria, la Memoria de la Di -
rección de Rentas Públ icas sobre ordenac ión de tributos. Es autor des varias 
investigaciones de gran méri to , entre las que destaca la publicada últ ima-
mente con el t í tulo de Orientación de la economía rural, que ha tenido 
tan buen acogimiento entre los técnicos.-, 
Se prepara un cariñoso recibimiepito 
a! Obispo de Lérida 
—o— 
BARCELONA, 2. — Ayer viernes -el 
Obispo de esta diócesis, doctor Mi r alies, 
esó en su cargo de Administrador Apos-
tólico de la diócesis de Lérida, por ha-
ber tomado posesión de aquel ob¡?;pado, 
por poderes, el nuevo Obispo, doctor 
don Manuel I ru r i t a . 
Con este motivo el doctor Miralles 
está recibiendo muchas cartas de per-
sonalidades de aquella diócesis, que ha 
venido desempeñando desde el año 1914. 
•—El Ayuntamiento ha acordado le-
vantar un arco de tr iunfo en el extremo 
de la rambla de Fernando, con mo-
tivo de la entrada del nuevo Obispo, 
doctor I ru r i t a . 
La noche de la víspera de la entrada 
oficial, frente al palacio episcopal, o sea 
en la plaza de San Lorenzo, se q u e m a r á 
un castillo de fuegos artificiales. 
La conferencia de Sofía Casanova 
BILBAO, 2.—Esta noche, a las ocho 
y media, llegó la ilustre escritora So-
fía Casanova, que invitada por la Jun-
tka de Damas Católicas Españolas del 
Sagrado Corazón, da rá m a ñ a n a una 
conferencia a las seis de la tarde en 
el hemiciclo del hotel Carlton. E l te-
ma de la conferencia es «En los ca-
minos del fuego y de la nieve». Hay 
gran curiosidad por oiría. 
—El Prelado de la diócesis ha apro-
bado el reglamento de la Schola Can-
tórum, de Santa Cecilia, entidad recien-
temente fundada, y que tendrá sus pri-
meras actuaciones musicales en las fun-
ciones religiosas do Semana Santa. 
Peregr inac ión peruana en Sevilla 
SEVILLA, 2—Procedente de Grana-
da ha llegado la peregr inación nacional 
peruana, presidida por el Obispo de 
Cusco, don Pedro Pascual Farsón, y por 
el Vicario Apostólico do Ucayalis. 
Forman parte de esta peregr inac ión 
diversas personalidades del Pe rú . 
Estuvieron visitando al Cardenal I lun-
dain, y después recorrieron la Catedral 
y otros monumentos. 
Mañana con t inua rán el viaje a Zara-
goza para orar ante la Virgen del P i -
lar, marchando después a Lourdes, 
Roma y Tierra Santa. 
Conferencia del señor Mora en 
el Círculo Mercantil 
Para el docto ingeniero industrial doD 
Antonio Mora, que anoche disertó, ante 
numeroso público, en el Círculo do la 
Unión Mercantil, acerca de «La acción 
económica de España en Hispanoajné-
rica», hay un grupo de naciones en el 
Nuevo Continente, las llamadas bolivia-
nas—Venezuela, Colombia, Bolivia, Pe-
rú, P a n a m á y Ecuador—, que constitu-
yen una unidad histórica y sentimen-
tal , pues que deben su independencia 
y su existencia conu Estados a un mis-
mo libertador, Simón Bolívar. Por estas 
repúblicas ha viajado, y en alguna de 
ellas—Venezuela—detuvo algún tiem-
po el conferenciante. El señor Mora ha 
pulsado las posibilidades de penetra-
ción que en aquellos territorios, en bue-
na parte vírgenes, hay para nuestras 
iniciativas de expans ión ; las riquezas 
de toda índole, muchas inexplotadas 
aún, en que abundan y la adhesión es-
pir i tual do sus habitantes a la madre 
Patria, circunstancias que los convier-
on en uno de los campos de exiperimen-
tación en un doble sentido, económico 
y espiritual, para las directrices nacio-
nales. 
Con independencia del método y dis-
tribución que asignó anoche a su pro-
pio trabajo el señor Mora, dos aspectos 
principales trascendieron al públ ico : lo 
que el conferenciante ha visto en Amé-
rica; lo que el mismo desearía ver,..en 
una nueva excursión al cabo do cinco 
o diez años como porvenir mínimo. 
La diferencia entre las exportaciones 
e importaciones entre España y Améri-
ca arrojó en 192i un saldo a favor 
nuestro de treinta y tantos miUones do 
pesetas; el saldo se redujo, en 1925, a 
menos de diez millones. En contraste: 
Norteamérica, que exportaba al resto Jj 
del Continente, al empezar la gran gue-̂  
rra, 482 millones, exportaba, en 19?3,. 
1.405 millones. El esfuerzo ascendente 
do Italia crece casi en la misma pro-
porcionalidad que el de los Estados Uni- k 
dos. Es preciso, pues, recoger esta v(/Z>} 
de alarma. 
Como Estados Unidos c Italia proce-
den casi todas las potencias de Euro- f 
pa Hay que consignar, sin embargo, 
en justicia que en ciertos parajes inac-
cesibles, casi el hombre civilizado, el 
viajero del Viejo continente encuentran 
a los misioneros españoles, que les sir-
ven de guía a través de los poblado* 
de indios. Por ejemplo, el doctor Jorge 
Voronofí, director del Jardín Botánico 
do Leningrado, ha podido realiza^ in-
tereL-antes exploraciones en aquellas-,1a-
tiludes para recoger ciertas semilla^ 
cuya destilación sirve para curar 
lepra, gracias a un misionero catalán. 
El conferenciante aporta todavía otras 
sugestivas observaciones. España, por 
ejemplo, importa productos coloniales 
por valor de centenares de millones de 
-QE3-
Esío facilita la acción de las otras columnas. En el frente van 
desapareciendo las partidas rebeldes. Ayer fué encontrado 
por unos moros el cadáver del capitán Ostáriz 
Confianza en la negociación de Tánger 
Aunque pasarán algunos días antes 
de que la Comisión hispanofrancesa 
para la negociación de Tánger celebre 
sesión plenaria, no hay ninguna rup- do estos días en Molina con dos tabo-
tura. antes al contrario, que permita /es de fuerzas jalifianas para asegu-
suponer un estancamiento o un rciro- rar dicha cabila con su desarme com-
(COMÜNICADO DE ANOCHE) 
Frente a Punta Gires (Estrecho de Gi-
braltar) ha encallado el vapor ingles 
Gándara, ai que auxilian otros varios. 
Desde los primeros momentos del acci-
dente acudió a las inmediaciones del lu-
gar de la costa en cuestión, fuerza de 
la Intervención de Anyera pasando el 
oficial que la manda a bordo, donde 
fué agasajado. 
Hoy se han extraído otros dos cadá-
veres indígenas del vapor Tordera, lo 
que hace ascender el número de vícti-
mas a tres europeos y seis indígenas. 
El teniente coronel Capaz ha actua-
| Ostáriz ha recibido hoy una carta de 
su heroico esposo, escrita el m:lsmo día 
que salió al frente de sus fuerzas para 
prestar auxilio al puesto de Tabarran. 
En dicha carta le da cuenta de la si-
tuación, diciéndole que marchaba po-
seído de elevado espíritu, y terminaba 
expresando su confianza en que todo se 
resolvería favorablemente a nuestras 
fuerzas. 
AHUYENTANDO A LOS HUIDOS 
MELILLA, 1 (a las 23).—Desde Vil la 
ceso en los trabajos. No puede ser por 
el momento más cordial, y por ende, 
más propicio a un desenlace satisfac-
torio el ambiente de la negociación. 
E l impuesto de traneportes terrestres 
Han sido modificadas las disposiciones 
para el pago del impuesto de transpor-
tes por las Empresas de automóviles de 
pasajeros, según que las cantidades a 
pagar excedan o no de 100 pesetas. 
La enfermedad del seísor Arráíz ' 
de la Condercr-a 
pieío, habiendo recogido un centenar 
de fusiles. Hoy ha laborado sobre Beni-
Seddat con el mismo objeto, dejajido 
en esta forma asegurada la linea de 
comunicación del coronel Pozas. El le-
nicnte coronel Capaz se encuentra en 
este momento en Talarruat, .donde ha 
confrontado con un tabor de mehalla 
que ha salido de Imasinen. Todos estos 
movimientos se han hecho sin novedad, 
encontrando tranquila la cabila y esta-
bleciend'O comunicación telefónica con 
el general en jefe en Cala del Quema-
En vista de la fiebre alta míe tiene do- aprovechando la linea telefónica 
postrado al presidente del Supremo de '¿ue tenía ¿bd-el-Krim en esia región. 
Guerra y Marina, general Arráiz de la! RI-GION ORIENTAL.—No ocurre no-
Cpnderena, ha habido que celebrar jun- vedad dl0na de mención. En Aáman ha 
ta médica. 
Las horas extraordinarias de los 
ferroviarios 
Don Agustín Ruiz, presidente del Sin-
dicato Nacional Católico Ferroviario, ha 
visitado ayer al ministro de Fomento 
para insistir en IQS puntos de vista del 
Sindicato que preside y de la inmensa 
mayor ía de los ferroviarios españoles 
en el asunto del destino que ha de dar-
se a los salarios devengados por horas 
extraordinarias. 
El señor Ruiz sostuvo que en justi-
cia esas cantidades les pertenecen a los 
que han trabajado y que en ningún ca-
so debería prescindirse de su consenti-
miento para destinarlas a otros fines. 
La demarcación judicial de Burgos 
La «Gaceta» de ayer publica el pro-
yecto de nueva demarcación judicial del 
terr i tor io de Burgos, que comprende las 
provincias de Burgos, Alava, Vizcaya, 
Logroño, Soria y Santander. 
de 4.00O acciones preferentes , de pesetas 500, a l 7 por 100, Ubre de imptutstos. con derecho a d iv idendo complomentar io , 
de I» C O M P A Í Í I A I N S U L A R - C O L O N I A L D E E L E C T R I C I D A D "ST R I E G O S , S. A . 
a 
Creada !a Cicer por escritura pública en 19 de agosto d o 1926, para la electrificación del archipiélago canario y posesiones 
españolas del Golfo de Guinea, ha comenzado la realizaci ón de su programa con la electrificación de la isla Gran Canaria. 
Suscritas las acciones originarias y desembolsado el capital que éstas representan, el Consejo do Administración ha 
acordado poner en circulación la serie de acciones preferentes. 
La Central térmica de Las Palmas, de 10.000 H.P., será inaugurada en el curso del presente año, teniendo l a Compañía 
adquiridos ya todos los elementos necesarios para BU explotación y asegurada la venta de su producción, existiendo en car-
tera, actualmente, más de 5.000 contratos de consumidores, 
de 
consorcio de las Fálricas «HUMBÜLDT». 
P U N T O S D S S T S C E I P C I O N : B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o , B a n c o de B i l b a o , B a n o o C e n t r a l , B a n c o do C a t a l u ñ a , S r e s . L a -
z a r d B r o t h e r s & C.3, Sres . B a ü e r y C o m p a ñ í a , B a n c a L ó p e z Quesada, S r e s . Soler y T o r r a H e r m a n e s , S r e s . C o r r a l e s H e r -
nanes , B a n c o do G l p n , B a n c o H e r r e r o , B a n c o P a a t o r , B a n c o de S a n S e b a s t i á n , Banco de C r é d i t o , C r é d i t o N a v a r r o , Banoo G n l -
puzcoano. B a n c o de Santander , B a n c o C a s t e l l a n o , B a n c o de V i t o r i a , B a n c o de R e a s . 
EN TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS Y SUCURSALES Y BANCOS Y BANQUEROS ASOCIADOS A LOS MISMOS. 
GUERRA.—Disponiendo que el general 
de brigada don José Rico Morina pase a 
la segunda reserva. 
Proponiendo para el mando del regi-
miento de Cazadores do Alfonso X I I I . 24 
de Caballería (Vitoria), a don Juan Jimé-
nez Echevarría; para la vacante do co-
ronel-capitán do Alabarderos al de Caba-
llería don José Vicat; para el mando ^ V ^ X ^ C v ^ l n o ^ S í w t o S t T d r ^ S p S 
batallón de Ingenieros de MeliUa al co-QOainéric¿, de ¿onde proceden, sino de 
mandante don Joaquín Ane : del grupo los aí&es aaglosajones. La instrucción 
de Ingenieros de Menorca al comandante|nimiar ^ lüS ejércitos de las Hepubii-
don José Bengoa; del regimiento de la¡cas jóvenes corre a cargo de Jefes y 
Lealtad, numero 30. al coronel de Infan- oílciales franceses, italianos y suizos, 
tena don Francisco Merquillas; para el y esta postergación de los cuadros mi-
de la zona de Reclutamiento de Gaste- iilares españoles coincide con la falta 
Uon, numero 22. a don Adolfo García Con- de agregados de esta especialidad en 
torne; para el do la de Huesca, núme-¡nuestras Legaciones. Por últ imo, la 
ro 2-1, a don José Estrau Riera, y para!prolongación tributaria de los Bancos 
el de la de León, número 17, a don Mi-¡europeos mediante las sucursales que 
guel Martín BaUesteros. |en Hispano América no se contrapesa 
Proponiendo la concesión d© mención con una análoga política por parle de 
honorífica a cruz del Mérito Mili tar blan-'nuestros establecimientos de crédito, 
ca a varios jefes y oficiales; del empleoj La conferencia es tanto más íntere-
superior inmediato a dos capitanes, siete -ante cuanto forma su conjunto armo-
tenientes y dos alféreces; de cruces de riioso, esto es, no elude ningún factor, 
María Cristina a dos capitanes, un caídiasl moral como político y económico 
de tabor, un alférez y cuatro caídes de'de cuantos concurren a las relacionen 
mía. y cruces do primera clase del Mé- iiispanoamericanas. Así, el señor Mora 
rito Mili tar , rojas, a un capitán, nue-
ve tenientes, un alférez, cinco caídes 
Sanjurjo se lian transportado ' a Tar-|do mía, cuatro caídes y dos alféreces se-
guist y otros puntos tropas y material.!gundos patrones. 
La columna Mola cont inúa la limpie-j Proponiendo la concesión del 50 por 100 
za del terreno de huidos, comunicando de su sueldo en la Medalla de Sufrimicn-
telefónicameníe al alto comisario qu-s la 
columna Capaz opera con éxito, con 
objeto de enlazar con Pozas. Nues-
tos por la Patria a un teniente coronel, 
un comandante y dos capitanes. 
Proponiendo a los coroneles da Artille-
tras columnas se mueven bien, habién-j ría don Germán Sanz Pclayo oara ins-
dose llevado un convoy a la de Mola'pector de las tropas y servicios de Meli- A j a r a n en un organismo—el Consejo 
por fuerzas al mando del teniente coro- Ha; don Joaquín Portefuer Astudillo. clQ;cto ias Indias—dependiente de la Presi-
nabla de la familia en Hispanoamérica 
de los cruces de raza, del mayor o 
menor predoininio del sentimiento es-
pañolista en cada uno de aquellos, etc. 
Cree el conferenciante que aun cuan-
do de dos años a esta parte ha Ini-
ciado el Estado una vigorosa protec 
ción de nuestros intereses transmari-
nos. seria conveniente que todas las 
iniciativas y directrices promulgadas 
ncl del Tercio, Rada. 
La Aviación bombardea conntante-
mento los poblados enemigos. La colum-
na Pozas sigue en Tainza, batiendo a 
los grupos rebeldes. Han sido, desarma-
dos algunos aduares. 
—Se sabe que la conferencia sosteni-
da entre Sanjurjo y la Delegación fran-
cesa ha sido cordialísima. 
—Se tiene noticias de que varias posi- embalse de dicho río en el Estrecho de 
clones francesas de Guazazúa y Soj han Bachend 
sido recogido por los moros el cadáver 
del capitán Ostáriz. 
OSTARIZ CAYO GLORIOSAMENTE 
MELILLA. 31 (a las 21,30).—Hoy se 
han hecho públicos los detalles que dan 
cuenta de la heroica conducta del ca-
pi tán Ostáriz, de Intervenciones Milita-
res, que, en unión de Dola, ha escri-
to una brillante página. 
El capi tán Ostáriz, que salió para Ta-
barrant cumpliendo órdenes del man-
do, vióse atacado por un grupo nume-
roso de indígenas. Inmediatamente aren-
gó a su gente y se lanzó con ejemplar 
acometividad sobre el enemigo, llegan-
do a la lucha cuerpo a cuerpo. 
Pero en uno de los asaltos cayó glo-
riosamente. 
El capitán Ostáriz, que pertenecía al 
Arma de Ingenieros, vino a Africa al 
salir de la Academia, no habiendo te-
nido un solo destino en la Península . 
Primero sirvió en el batallón de Telé-
grafos y de éste pasó a la Policía Indí-
gena, donde se batió bizarramente rê  
petidas voces. 
Al ascender a capitán fué ayudanta 
del coronel Andrade; luego mandó una 
cornpafiía del regimiento de Ferrocarri-
les, y. por últ imo, pidió el pase a In-
tervenciones Militares, solicitando ser 
destinado a la primera l ínea, donde es-
taba ahora, siendo considerado como 
uno de los oficiales do mayor prestigio. 
Tanto cariño tenía a su cometido, que 
-en muy pocos meses aprendió el árabe 
a la perfección, lo que le sirvió para 
entrar en relación con numerosos in-
dígenas, cuya psicología conocía muy 
bien, habiendo prestado valiosísimos 
servicios, lo mismo en el orden mili tar 
que en el político. 
Su esposa, que re&id© aquí, es bija 
del general Iribarren. 
La noticia ha producido penosísima 
imipresión en Melilla, recordándose que 
hace pocos meses estuvo en esta plaza 
acompañando a unos Indígenas presti-
giosos, quo vinieron para conferenciar 
con el comandante general. 
U N A « A R T A DE OSTARIZ 
sido hostilizadas con insistencia. 
DISMINUYEN LOS GRUPOS 
REBELDES 
M E L I L L A , 2 (a las 1 9 , 3 0 ) . — Condu-
ciendo material do campaña, marchó a 
Axdir el vapor «Alerta». 
— E l tiempo espléndido facil i ta la con-
11 y los movimientos de las 
fuerzas, que, en cumplimiento de las ór-
denes del general Sanjurjo, marchan or-
denadamente a los distintos lugares del 
frente. 
—Las columnas de Pozas y Mola, dcs-
congestionadas de los - grupos rebeldes 
que las hostilizaban, prosiguen sus mo-
vimientos con regularidad. 
Los convoyes enviados a dichas co-
lumnas fueron llevados sin novedad. 
—Se sabe que en las inmediaciones de 
Tabarran han disminuido los grupos re-
beldes, ante la concentración y avance 
de las fuerzas. Solamente hostilizan al-
gunos grupitos, aprovechando las ven-
tajas del terreno accidentado, sin cau-
sar bajas. 
Radiotelegrafía en Tánger 
Un comerciante suizo presidente 
de la Cámara de Comercio 
—o— 
TANGER, 2. — E l residente general 
francés, señor Steeg, ha dir igido a la 
Cámara de Comercio una carta, en la 
cual anuncia la posibilidad de obtener 
muy pronto el restablecimiento de la 
telegrafía sin hilos para uso del comer-
cio, así como mejoras en las redes tele-
fónincas e instalaciones de las líneas te-
fónicas e instalaciones de las líneas te-
Tánger con el A l t o Protectorado. 
Se espera que el alto comisario espa-
ñol, general Sanjurjo, enviará una carta 
análoga. 
• • • 
TANGER, 2.—La Cámara Oficial de 
Comercio de Tánger ha elegido presi-
dente para el segundo trimestre al co-
merciante suizo Fischcr, unán imemen te apreciado por todas las colonias extran-
M E L I L L A , 2 , — i a esposa del capi tán jeras. 
Ceuta Tetuán; don Francisco Ayanza Fo- dencia del Consejo, que invadiera una 
acción armónica hacia América, aseso-
rada en cada caso por los centros mi-
nisteriales competentes. 
Enumera los principales proyectos via-
bles para iniciar una organización de 
nuestras finanzas internacionales a ba-
se de las economías de nuestra raza, 
exponiendo el proyecto de un Banco con 
la couperaclón del actual Consorcio, el 
de Sindicatos de exportación solidariza-
dos los intereses y disponiendo de fa-
rro, de Larache, y don Juan Pena Maya 
para el mando del primer regimiento a 
pie. 
FOMENTO.—Ley disponiendo que los 
concesionarios del Canal del Príncipe de 
Asturias en el Elsa presenten al minis-
terio de Fomento, dentro del plazo de 
ocho meses, el proyecto de la presa de 
Concediendo a la Comunidad de Eegan-
tes del Canal de Henares, constituido por CÜidades para el envío de mercaderías 
ierras situadas en ^P05110 ai P a n a m á e Iquique, como los propietarios de las ti  
en la zona regable de dicho Canal, el res-
cate a su favor d© la propiedad de éste 
por el importo que arroje la tasación que 
previamente so acuerde. 
Autorizando al Gobierno para adelantar 
y hacer efectiva en cualquier momento 
puntos estratégicos; describe ios conve-
nios especiales que podr ían ligarnos a 
las repúblicas bolivarianas y los Tra-
tados de emigración y colonización. 
Preconiza, por último, la formación 
de uu censo en aquellos países de los 
elementos simpatizantes con la expan-
lo 
nc-
cuaudo lleguen a su término las concesio-
nes de las que se hallen enclavadas den-
tro del término municipal. 
Anulando la concesión que se otorgó 
por real orden do 18 de octubre de 1923 
a la Sociedad Eléctrica de Castilla para 
la construcción de un pantano regulador 
del río Júcar en el punto denominado La 
Toba, y disponiendo que la ejecución del 
referido pantano se lleve a cabo por cuen-
ta del Estado. 
Autorizando ni ministro de Fomento 
para adquirir por concurso des locomoto-
ras ténder con destino a los servicios do 
tracción y maniobras de la ría del Gua-
dalquivir y puerto do Sevilla. 
Dictando reglas para que los explotado-
res do substancias minerales de la pri-
mera sección, definida en el decreto-ley 
de Bases de 29 de diciembre d 1868 y los 
propietarios de fábricas que utilicen di-
chos substancias puedan acogerse a los 
beneficios de la ley do Expropiación for-
zosa. 
Jubilando al ingeniero jefe de primera 
clase del Cuerpo de Montes don Rafael 
Escribá do Romnní. 
Autorizando al ministro de- Fomento 
para contratar, mediante concurso, la 
construcción do las obras de explanación, 
do fábrica y accesorias del trozo primero 
de la sección segunda del feirrocarril de 
Teruel-Lérida y del ramal a Fraga. 
Aprobando el reglamento del Instituto 
Geológico y Minero de España. 
Nombrando ingenieros jefes de segunda 
claso del Cuerpo do Caminos, Canales y 
Puertos a don José Serrano'Reveres, don 
Nicolás García Kuií y don Mariano de 
Castro y Guerrero. 
la facultad otorgada a los Municipios en , 
el Estatuto municipal vigente de poder islón española, cuya finalidad sería 
subrogarse en lugar del Estado para la5Ícontrari0 de aquellas famosas listas 
reversiones estipuladas de las vías férreas lsras <2ue se formaron durante la gue-
r ra ; el nombramiento de una Comisión 
de conjunto que estudie los más adecua-
dos planes para la intensificación de 
nuestras relaciones económicas con el 
envío de una primera Misión integrada 
por elementos científicos, bancarios, de 
exportadores e, importadores, y el que 
la misma Comisión estudie y proponga 
ta mayor util idad posible en las fdtu-
ras Exposiciones de Sevilla y Barcelona, 
;n relación a los indicados problemas. 
[Grandes y prolongados aplausos.) 
E l señor Aleixandre, presidente del 
Círculo, hab ía hecho la presentación del 
conferenciante, y al terminar éste su 
diseriación, el ministro de Fomento, con-
de de Guadalhorce, que presidía el acto, 
pronunció levantadas palabras, encare-
ciendo la unión, a un tiempo realista e 
idealista, que el señor Mora h a b í a su-
gerido a sus oyentes, en orden a la cual 
debe ser la unión de España con Amé-
rica. 
Entre los asistentes estaban el rector 
le la Universidad Central, señor Berme-
jo ; el general Hermosa, presidente de 
la Comisión del Combustible; el direc-
tor general de Unión Social Agraria, se-
Qor Benjumea; el jefe de la Secretar ía 
auxiliar de Trabajo, señor Gómez G i l ; 
los señores Gómez Núñez, Prast, Garoía 
Qnijano, representante de Venezuela, y 
otros. 
Chicherín en la Costa Azul 
TOUL'ON, 2.—Ha llegado a cst* Cilh 
dad, de paso para Hyeres, domto paa* 
rá una corta temporada, 4 aüpMlM 5^ vietisla ĈUftiriXÚ 
Domingo 3 de abril de 1927 
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: 
CMLel2-lm^\QTto día de carreras de caballos. 
V p o a a g e vence a Oxford « i la regata interuníversitaria 
Football 
* U ¿ a n o t a de ^ P e d e r a o i ó u A n d a l u z a 
5 ^ t e r a c i ü n re^onai Sur. «n la que 
- E B 
^ protesta contra una supuesta cím-
Jlanob. Creemos quo en esto hay alpro 
^ n n ? a e G r a c Í ó n : l a realidad es que al-
guno que otro aficionado ha recarga-
do la nota de sus impresiones sobre el 
entusiasmo o apasionamiento de los es-
pectadores sevillanos por los suyos; pe-
ro dicha insinuación no so puede tener 
en cuenta para nada, porque afortuna-
ífamente la inmensa mayor ía del pú-
blico cortesano es gente correcta, ca-
ballerosa, deportiva. 
Los sevillanos tendrán ocasión do 
Comprobarlo esta tarde. 
E l paxt ido do e s t a tardo 
La Directiva del Real Madrid nos rue-
ga que comuniquemos al público la 
conveniencia de acudir al campo de 
Chamartin lo antes posible, en evita-
ción de las aglomeraciones. Por otra 
parte, l a anunciada visita do sus ma-
jestades los Reyes y altezas reales, que 
han prometido honrar con su presencia 
el espectáculo obl igará a una ordena-
dísima circulación por la carretera. Las 
puertas del terreno ee abr i rán a las dos 
de la tarde. 
I n g l a t e r r a vence a E s c o c i a 
;. (SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 2.—Resultado del importan-
"fe partido entre escoceses e ingleses-
INGLATERRA 2 tantos. 
bscocia 1 
Ha sido el primer triunfo inglés en 
terreno escocés. 
Primera División ' , 
HUDDERSFIELD TOWN-Arscnal . . 
WEST HAM UNITED-Aston Vil la. 






3 - 1 
Tiempo: 20 m. 14 s, Recorrido, cüa-
iro millas y cuarto (seis kilómetros 440 
metros). 
Equipos: 
Cambridge.—Proel, Hon. J. F. M a c l a y 
2, T. E. Letchjvorlh; 3, j . c. Holeroft-
4, R, Beesly; 5. L, V, Bevan; 6, J. B* 
Bel l ; 7, S, K. Tul ls ; popel, R. J. Elles 
y timonel, J, A. Brown. 
Oxford.—Proel, N. E. Whi t ing; ' 2 
P. Johnson; 3. E. C. T. Edwards; 4* 
J. D. W, Thomson ; 5, W, Rattibone- 6 
H. 8. Kingsbury; 7. T. W. Shaw; po-
pel, A. F-. Hankin, y timonel, sir 
J. Croft.-
* * * 
N. de la i ? ? . — L a falta de espacio nos 
obliga a reducir muchís imo la amplia 
información que hemos recibido de Lon-
dres. 
En la fotografía do los vencedores 
los remeros aparecen de izquierda a de-
recha conforme a su composición. Ma-
clay ha pasado de proel a popel, y en 
vez de Wynne Thomas regateó Elles. 
Tiro de pichón 
L a C o p a d e l B e y 
VALENCIA, 2.—Han comenzado las t i -
radas extraordinarias de la Real So-
ciedad de Tiro de Pichón en e l chalet 
de la playa de Levanto. 
Ganó el premio del Rey don José Ma-
r ía Gil, que hizo 12 blancos por un ce-
ro ; el de la infanta Isabel le fué ad-
judicado a don Luis Aleixandre; la co-
pa del Pr íncipe de Asturias la ganó el 
señor Quinzá, y la de la Diputación, 
don Joaquín Cruz. 
Ciclismo 
U n l l a m a m i e n t o a los c i c l i s t a s 
La U. V. E. (primera región) en su 
úl t ima Junta directiva, acordó invitar 
a todos los ciclistas madr i leños para 
que acudan hoy domingo a Las Rozas 
a recibir y escoltar hasta Madrid (ca-
lle de Vergara), a primera hora de 
La tarde, a los entusiastas ciclista1. 
'Devby C o ü n t v - E v e r í o n ' 3S Agustín González y Abel Costales, que •¡He y- ^ o u n t y ^ e r t o n 0-0 vienen de realizar ia . vuelta a España 
Carreras de caballos 
M u e s t r a s aprec iac iones 
Pi in i t r a carrera, premio MaintenónT 
'APd NOY, loríbío. 
Segunda, premio Romero: JORGITO, 
Tvars. 
Tercera, premio Bilbao:; y E R Y WI-
LLlNg, Triesíino. 
/ Cuarta, premio Padlock: BOLIVAR, 
l%a Magdalena. 
| Quinta, premio Bohemio:; L'ENEO, 
Karainba.-
Regatas a remo 
C a m b r i d g e g a n a a Oxford 
; (SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 2,—Se ha disputado la fa-
mosa regata interuniversitaria. Esto 
quiere decir un gran día de fiesta lon-
dinense, particularmente en las barria-
kias de Ritchmond, Hammersmith, Brent-
-Xord y Wandsworth, 




Dos a n d a r i n e s n a v a r r o s 
SEVILLA, 2.—Han llegado a esta ciu-
dad, procedentes de Jerez, los antar i -
nes navarros José Larraya y Antonio 
Lecuona, socios del Club Atlético Osa-
suna. Vienen dando la vuelta a Espa-
ña , habiendo salido de Pamplona el 
6 de febrero últ imo. Piensan recorrer 
3.011 kilómetros en ciento veinte días. 
Rugby 
F r a n c i a gana a I n g l a t e r r a 
COLOMBES, 2. 
FRANCIA 3 puntos. 
Inglaterra 2 — 
Alpinismo 
I n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a 
Mañana lunes, d ía 4 de abril , a las 
R a d i o t e l e f o n í a 
IT. R A D I O Y » . M A D R I L E Ñ A 
La revista Ondas publica en su núme-
ro do ayer e l siguiente aviso:1 
«Habiendo llegado Radio Madrileña a 
un acuerdo con Unión Radio, se ha so-
licitado de la Junta Técnica la corres-
pondiente autorización para utilizar 
las horas asignadas a aquella estación. 
Esperando que dicha Junta Técnica 
acceda a lo solicitado, hemos organiza-
do los programas para esta semana 
conforme a ese acuerdo, que de una 
manera tan eficaz contribuye a la uni-
ficación de servicios. 
En nuestro número próximo dedica-
remos el espacio que merece a noticia 
de tanta trascendencia para los radio-
yentes.» 
Programas para el día 3: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J, 7. 375 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
quo ejecutará en el Retiro la Banda Mu-
nicipal, con arreglo al programa que se 
publica en la sección de Espectáculos.— 
«Überon» (obertura), Wéber; «Puerta do 
tierra» (bolero), Albéniz; «Manón Lcs-
caut» (fantasía), Puccini. Señorita Saro 
ba (soprano): «Canción canaria». Moreno 
Torroba; «Don Juan» (arias), Mozart, In-
torrapdio, por Luis Medina, Orquesta: 
«Andante y rondó caprichoso», Mendel» 
solm; «Las mocitas del barrio» (fantasía). 
Chueca; «Lobcngrin» (marcha), Wágner.— 
18, Programa Radio-Barcelona; retrans-
misión del último concierto sinfónico del 
Liceo, por la orquesta Pablo Casáis, bajo 
la dirección de Kraus.—20, «Un poco do 
Filosofía cristiana», por el señor Mojado. 
20,30, Fin de la emisión.—22, Campanadas 
do Gobernación. Señales horarias. Emisión 
retransmitida por Sevilla y Bilbao. Ban-
da de Wad-Rás: «Legionarios y regula-
res» (marcha militar), Saco del Valle; «El 
caserío» (preludio del segundo acto), Gu-
r id i . Josó Angerri (bajo): «Euskaría ido-
latrada» (zortzico), A. Rincón; «Coralito 
yucateco» (fox-canción). Lerdo de Tejada. 
La banda: «La verbena de la Paloma» (se-
lección). Bretón. Intermedio: «El subsidio 
a las familias numerosas y su importan-
cia en la actual legislación española», 
charla por don Josó de la Vega, del M. de 
Trabajo. La banda: «Pavana-capricho» y 
«Serenata española», Albéniz. Josó Ange-
r r i : «Non pensó a leí» (napolitana), Fe-
rradini; «Melodías do amor» (canción) 
y «¡Un canto de alegría!» (canción), Hu-
yá. La banda: «Una noche en Calatayud» 
(nocturno, serenata y ronda). Luna; «Wad-
Rás» (pasodoble), Bourgepine.—24,30, Cie-
rro de la estación. 
Programas para el día i : 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros)—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas do Gober-
nación. Cotizaciones do Bolsa. Intermedio. 
Plato del día, por el señor Abollo. Noti-
cias de Prensa. Primeras noticias meteo-
rológicas.—12,15, Señales horarias. Cierre 
de la estación.-De 14 a 15,30, Orquesta 
Artys: «Lohengrin» (preludio), Wágner; 
«Serenata», Saint-Saens; «La viuda ale-
gre» (fantasía), Lehar. Boletín meteorolu-
gico. Información teatral. Fermín Fer-
nández Ortiz (violinista): «Berceusc», Cé-
sar Espejo; «Danza española». Granados-
diez de la noche y desdo el Estudio I Kreisler. Intermedio, por Luis Medina, 
de Unión Radio d a r á una conferencia La orquesta: «Petito suite», Debussy. Bol-
Eé ha extendido a lo largo del recorrí- sobre los concursos d é Chamonix el de-!sa do trabajo. Noticias de Prensa,, La or-
do ha sido sencillamente imponente. Es ¡legado de la Federación Española de questa: «Rumores de la Caleta» (malague-
que esta prueba ejerce sobre deportis- Alpinismo y secretario de la Real So-
lías y profanos una rara fascinación, ciedad Peñalara , don Arnaldo de Es-
Por l a m a ñ a n a los remeros se han paña* , 
entrenado ligeramente, para extender' 
u n poco los músculos. Los presidentes E s t a d o a t m o s f é r i c o 
ña), Albéniz.—18,30, «Religión y religio-
nes», conferencia por el señor Zaragüeta, 
del curso organizado por la Escuela Supe-
rior del Magisterio, Orquesta Artys: «El 
Otelo del barrio» (fantasía). Guerrero; «Ro-
Dieve. 
Sociedades 
U n recuerdo de los a t l é t i c o s 
En el campo del Racing Club en el 
intermedio del partido de «hockey» que 
se jugará entro los equipos del Real 
Oviedo y del Athletic Club, se verifi-
cará . l a entrega al señor don Miguel 
Durán, «Pololo», antiguo jugador de 
«football» que fué del Athletic, de una 
insignia de oro y brillantes, regalo de 
monsieur Vernet.—22, (eventual). Campa-
nadas de Gobernación, Señales horarias. 
Ultimas cotizaciones do Bolsa. «El equi-
po español de esquíes en Chamonix», charla 
por don Arnaldo do España, delegado ofi-
cial de la F. E. de A.—22,15, El sexteto: 
«Mignon» (obertura), Thomas. Tr in i Gar-
cía (guitarrista): «Cuento infantil». Por-
tea; «Andante», Sors; «Estudio de concier-
to», Sors; «Minueto», Sors, «Cataluña», 
sexta conferencia do la serie «Estampas 
de las regiones españolas», por don Auto-
sus compañeros de equipo y consocios, nio Velasco Zazo, con ilustraciones musi-
como recuerdo de la Sociedad que por 
tanto tiempo defendió. 
de ainbos Quhs realizaron el consabido Par ^ el d¡ablos (fantasía)j Meyerboer, 
eorieo de posiciones, Oxford gano, Y. P " . t 1 S i n V F s n a ñ o l a l a V ^ c i ó n de esperanto, por el señor Mo-
claro está, ha elegido el lado ^ Su- cerro a., < ^ a t e s ^ s malabaros, 
VÍVeS; ^erod iade» (fantasía). 
Porque P ^ ^ ^ o f ° í f ^ d ° ; ¿ í j S 6 grados sob^e cero. Los auíos pueden Massanet.-20.30, Fin.-21,30, Cursos ra-SSS^6^SJtóS- n t v l ? ? » h f t a el chalet del puerto. Hay ^ r ^ . ^ ^ T ^ J Z 
las manos la embarcación para botarla aounaante 
paralelamente al borde del río. Vuelven 
iat London Rowing Club para recoger 
BUS remos. 
En seguida aparecen los de Cambrid-
ge, que realizan idéntica operación, si 
hien de la Casa Leander. 
....¿La ovación es formidable; el entu-
siasmo indescriptible. 
I Los 18 individuos toman sus respec-
tivas posiciones. Reman suavemente un 
pequeño trecho para acercarse al puen-
te de Puíney . Van a partir. La señal se 
conoce p o r ' e l murmullo de la muche-
dumbre. 
En los dos primeros minutos las dos 
embarcaciones han marchado a la par. 
Pronto, Cambridge toma una ligera ven-
taja hacia el campo de foottball de 
Fulham, Pero esto dura poco, Oxford 
le ataca y no tarde en adelantarla ha-
cia el poste de la milla por medio lar-
feo. Es la ventaja que se conserva al 
cruzar el puente, colgante de Hammer-
suilíh. v _ 
Hacia Chis\v¡ck se ve quo los reme-
ros encuentran una fuerte corriente. 
Es u n momento crítico, Cambridge avan-
za por momentos y se pone proa con-
tra proa, sin adelantarse. 
vSo lanzan ahora hacia el arco cen-
t ra l del puente de Darnés. A l abordar-
(la., so pona en cabeza Cambridge. 
*Y desde aquel momento la ventaja 
•va aumentándose cada vez más . Uno, 
,.<ioi, tres, hasta cuatro largos, y, por 
kin, cruzan la meta. Se desborda el en-
tusiasmo de l a gente por el triunfo do 
'•ios íavoritos^ 
dé 
Programa del día 
I^cursionfómo.—Interesante j i r a 
los socios de Peñalara , 
Pediesírismo.—Prueba do Natura. A 
las diez se dará l a salida e n Rosales, 
Concurso de esquís.—Campeonato de 
la A. D. Excursionista. A las once. 
Prueba de venteranos del Club Al -
pino. 
Hockey. — ATHLETIC CI.UR C O n t r a Í B r a v o M u r i U o , 20. M a d r i d , T e l é f o n o 33.961 
cales, por Asunción Camps y el sexteto. 
E l sexteto: «Fado», Rey Rollaco. Trini 
García: «Andaluza», Portea; «canción in-
dia», Rimsky-Korsakoff; «Recuerdos de la 
Alhambra», Tárrega. El sexteto: «Rapsodia 
en «re», Liszt, Ultima hora. Servicio es-
pecial para Unión Eadio, suministrado 
por Er, DEBATE.—24,30, Cierre. 
Bajfaa esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
REAL OVIEDO. Semifinal del campeo-1 i 
natc de España. A las once en el cam-i 
po del Racing, paseo de Martínez Cam-' 
pos. 
pelota Fasccr.—Partidos entre profe-
sionales. A las cuatro en Jai Ala i . 
Cañeras de caballos.—Qnxtíío d ía de 
carreras en la Castellana.—Véanse apar-
te las apreciaciones. 
Fooíbaíi.—REAL MADRID contra SE-
VILLA F. C. Segundo partido de la 
primera vuelta. A las cuatro y cíiarto 
en ChaHiartín.-
La sorpresa de un egipcio 
Niño abrasado. Un perro muerde y un 
gato araña. Salchicha casi explosiva. 
Hoban el gabán a un diplonicitico 
•—o— 
A Mohamed Abdon, que es recade-
ro de la Legación de Egipto, le roba-
ron una bicicleta que dejó a la puerta 
del Palacio de Comunicaciones. 
Mohamed, que no se halla muy al 
tanto de las costumbres de los rateros 
nacionales, demostró enorme extrañeza 
ante el suceso. ¡Con la de veces que 
en su tierra se dejan los dromedarios 
cerca de las Pirámides y j amás se lle-
van u no i 
Otros sucesos 
Las que ri?Ie?i.—Eulalia Rrioncs Ca-
rri l lo, de cuarenta y un años, con do-
micilio en Pacífico, 22, y Catalina del 
Pozo del Cerro, de treinta, que vive en 
Argente, 17, r iñeron, en la primera de 
filenas calles, golpeándose mutuamente. 
Eulalia resultó con lesiones de pronós-
tico reservado y Catalina con otras do 
carácter leve. 
MOrrfedurcr.—Antonio Cobo y Cobo, de 
catorce años, que vive en General Ri-
cardos, 6, sufrió heridas de pronóstico 
reservado al morderle un perro en el 
Camino Viejo de San Isidro. 
hn robo.—Por una ventana entraron 
ladronas en un sanatorio de la calle de 
Goyu, 40, y se llevaron ropas valora-
das en 700 pesetas, propiedad do dos 
enfermeras. 
Vaqueros de mal genio.—En la Dehe-
sa de la Vil la tuvieron una reyerta los 
vaqueros Jul ián Martín Marín, de trein-
ta y siete años, y Miguel Aisa Ripoll, 
de veintisiete. 
Ambos salieron contusionados, no de 
gravedad. 
Arañazos.—Francisco Domínguez, de 
cuarenta y dos años, zapatero, con do-
micil io en Tenerife, 15, fué arañado 
por un gato en la calle del Doctor San-
tero, 1, y le causó heridas leves. 
Salchicha peligrosa.- Dolores Pretel 
Hernández, de cuarenta años, domici-
liada en la calle de la Verónica, 7, su-
frió intoxicación, de pronóstico reser-
vado, por haber tomado salchicha en 
malas condiciones. 
E l alcohol y la gasolina. — Alfonso 
Santiago Concha, de veintinueve años, 
que iba en compañía de un amigo, fué 
denunciado por el chofer Justo Varga? 
Maclmca por negarse a pagar 22 pese-
tas importe del recorrido del coche. 
Justo y su amigo tuvieron que ser 
asistidos en la Casa de Socorro de al-
coholismo. En la Comisaria no pudie-
ron declarar a, causa de su estado. 
Quemaduras mortales.—En su domici-
l io. Camino Viejo do Leganés, 23 (Ca-
rabanchel Rajo) la cayó un puchero lle-
no de agua hirviendo al niño de dos 
años Isidoro Díaz Bravo. 
La criatura sufrió tan terribles que-
maduras que le causaron la muerte. 
Ratería.—Be una percha de la ante-
sala de la Embajada de Italia le ro-
baron el gabán al diplomático don Eal-
chetto Malaspina Marqués. 
La prenda vale ¿500 pesetas. 
Subvenciones a las Cámaras 
y Sindicatos agrícolas 
La «Gaceta» de ayer 2 de abr i l publi-
ca la convocatoria del concurso para la 
dis t r ibución de la cantidad de 40.000 pe-
setas consignadas en presupuestos con 
destino a subvenciones y premios a Cá-
maras y Sindicatos Agrícolas, Cajas Ru-
rales y otras entidades. 
Como el plazo para optar a dichas sub-
venciones, que ha sido siempre de dos 
meses, se ha acortado este año a quince 
días, que terminan el 17 del actual, se 
advierte a todos los Sindicatos agríco-
las que deseen solicitar subvenciones 
del ministerio de Fomento por el expre-
sado concepto que deben presentar sus 
instancias en la forma acostumbrada, 
por conducto de los Consejos provincia-
les de Fomento, antes del 18 del co-
rriente.. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Jelly d 'Aranyi es una muchacha hún-
gara que se presentó por primera vez 
ante el público de Budapest como pia-
nista precoz, a la edad de seis años. A 
instancias de su maestro, cambió de ins-
trumento, dejando el piano por el violín, 
estudiando con Hubay, y haciendo tan 
rápidos progresos que a la edad de trece 
años pudo dar su primer concierto como 
violinista en Viena. En cuanto comenzó 
a tocar se conoció en seguida que se 
trataba de una artista hecha; tiene la 
soltura, la estabilidad, ese «no sé qué» 
del artista que sabe lo que interpreta y 
tiene el hábi to de presentarse ante el 
público. Es sobria, nada hace para des-
lumhrar al auditorio, n i siquiera ese pe-
queño gesto tan habitual en los concer-
tistas, que parece advertir a sus oyentes: 
«Cuidado, señores, que voy a terminar.» 
Pero lo más sorprendente de su primer 
programa era que, desde el principio 
hasta el fin, todo en él era musical. Co-
menzó con la magistral sonata de Cé-
sar Franck, siguió con el magnífico 
«concierto en re» de Mozart, y, en la 
ú l t ima parte, piezas muy lindas de 
Purcell, Hughes y de Leclair, para ter-
minar con la genial rapsodia de Ravél : 
«Tzigane». Y, por si fuera poco, tocó de 
propina una diver t idís ima pieza hún-
gara de Hubay. 
E l segundo programa era también 
muy interesante, pero había en él los 
fatales «caprichos» de Paganini, difici-
lísimos, muy peligrosos, y tan vulgares 
como todo lo que dejó escrito el genial 
violinista. P Q L I O demás, el programa 
contenía obrl? tan bellas como la so-
nata de Haendel, el minué de Mozart, 
y, como final, la «Tarantela» de Szyma-
no-wsky, más caprichosa que los «capri-
chos» de Paganini, e infinitamente más 
musical. Jelly d'Aranyi fué s impát ica 
desde el primer momento a los socios 
de la Fi larmónica , que la aplaudieron 
con calor en los dos conciertos. 
Joaquín TURINA 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
m e m a 
La película cumbre do la cinematogra-
fía mística. Unica con la aprobación y 
recomendación de la Curia Vaticana, 
La que deben ver y recomendar los 
sacerdotes, los padres y los maestros, 
C I N E M A G O Y A 
Hoy domingo, tres grandes secciones; en 
la de las 4,30 so proyectará « E l á g u i l a 
a z u l » , por George ü'Brien y WiUián Ru-
sel, y en las de las 6,30 y 10,15, se pro-
yectan, por última vez, « D e l a c o c i n a a l 
e s c e n a r i o » , por Gloria Swanson, y « T r i -
buto d e l m a r » (tecnicolor). 
« E l h i j o p r ó d i g o » es el título de una 
g r a n cinta de la acreditada casa Para-
m o u n t . 
« E l h i j o p r ó d i g o » es la tragedia del des-
carriado, l a historia más antigua y a la 
vez la más moderna. El director, Ravul 
Walsh, ha vertido en esta «ülm» todo su 
ingenio para matizar la exquisita ternu-
ra de aquella dolorida madre y de los do-
lores de aquel padre disimulado, con se-
vera dignidad y desvanecidos al recuperar 
arrepentido, al infeliz extraviado. 
« E l h i j o p r ó d i g o » está interpretado por 
Gretta Nissen, William Coller y el fa-
moso Ernest Torrenzo, y se estrenará el 
lunes próximo en el C I N E M A G O Y A . 
O 
Exito inmenso- do la genial Amalia de 
Isaura, la mejor artista española. Todos 
los días, tardo y noche. 
La gran temporada lírica 
El miércoles próximo habrá una nove-
dad en la Z A R Z U E L A : una representa-
ción de «Marina» que ha do causar sen-
sación por el magnífico reparto. 
< — o s 
Esta tarde, « L a bruia», maravillosamen-
to interpretada; por la noche, primera de 
las tres tínicas funciones populares, « E l 
c a s e r i o » , por Emilio Vendrell, Matilde 
Martín, la soñera Soler, Angel de León, 
Palacios, Pepo Luis Lloret, Ramona Ga-
lindo. Rutaca, 3,50; general, 0,75. 
Mañana por la tarde, « D o ñ a E r a n c i s -
q u i t a » , y por la noche, popular, « E l ca -
serio». 
El sábado de gloria, estreno de la nue-
va obra del maestro Francisco Alonso, 
Castillo y Cadenas, titulada « L a r e i n a del 
D i r e c t o r i o » , Despáchase en Contaduría, 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
LOS DE HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—11 mañana, 
concierto Sauer.—6,30, Tengo un padras-
tro (butaca, 5 pesetas).—10,30, Tengo un 
padrastro, 
P O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, 6).—1>,30, La cantaora del puerto. 
10,30, La ermita, la fuente y el río. 
L A S A (Corredera Raja, 17).—6,30, Las 
muñecas.—10,30, A martillazos. 
E S L A V A (Pasadizo de Sáii Gines).—4, 
6,30 y 10,30, Dollars. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Juan de Mañara. 
, I N F A N T A I S A B E L (Rarquillo, 14).—6,30 
y 10,30, Mi cocinera. 
L A T I N A (Pza. do la Cebada, 2).-0,30, 
Desdichas do la fortuna o Julianillo Val-
cárcel.—10,30, La hija de la Dolores. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22). —6.30. María 
Fernández.—10,30, Pensión Valdivia. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—4, Char-
lestón.—6,30 y 10,30, He visto a un hom-
bre saltar... 
Z A R Z U E L A (Jovellano5, 11).—5.30, La 
bruja.—10, El caserío. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 4, El hués-
ped del Sevillano.—A las 6,30, El sobre 
verde, el éxito del año. Dirige la orques-
ta el maestro Guerrero.—A las 10,30, El 
sobro verde. 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—4, La 
calesera.—0.30, La venta de Don Quijote 
y Los cadetes de la reina.—10.15, Los ca-
detes de la reina y Molinos de viento. 
C I R C O D E P R I C E (Pza. del Rey).—A 
las 6 y a las 10,15. Despedida de la com-
pañía. Variado programa. Luisa Leers, 
la formidable trapecista. Schaffer. el ar-
tista enciclopédico, y cLas fuentes lumi-
nosas». 
P R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, 
a remonte: Irigoyen y Ugarte contra Sal-
samendi, Ucin y Rerolegui; a pala: Ara-
quistain y Perea contra Azurmendi y Jáu-
regui. 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D . — 4 t. 
Seis novillos de la ganadería de don Cel-
so Cruz del Castillo, para Vaquerito, To-
más Jiménez y Lorenzo Franco. 
B A N D A M U N I C I P A L . — 1 1 , 3 0 m. Concier-
to con arreglo al siguiente programa: 
Primera parte: «Tercera sinfonía heroica»: 
1. Allegro con brío. 2, Marcha fúnebre. 
Adagio assai, 3. Scherzo, Allegro vivace. 
4. Finales, Allegro molto. Segunda parte: 
«Andante con variaciones de l a novena 
sonata» (obra 47, dedicada a Kreutzer). 
«Romanza en «fa». 
R O Y A L T Y (Génorn, 0).—A las 4,30. No-
vedades internacionales. ChiquiUerías. La 
loca fortuna.—6,30 y 10.15. Chiquillerías 
(cómica). Nacido para luchar (por Tom 
Tvler). La loca fortuna (por Nicolás 
Rimsky). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—Á las 6 y 10,15. Cura radical 
(comedia, dos partes, interpretada por la 
tropa menuda). Do l a cocina al escenario 
(comedia, seis partes). Como final de fies-
ta, la aristocrática «estrella» japonesa 
Tsune-ko, en sus geniales creaciones, 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—4,30: 
Actualidades Gaumont. El fin de Monte-
cario (por Francesca Rertini).—6.30, El 
dolor de los niños. El fin de Montecarlo 
(por Francesca Dertini).—10,15. Actualida-
des Gaumont. El dolor de los niños. El 
fin do Montecarlo (por Francesca Der-
t ini) , 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova. 20).— 
4.30. Revista Pathé. El fin de Montecarlo 
baladra de las madres 
EQUIPO D E CAMBRIDGE, Q U E VENCIO A L D E O X F O R D 
Se han recibido las últimas novedades de 
Primavera y Verano de Géneros Ingleses 
y Finos del País . M a y o r , 
R E S T A U R A N T 
P I Y M A R G A L L , 5 
H o y domingo: A l m u e r z o y T é de G a l a 
; el que 
ayuda y ampara a la 
mujer cuando ésta va a 
cumplir su más santa 
misión y el que proteje 
a los pequeñuelos l i -
brándoles de la desnu-
trición, escrófula, ra-
quitismo y anemia, es el 
Este reconstiluyente es necesario en todos los hogares 
Util a la muier que cria, al niño raquítico, al adolescente 
débil y a todas aquellas personas mayores agotadas o 
de sangre empobrecida 
Cerca de 40 años de éxito creciente 
Aprobado por ta Real Academia de Medicina 
(por Francesca Bertini).—6,30. Tierno co. 
m o u n Horneo. El fin do Montecarlo (por 
Francesca Bertini) .—10,15. Revista P a t h é . 
Tierno como UL Borneo. El fin de H o a ! 
tocarlo (por Prancesca Bertini), 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 91) 
i . Actualidades Gaumont. Canuto busca un 
rubí. La rata de París (estreno).— 
Actualidades Gaumont. E l Patio de los 
Naranjos. A tortazo limpio.—10,15. Actua-
lidades Gaumont. El Patio de los Xaran-
jos. La rata de Paríi. 
C I N E M A B I L B A O ^Fuencarral 124; te. 
lóíono 30.796)).—A las i . Koenigsmark, 
6,15 y 10,15. Noticiario Fox. Bobo vola-
dor y Koenigsmark. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—4,30, 
6,30 y 10. El sobrino de la t ía (por ¿ n u e 
Pollard). Do la cocina al escenario (por 
Gloria Swanson). París en cinco días (por 
Dolly Davis y Nicolás Rimsky, dos jor-
nadas, completa). El batallador (estreno, 
por Florence üi r ich) . Mañana luifes, ¡ a c o n -
tecimiento artístico!, estreno: El hijo pró-
digo (hermosa superproducción, nterprc-
tada por Gretta Nisen, William tollier y 
Ernest Torrencc; dos jornadas, completa). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tará, 4,30. 
Bobo volador. Noticiario Fox. El í g u i l a 
azul (Gcorgo O.Brien).—Tarde, 6,30 No-
che, 10,15. Bobo volador. Tributo del m a r 
(Anna Moy Wong y Hermcth' H a r á n ) . 
Noticiario Fox. Do la cocina al esceurio 
(Gloria Swanson). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio CoeUo.^j, 
y Hermosilla, 5).—6,30 y 10,15. Revita 
Pathé. Una repórter modelo (Dorothy 3$. 
vore). La locura del charlestón ( R u t h M. 
11er y Monte Blue). Fin de fiesta: A m a 
lia do Isaura (éxito). 
E X P O S I C I O N D E L A C I U B A B Y L A 
V I V I E N D A M O D E R N A S (Zona de l Reti-
ro).—Todos los días, diversas atracciones. 
Conciertos Duo-Art, cinematógrafo, etc. 
Biblioteca. Conferencias. De 7 a 7,30, gran-
des iluminaciones por medio de potentes 
reflectores. 
LOS DEL LUNES 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—6 t . , concier-
to por el barítono finlandés Helge L i n d -
berg, acompañado al piano por Harry 
Ebert, con arreglo al siguiente p r o g r a m a ; 
Aria te Amadis, Aria de Atalanta y A r i o , 
so, Haendel; Aris de la Cantanta, «E l 
Pacífico Eolo», Bach; El caminante, Luc-
cero vespertino y e l fantasma, Schúbert; 
Al borde de l río. Tiempo pasado y E l 
anheloso, canciones populares finlandesas; 
Ha kimegjek, canción zíngara, y C z a r d a s , 
Bartok; Serenata de la Muerte, M i estre-
lla. Canción do Mefistófeles, Mussorgsky, 
10,30, Tengo un padrastro. 
E O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, 6).—6,30, La cantaora de l puer-
to.—10,30, La ermita, la fuente y el r í o . 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,15, El 
mundo es u n pañuelo.—10,30, Las mu-
ñecas. 
R E I N A V I C T O R I A ( C . S a n Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Juan de Mañara. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30, 
Mi cocinera. 
L A T I N A (Pza. de l a Cebada, 2).—6,30, 
La hija do la Dolores.—10,30, Desdichas 
de la fortuna, o Julianillo Valcárcel. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,30, Doña Tuf i -
tos.—10,30, Pensión Valdivia. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—6.30, 
He visto a un hombre' saltar..;—4.0,30, 
Charlestón. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—5,30,'Doña 
Francisquita.—10, El caserío. 
A F O L O (Alcalá, 49).—A l a s 6,30, E l 
huésped del Sevillano.—A las 10,30, El so-
bro verde, el éxito del año. Dirige la or-
questa el maestro Guerrero. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
La calesera.—10,30, Marina. 
C I R C O D E F R I C E (Pza. de l Rey).—A 
las 10,15. Beneficio de los empleados del 
circo. Interesantísimo programa. Los me-
jores números de la compañía de circo. 
Además prestarán su concurso desinte-
resadamente los notables artistas «Cepe-
rito», «Chato do las Ventas», acompañados 
por el notable concertista Luis Yance. El 
popular actor Faustino Bretaño, l a estre-
lla de baile «La Yankee», el barítono R6-
berto Iglesias y el tenor cómico Segura y 
la bellísima estrella argentina Celia Gá-
mez. En el descanso se rifarán varios re-
galos de importantes casas de comercio. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—t, 
a pala, Badiola y Narru I contra Izagui-
rre y Ochoa; a remonte, Ochotorena y E r r c -
zábal contra Salsamendi y Tacólo. 
R O Y A L T Y (Genova, 6).—A las 6 y 10,15. 
Todo el programa de estrenos. Estreno: 
Delicias del campo (cómica). Estreno: 
Aguas prohibidas (por Priscilla Dean). Es-
treno: El torrente (adaptación de l a no-
vela de Blasco Ibáñez Entre naranjos, por 
Greta,Garbo y Ricardo Cortez; exclusiva). 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel I I ) . - 6 y 
10,15. Actualidades Gaumont. Por h a c e r el 
ganso. En milagro de Santa Teresa (estre. 
nos). 
F R I N C I P E A L F O N S O (Genova, 20).-6 
y 10,15. Revista Pathé (estreno). U u a co-
mida cara- (estreno). Un milagro de San-
ta Teresa (estreno). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91).— 
6 y 10. Revista Pathé. Estrenos: L a h i j a 
del guarda. El toro bravo. La r a t a de Pa-
rís. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 5,30 y 10,30. Una bo-
da inesperada. El nuevo administrador (có-
mica). El águila azul; 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coel lo , 45, 
y Hermosilla. 5).—6,15 y 10,15. E l exprés 
do la luna do miel (por Dorothy Devoro, 
estreno). ¡Ay, doctor! (por Roginald Dea-
ny (estreno). Amalia Isaura (éxito). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6. 
Noche, 10,15. El nuevo administrador. No-
ticiario Fox. Buscador de emociones (Ri-
chard Dix) . El hijo pródigo (Ernest To-
rreur) (estrenos). 
« « « 
( E l a n u n c i o de la s ofcras e n e s t a car te l era 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
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Regresa el infante don Jaime 
Ayer mañana , en el sudexpreso de 
Irún. regresó su alteza el infante don 
Ja'.mc. acompañado do su profesor se-
ñor Antelo, siendo recibido en la esta-
cicn por su jefe de estudios conde del 
ürove y el profesor señor Salazar. 
Ofreció sus respetos a Sus Majesta-
des la princesa doña Berta de Roban. 
La. Soberana recibió en audiencia a 
los señores de Lumsden. 
El Monarca, como el d ía anterior, 
mafchu a la quinta do El Pardo, don-
de almorzó y pasó la tarde con su 
augtisto bijo el Principe de Asturiaí,. 
La infanta Isabel en la Ex-
posición de la Vivienda 
A E N 
agradecimiento e l presidente del Cen-i suscitando problemas amenazadores, pa-
tro, general López Pozas. ra los cuales ba nacido en España un 
A r A Q T T A A p r o b a c i ó n del nuevo L J JLV 1 J L / régim en del iMatadero 
tr 
El conferenciante bizo un estudio de 
la complejidad que en materia de ar-
mamento surgió en la gran guerra y 
terminó baciendo resaltar la preponde-
rancia creciente que en las operaciones 
militares ba adquirido la ejecución. 
El general García Benítez fué muy 
aplaudido. 
Fiesta de confraternidad 
La infanta doña Isabel, acompañada 
por la señorita Ber t rán de Lis, visitó 
ayer m a ñ a n a la Exposición de la V i 
vienaa, cuyas instalaciones industria-
Ies y do cultura recorrió—en uno de 
los palacios—con el detenimiento afec-
tuoso que es característico en la po-
pular princesa española. So detuvo es-
pecialmente en la Biblioteca, donde ío-
mó asiento, y se bizo mostrar la r i -
queza bibliográíica que se guarda en 
su v i t r ina principal, que en su honor 
abrió don Víctor Espinós, quien puso 
en manos de Su Alteza los preciadoo 
libros de los siglos XV y XVI de !a 
colección y los manuscritos de Juan de 
Herrera, especialmente la curiosa carta 
autógrafa del egregio arquitecto a 
Dantisco, el secretario de Felipe I I , y 
que doña Isabel encareció debidamente. 
Acompañaron a Su Alteza en la v i -
sita—que ofreció repetir en breve—los 
miembros del Comité ejecutivo de la 
Exposición, señores Martínez Kléiser 
y Rodríguez y el presidente don Luis 
Sáinz de los Terreros, a quien la In-
fanta felicitó muy calurosamente por 
el éxito del brillante certamen. 
Otro tanto babía becbo en las insta^ 
laciones del Ministerio de Trabajo (ca-
sas baratas) e Instituto de Previsión, 
donde oyó complacida las explicacio-
nes de los señores Crespo (don Salva-
dor) y don Inocencio Jiménez. 
El Palacio de Cristal y la zona exte-
rior se rán visitados por Su Alteza el 
martes próximo, por la m a ñ a n a . 
E l saneamiento de las 
entradas de Madrid 
El ingeniero jefe del servicio de Lim-
piezas, don Rogelio Sol, visitó ayer al 
gobernador civi l para prometerle su co-
laboración en la labor que persigue el 
bando sobre saneamiento de las entra-
das de Madrid. Añadió que por encar-
To del Ayuntamiento está buscando un 
Tirreno a propósito en los pueblos cer-
eños a Madrid para verter en él todas 
la basuras que produce la capital. 
Xanifestó el señor Semprún que el 
alclde de Madrid le ba felicitado por 
este bando, a la vez que lo prometió 
su yuda para el cumplimiento de es-
ta ásposición. 
—H gobernador impuso una multa de 
250 psetas a la S. A. Farge, porque en 
ipleíK día circuló por las calles céntri-
cas m cano, de su propiedad lleno do 
basun. 
Los aviadores celebraron ayer un ac-
to de camarader ía , con un banquete 
en honor de^ aviador desconocido. En 
La Huerta se congregaron unos 60 avia-
dores, entre los que figuraban Franco, 
Ruiz de Alda, tenientes coroneles Ba-
yo y Bernal, el comandante y el ca-
pi tán Llórente, Barberán, Ansaldo, Es-
tévez, Gullar, Rubio, Merino. Cañete, 
Vives, González Gil, Mariano de las 
Peñas y García de la Peña. La llamada 
escuela de Zaragoza estaba representa-
da por Loriga, hermanos Llórente, Ure-
te, Gudín, Frutos y otros. Por la avia-
ción c i v i l estaba el señor Quiroga. 
La presidencia la ocupa un muñeco, 
representando al aviador desconocido, 
que llevaba por condecoración una mo-
neda de cuproníquel ¡pendida do una 
guita. Le acompañaba en la presidencia 
«La funcionaría», que hospedaba en su 
casa a gran número de aviadores y 
muy popular entre ellos. Estuvo tam-
bién en el banquete el n'fío Carlos», 
vendedor de embutidos muy conocido 
de los miembros do la Aviación mili tar. 
El marqués de Aymerich, que asistía, 
leyó la adhesión del coronel Kindelán. 
En el homenaje al desconocido ha-
blaron el coronel Areal, de los servi-
cios técnicos, y el marqués de Casate-
nis. En nombre del festejado contestó 
en verso y cantó el aviador don Luis 
Erulo, «El Erulo», como lo llaman. 
Las fiestas de ayer en 
dique. 
La complicación do las tareas de go-
bierno, el resurgimiento de fuerzas so-
ciales sindicales que el Estado liberal 
había deshecho y la ineficacia del Par-
lamento originan la crisis de parla-
mentarismo y no do la democracia. 
Examina la carta de Carnaro dada 
por D'Annunzio a Fiume, que es pre-
cedente del fascismo. Este no quiere 
ser un partido, sino un movimiento in-
trigador que no tiene un programa ce-
rrado. 
El fascismo conserva las Instituciones 
generales, del Estado. Comienza am-
pliando las facultades del jefe del Go-
bierno y más adelante so suprimen los 
alcaldes y Municipios en las pequeñas 
poblaciones, sistema que se ampl ía más 
tarde a todos los Ayuntamientos. Se 
exigo un Sindicato, que con una déci-
ma parlo de los obreros basta para 
constituirse. Se admiten los Sindicatos 
mixtos, pero la libertad sindical acaba. 
Más larde se prohibo la huelga, lo que 
significa u n progreso del derecho. Aquí 
termina la labor del fascismo. Mussoli-
ni parece anunciar una negación de la 
c iudadanía a quienes no impliquen na-
da en la actividad humana. 
El señor Jordana de Pozas fué^muy 
aplaudido. 
Asociación de Es-
el Asilo de Porta Celi 
Con motivo de cumplirse ayer el ter-
cer aniversario de la fundación del Asi-
lo de Porta Celi, se celebraron ayer 
varias fiestas. 
Por la m a ñ a n a acudió el Patriarca 
do las Indias, celebrando la misa y 
dando la sagrada comunión a todos 
ios asilados. Después les dirigió cari-
ñosa plát ica. , 
Por la tarde hubo diversos actos or-
ganizados para diversión de IQS mucha-
chos allí recogidos. A todos ellos con-
currieron los profesores y los jóvenes 
congregantes de San Luis, pertenecien-
tes a esta simpática obra y mucho 
público. 
Hoy los asilados celebrarán un par-
tido de cfootball», disputándose una va-
liosa copa, con el equipo de congregan-
tes del Patronato de Los Luises. 
Exposición Titto Ciltadini 
L a Banda Municipal 
prepara obras nuevas 
critores y Artistas 
En la ú l t ima junta general celebrada 
por esta entidad fueron designados pa-
ra las dos vocalias vacantes los seño-
res don Jacinto Benavente y don Ra-
fael Calleja. Fueron reelegidos los ti tu-
lares de los demás cargos directivos 
que debían renovarse estatutariamente. 
A propuesta del secretario, y por acla-
mación, se acordó nombrar presidente 
perpetuo al conde de López Muñoz, a 
quien se entregará el correspondiente 
título. Se acordó celebrar durante la 
primavera varias fiestas a beneficio de 
los patr iót icos fines del Instituto Cer-
vantes. 
Curso de conferen-
cias a los soldados 
La Asociación de la Blasfemia ba or-
ganizado un curso de conferencias, que 
se da rán a los soldados de la guarni-
ción de Madrid, previa autorización, ya 
concedida, del capitán general, y en el 
que les conferenciantes diser tarán so-
bre temas relacionados con la blasfe-
mia, el buen hablar y la pornografía. 
Las conferencias se celebrarán en el 
transcurso del corriente mes. 
Agasajo a un periodista 
En la sala de exposiciones del Mu-
sco de Arto Moderno se inauguró ayex 
con gran asistencia de artistas la Ex-
posición del ilustre pintor argentino T i -
llo Cittadini, que en los 38 cuadros 
que expone recoge vibrantes notas de 
color de las hermosas islas Baleares. 
La Confederación de Maestros 
Discurso del alcalde defen-
diendo la reforma 
Una denuncia sobre la intervención 
de algunos concejales en un asunto 
r de revisión de carbonerías 
La sesión del pleno municipal em-
pezó con unas palabras del marqués 
do Orellana, que causaron bastante im-
presión, 
—Tengo que hablar—dice este conce-
jal—do un asunto que afecta a l honor 
del Concejo: hace tiempo se tomó el 
acuerdo de que todas las carbonerías 
de Madrid so pusieran. en las debidas 
condiciones, y algunos concejales se en-
trevistaron con eP abogado del gremio 
de carbones, y concertaron en esta en-
trevista que cada uno diera 30 pesetas 
para evitar la revisión y acaso la clau-
sura de algún establecimiento. La suma 
de estas cuotas arroja un total de 12.000 
pesetas. {Voces': ¡Nombres, nombres...l) 
El alcalde pone fin por ahora a la 
cuestión, diciendo que, aunque no quie-
re creer la denuncia, el delegado de 
usticia municipal, señor González del 
Valle, ins t ru i rá un expediente con ca-
rácter de sumario, que vendrá a la se-
sión del lunes. 
DISCURSO D E L A L C A L D E 
Contra lo que se esperaba, el asunto 
del Matadero fué objeto de nueva dis-
cusión. 
-No so.puede hablar—empieza dicien-
do el conde de Vallellano—do fracaso 
del Consejo de administración del Ma-
tadero; antes hay que analizar si el 
fracaso es por gestión de ese Consejo 
o por circunstancias ext rañas . 
El régimen de municipalización del 
Matadero tiene antecedemes; Ruiz Ji-
ménez trató de implantarlo. 
Historió después la marcha del Ma-
tadero desde su inauguración hasta la 
real orden do 1925, en la que se auto-
riza a introducir carnes y entregar 
los abastecedores los despojos de las 
reges sacrificadas en los mataderos l i -
mítrofes, lo que se tradujo en un des-
plazamiento de los abastecedores hacia 
esos mataderos limítrofes. 
No miro—añade—al Matadero como 
negocio. Con el régimen de municipa-
lización no se busca una fuente de in-
gresos, sino velar por los intereses de 
los consumidores. Pido que se obligue 
a esos mataderos limítrofes a ponerse 
en las debidas condiciones sanitarias, 
y pregunto si puede el Ayuntamiento 
d? Madrid consentir que esos Munici-
pios limítrofes, que tienen que pedir al 
Ayuntamiento de Madrid ciertos servi-
cios obligatorios, emplean parte de sus 
presupuestos a establecer una compe-
tencia ilícita, (^¿ausos . ) 
En resumen, al alcalde le parece que 
a esos mataderos debe imponérseles el 
oeficiente de matanza con arreglo a 
su población. Y añade que si esto no 
fuera suficiente habr ía que pensar, con 
arreglo al estatuto municipal, en la in-
corporación al Municipio de Madrid de 
esos mataderos limítrofes. 
E l c o m p l o t d e l a n o c h e d e S a n J u a n 
' 
Ayer terminó la lectura del apuntamiento y empezó la del informe 
provisional del fiscal. Hoy proseguirá la vista 
Los reporteros judiciales de Madrid 
obsequiaron ayer con una comida ínti-
ma al querido compañero en la Pren-
sa, redactor de El Imparcial, don Nar 
ciso Díaz de los Arcos, al celebrar sus 
bodas de plata con la información. El 
secretario de la Asociación de la Pren 
sa, don Eduardo Palacio Valdés, envió r ^ 1 ^ ' ¿ " ^ 7 e z " ; ; ; i á g ^ ^ - c a i i s a s de la 
los puros y su entusiasta adhesión, adopción do este régimen, y dice que. 
La Janda Municipal da rá hoy en el 
Retire el primer concierto de este año, 
ejecuando el programa que insertamos 
en 7a cartelera de espectáculos. Hemos 
tenfdj ocasión de hablar con su ilustre 
director, el maestro Villa, quien nos 
ba hecho algunas declaraciones que no 
dcian de tener interés. 
Jalcula el maestro Vil la que la Ban-
di Municipal d a r á en el transcurso del 
aio 1927 más de cien conciertos, que 
fié el número de ellos dado el año an-
ía-ior. Con la Masa Coral dará uno. se-
g m costumbre, el d ía de San Isidro, y 
a(a,so algún otro. Entre las obras nue-
VÍS que se propone interpretar f iguran; 
«n Carillón Mágico», de Qick Mangia-
gülli; «Petit Suite», de Debussy; «Los 
gavilanes», de Guerrero;' «El fandango 
d=l candil», de Granados; «La venta de 
don Quijote», de Cbap í ; «El gallo de 
oro», de R, Korsakow; «La linda tapa-
da» y «La calesera», de Alonso; «El ca-
serío», de GuridI ; «La mesonera de Tor-
desillas». de M. Torroba. y «Auras de 
Andalucía», do Esquembre. 
No tiene decidido basta ahora el maes-
tro Vil la nada que se refierj. a excur-
siones por provincias. En cuanto al via-
je a América de la Randa Municipal, 
lo único cierto es que no se l levará a 
efecto, porque, aunque todos los profe-
sores estaban muy animados a realizar-
lo, y el alcalde autorizó al maestro Vi-
lla a entablar negociaciones, no se lle-
gó a formalizar contrato alguno, pues 
la excursión necesita un presupuesto 
superior a 800.000 pesetas. 
Requerido para que nos diera su opi-
nión sobre nuestra música, el maestro 
Villa, después de distinguir entre la 
popular, que os precisamente la que 
más le gusta al público, y la de altu-
ra» declaró que ésta es tan buena, si 
no mejor, quo cualquier música extran-
jera, e hizo un calurosísimo elogio de 
la último obra de Oscar Esplá y del 
inspirado e insuperable «Canto a Se 
villa», del maestro Turina. De su re-
ciente viaje por el extranjero se l imitó 
a decir que ha oído muchos dispara-
tes de los que ba sacado un conven-
cimiento: el de la gran desorientación 
que produce la música moderna. 
Convino en Ta necesidad de renovar 
nuestros programas de ópera, lamen-
tándose de que el público, que no quie 
re más que divos para poder establecer 
comparaciones, se interese tan poco por 
las obras nuevas. 
Puso fin a su amena charla contándo-
nos una anécdota de las muchas que 
pudiera narrar. La Banda Municipal se 
trasladó a Aranjucz contratada para dar 
un concierto. Caminaban los profesores 
en correcta formación para dirigirse al 
lugar en que iba a actuar, cuando un 
vecino del Real Sitio, que estaba entre 
el grupo, se destacó y dirigiéndose al 
maestro Vi l la le di jo: «Maestro, a ver 
cómo se toca esta tarde, quo ha venido 
a oirles el director do la banda de 
Ocaña.a 
Conferench de) ge-
Ha sido concedida la autorización 
ministerial necesaria para que pueda 
funcionar legalmente l a sección de so-
corros y pensiones de la Confederación 
do Maestros de Madrid. 
El Apostolado social 
del padre Méndez 
Sobre este tema ha dado una confe-
rencia en el Centro de Defensa Social 
don Benjamín Marcos, que ensalzó la 
figura venerable del padre Méndez, quién 
supo difundir el suave aroma de su 
vi r tud evangélica por el ambiente ne-
fítico que se respiraba en algunos sec-
tores de la vida madr i leña , fundando 
dos admirables instituciones, la de las 
Trinitarias, que se dedica a recojer a 
las jóvenes que han tenido la desgracia 
de caer en e l vicio, y el Asilo de Porta 
Cooli. donde se da sustento y enseñan-
za espiritual y moral a los golfillos aban-
donados, poniéndolos en condiciones de 
ganarse honradamente la vida con su 
trabajo. 
El señor Marcos fué muy aplaudido. 
La lección sobre Beethoven 
El acto organizado por la Sociedad 
Amigos del Niño, con motivo del cen-
tenario de Beethoven y dedicada a los 
alumnos de las Escuelas madri leñas, se 
celebrará en el teatro de la Zarzuela 
y además de la soprano señora Galatti, 
tomarán parte los maestros Fernández 
Aib(!> y Benedicto y el pianista Cubi-
les. La Masa Coral de Madrid can ta rá 
el «Himno a l a Naturaleza». 
Conferencia de San-
gro y Ros de Olano 
Constituyó el festejo una prueba más 
de afectó y s impat ía a las muchas que, 
con el moüvo expuesto, está recibiendo 
el señor Díaz de los Arcos, 
Banquete en ho-
nor de Mongrell 
El pintor valenciano don Bartolomé 
Mongrell será obsequiado el martes con 
un banquete en Bellas Artes, a las nue-
ve y media de la noche, para celebrar 
el éxito de su reciente Exposición. 
Convocatorias para hoy 
Centro Afaurista (Huertas, 11).—6 t.. 
Junta general ordinaria para lectura y 
aprobación de las cuentas de tesorería 
del año 1926. 
Museo del P r a d o . — m . . don Elias 
Tormo, sobre «El legado do don Lui=-
Errazu». 
Convocatorias para el lunes 
Eu el Instituto de Reeducación profe-
sional dió una conferencia don Pedro 
Sangro y Ros de Glano sobre el «Apre 
cío de la lectura». 
Empezó su disertación anunciando 
que iba a hablar del libro como medio 
para ilustrar. 
Distinguió cuatro grupos de personas 
con relación a la lectura: el de las 
que están privadas del instrumento de 
leer, el de las que no hacen uso de la 
lectura, el de los que leen, pero no 
saben leer, y, por último, el de los que 
leen y saben leer. 
Es evidente que en estos últ imos años 
ha disminuido el número do analfabe-
tos en E s p a ñ a ; pero las estadísticas 
dan todavía el .57 por 100, 
Algunos han cogido verdadero horror 
a la lectura de libros, pbrque en su 
juventud se vieron obligados a leer l i -
bros que no eran propios de su edad. 
El mismo Quijote pertenece a esta 
clase de libros. 
Existe una clase de lectura, la de la 
ley, que debería estar a i alcance de 
todo el mundo, pero, en general, no 
está bien escrita para la comprensión, 
sión. 
Termina el señor Sangro entonando 
un canto a la utilidad social del libro. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
Conferencia en la 
Academia do Jurisprudencia (Mar-
qués de Cubas, 7).—0,30 t , don Fer-
nando Cadalso, sobre «El derecho pe-
nal y los sistemas penitenciarios en el 
siglo XVI», 
A:ii)ciaclón de Estudiantes Católicos 
del Conservatorio (Casa del Estudiante, 
Mayor, i).—Acto en conmemoración del 
centenario de Beethoven. Pres id i rá el 
embajador de Alemania. 
Atddémia ¡Médico Quirúrgica (Espar-
tero?, 9).—7 t., sesión pública en la 
que presen ta rán comunicaciones los doc-
tor-is Planc-j Soler, Lafora, Mogeua, 
Acuego de Mendoza y Vallejo. 
Exposición de la Vivicrida Moderna 
(Parque de Madrid)—5 t . , doña Teresa 
Luzzattl, viuda de López Rúa, sobre 
«El trabajo y el domicilio». Pres id i rá 
el ministro de Instrucción pública. 
Sociedad Española de Física y Quí-
mica (Universidad Central).—6,30 t,, 
reunión cientiflea ordinaria. 
Vniversidad Central.—7 x., don Ma-
riano Moreno Caracciolo sobro «El au-
togiro La Cierva», segunda del ciclo 
organizado por los Estudiantes Católi-
cos de Ciencias. 
Otras noticias 
sin querer adivinar el porvenir, cree 
que con este régimen de tasas se podrá 
contener el éxodo de la matanza. 
Contestando a algunas observaciones 
de varios concejales, dice que no hay 
peligro de volver al régimen del Mata-
dero de la calle de Toledo; se tendrán 
en cuenta los intereses de la ganade-
ría nacional, y respecto a la importación 
de carne congelada, reconoce que ha 
servido para asegurar, en determinadas 
ocasiones, el abastecimiento. 
Defiende la gestión del Consejo; an-
tes de noviembre de 1924 raro era el 
año en que no había en Madrid un con-
flicto de abastos, que se t raducía en 
una subida en el precio de la carne; 
desde entonces no se ha experimentado 
ningún aumento. Ahorró en el último 
ejercicio 100.000 pesetas en los gastos 
que estaban consignados en presupues-
to, lo entregó al Ayuntamiento 55.000 
pesetas de benefiefios, más 134.000 para 
obras. 
No hay, pues, fracaso. Por eso la 
suspensión del régimen es transitoria: 
para poder después, si conviene, volver 
a él suílcientemente depurado y en el 
que las representaciones sean verdade-
ras. 
El alcalde pide el apoyo del Concejo, 
que le es otorgado entre grandes aplau-
sos. 
Hubo varias intervenciones de los Se-
ñores Arteaga, Carnicer, Rodríguez y 
Laguía, para asuntos de detalle, no de 
fondo. 
La moción del alcalde y el balance 
del Matadero fueron aprobados. 
L A SESION D E A Y E R 
Con la misma afluencia de curiosos 
que el d ía anterior, se reanudó ayer 
el Consejo do guerra por los sucesos 
de la noche de San Juan. El tribunal 
se constituyó a las tres y media en la 
misma forma. 
E l secretario relator continuó la lec-
tura del apuntamiento por los folios 
que hacen relación a la detención del 
eñor Bargas, de Valencia, y a la com-
plicidad del señor Marcos Mirada, a 
quien se acusa de" haberse entrevistado 
con el general Aguilera y otros encar-
tados en un chalet do Godella. Una cria-
da declara que vió a dos señores cal-
vos, de bastante edad uno de ellos, pe-
ro que ^no advirt ió que se celebraran 
reniones, y que no sirvió comidas a 
nadie. Un propietario de Godella dice 
que estuvo con dos viajeros, español 
uno y francés el otro, cuyos nombres 
ignora y que manifestaron que fueron 
a Godella a asuntos delicados, que no 
tienen relación con la causa. 
Don Salvador Montañés, deténido en 
Valencia, no fué reconocido por el cho-
fer que fué a Godella. Es socio del Cen-
tro Republicano, al que no acudía nun-
ca, según propia declaración y estuvo 
en Godella, donde posee un chalet, días 
antes, según dijo, de que apareciera la 
nota oficiosa sobre el fracasado com-
plot, 
Don José Cano Medina es propietario 
de otro chalet, que el chofer que con-
dujo a dos viajeros a Godella recono-
ció como el lugar en que aquéllos se 
apearon. Declaró que Mar Jos Miranda 
le pidió que alojara a los dos viajeros 
los que no conoce. Por referencia co-
noce a García Berlanga. La llegada a 
Godella de los expedicionarios creo que 
fué el 23 o el 24. 
El chofer reconoció a Antonio Vélcz 
como uno de los ocupantes del «auto». 
Vélez declaró conocer a Marcos Miran-
da, por quien obtuvo un destino en el 
Ayuntamiento. 
Ramón Cano Molina, a quien no pudo 
encontrarse en los primeros momentos, 
se presentó espontáneamente al juez al 
saber que se le buscaba. 
Después de lo relativo a QuiinfanUla 
viene lo relativo a Baldomcro del Val, 
que aparece como complicado por ha-
ber intervenido en la discusión que tu-
vo el pleno de la Confederación Gene-
ral del Trabajo para tratar del complot. 
Al declarar negó que tuviera relación 
con el mencionado organismo. En el 
domicilio de Baldomcro fué detenido 
Gázquez Alcaino, Parece también que 
del Val recibía frecuentes visitas do 
otro encanado, el zapatero Sarabia. 
El ferroviario malaguc-'o Enrique 
Sánchez mandó hacer una tirada del 
manifiesto del general Aguilera en la 
imprenta de Salvador Domínguez, que 
es otro do los procesados. 
Antonio Pareja fué detenido en Se-
villa. Declaró que manten ía relaciones, 
pero sólo por carta, con Cano Crespo, 
A éste, que es de Jerez, se le ocuparon 
varias cartas dirigidas por el Comité 
militar revolucionario a Ana Rodríguez, 
esposa do Cano, y que a lo que parece 
fió estaba enteradá de nada.' 
nocía la gestación del asunto. Recuer-
da que así lo manifestó Aguilera, del 
que no debe creerse que acusara fal-
samente. El mismo duque de Rubí ex-
presa su conformidad con el manifies-
to y dice que acaso interpretara mal 
Aguilera sus palabras en conversaciones 
políticas. Wéyler es coaulor de Agui-
lera. 
Aguilera, para el cual también tiene 
elogios, so declaró él mismo autor del 
manifiesto. Se refiere a su estancia en 
Valencia y al empeño que tenía de 
hablar con Batet, l lamándole por telé-
fono desdo San Carlos, y las entrevis-
tas con ese general en Tarragona. 
quo podamos dar tan buenos regalos con 
una clase de café thn exquisita como es 
el ele :LA A U R O R A , Le conviene tomar-
los por su calidad, precio y regalos. 
P r e c i a d o s , 27. Conde de Bomanones , 4 
neral García Benitez 
En el Centro del Ejército y de la Ar-
mada se inauguró ayer un ciclo de con-
ferencias, con una del general de bri-
gada don Juan García Benítez, que hizo 
algunas consideraciones eobre la ense-
ñ a n z a mil i tar . 
Casa del üstu diante 
Ayer dió una conferencia on la Casa 
del Estudiante el catedrático de Valen-
cia señor Jordana de Pozas acerca de 
«La reforma de la Consiitución ita-
l iana». 
Dice que pasaron los tiempos de po-
Antes prommeió unas palabras, deeas inquietudes,- pues surgió la guerra, 
B O L E T I N M E T E O R O I i O G I C O . — E s t a d o 
general.—La pequeña borrasca quo estaba 
nver en Francia se corrió al Mediterrá-
neo y pierde intensidad al alejarse. Se 
normaliza el tiempo en España. 
C A F E S . C o n c e p c i ó n J e r ó n l m a , 8 
( j u n t o a A t o c h a ) . B o n i t o s regalos 
—o— 
L A D O C U M E N T A C I O N I N S E R V I B L E . 
Se ha dispuesto quo las Diputaciones pro-
vinciales pueden enajenar en subasta pú-
blica odirectamento la docuraentación in-
servible que exista en sus archivos. 
El más enertrico d« lo*, 
reconstituyentes. Devuelva 
fuerza y salud a todos los enfermos. 
U N A A C L A R A C I O N . — E l catedrático clon 
Eduardo Ujarto Albizu, del Instituto de 
San Isidro, nos r u e g a que hagamos cons-
tar que no es el don Eduardo ü g a r t e que 
aparece encartado en el proceso a que 
dieron lugar los Bucesos de la noche de 
San Juan, 
—o— 
F U M ú A D O R E S : Os interesa guardar las 
Cajas de cerillas de quince céntimos va-
cías, pues en canje de ellas os darán bi-
lletes gratis con buenos premios. Pedid 
prospecto detallado en cualquier estanco. 
— O — 
A R E N A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S 
El mejor calzado y el m á s 
barato en su c í a s e 
NICOLAS MARIA R I V E R O , 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
m i m i y — 1 11 i ini ' i i i i i i f u J H i i i i H i i ma iiiiii ii'í mimiiiiiii 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
G A R C I A M U S H E L E S 
K t A Y O R , 24, V B O R D A D O R E S , 2, 4 y 6 
T e l é f o n o 11.547, M a d r i d . 
l a s mejores y m á s b a r a t a s , C A V A B A J A , 4. 
N O D E B E P R E O C U P A R L E 
La moralidad y seriedad do esta casa 
es proverbial; la directa vigilancia del 
propietario garantiza la prontitud y 
limpieza en todos los servicios; la am-
plitud de sus habitaciones, todas con 
calefacción central y lavabos con agua 
corriente, caliente y fría; la mesa ex-
celente, el trato afable, y el hallarse 
confortablemente instalado en un edi-
ficio con dos únicos pisos. 
Todo contribuirá a hacerle ngradablo 
su estancia en la Corto. Infórmese; en-
tro sus amigos seguramente habrá clien-
tes nuestros. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
Eí informe provisional del fiscal 
RELATO D E LOS HECHOS 
Se lee .por el relator el informe pro-
visional del fiscal, en el que dice que, 
con el deseo de continuar la labor 
anarquizante de los Comités de Pa r í s , 
Catalufía, Madrid, etc., el coronel don 
Segundo García trató de atraer a sar-
gentos y oficiales de Artillería, y fué 
llevado a Prisiones, y, por últ imo, se 
instaló en el Casino Mili tar y abusan-
do de la hospitalidad, empegó a ira-
mar, como presidente del comité miílC 
tar, con Perea, Rubio y el sindicalis-
ta Quílez Borenguer. Quiso atraer a los 
socialistas, pero se negó Besteiro, y 
por ello so decidió a pactar con los 
anárquicos sindicalistas que hab ían de 
provocar una huelga y las máhifesta-
ciones que fueran precisas. El pacto 
era a base de responsabilidades, am-
nistía. Cortes constituyentes. 
Habla después do la correspondencia 
cruzada entre las diversas asociacio-
nes de la Confederación General del 
Trabajo. 
Por ambas partes se estimó la con-
veniencia de que se dirigiera a la na-
ción y al Ejército un manifiesto sus-
crito real o falsamente por Weyler jr 
Aguilera, de quienes aseguraban que 
dirigían el movimiento en Barcelona y 
Valencia, 
Considera el manifiesto como sedi-
cioso. 
Eso?, conceptos—prosigue—y el prepa-
rar el alzamiento, mandado por mi l i -
tares, encajan en el artículo 240 del 
Código de justicia militar, ya que por 
haberse abortado la rebeldía no entran 
en el 237. Para los complicados en me-
nor grado, como conspiradores, puede 
aplicarse el 241. . 
Menciona después lo relativo a si 
Weyler autorizó o no su firma en el 
manillesto, inclinándose a la afirma-
ción. . 
A continuación se "refiere a otros do-
cumentos comprometedores para los 
ncartados, y las relaciones entre sí, 
con elementos ácratas , y quizá con loe 
representantes del agitador Maciá. 
Se pensó iniciar el movimiento en 
Valencia, y el 23 de junio salieron para 
allí don Segundo García y el señor Man-
teca, En Tarancón tuvieron una avería 
y se encontraron con Aguilera y Bo-
rrcro, que estaban esperando. Llegaron 
a Uticl, y se quedó allí el general Agui-
lera, Los otros siguieron a Valencia y 
Godella y entraron en el hotel de Ca-
no, que cedió éste a Marco Miranda. 
A l chofer lo dijeron que iba a llegar 
otro auto, y que si le preguntaban de 
dónde venían dijera que de Cuenca. Al 
día siguiente vió el chofer en el palio 
varias butacas, que le hacen suponer 
que estuvieron varias personas. Uno de 
los ocupantes fué con el coche a Utiel 
para recoger a otras personas, pero ya 
se habían marchado de allí, 
Bermúdez de Castro citando supo que 
el capitán general se había enterado de 
la conspiración, fué a Godella, donde 
avisó a Aguilera y acompañantes." Agui-
lera y Borredo se trasladaron a San 
Carlos de la Rápita y Tarragona, don-
de ocurrió lo quo ya saben nuestros 
lectores. 
Menciona después hechos relaciona-
dos con otros procesados y pasa a re-
latar lo referente, a cada uno de los 
procesados. 
OTROS PROCESADOS 
Para Batet aumenta la responsabili-
dad por mandar una brigada. Vuelve 
el señor Noriega a mencionar el afán 
de Aguilera de comunicar con Batet. 
Sin darle permiso el coronel, el capitán 
Galán fué Tortosa, autorizado al pa-
recer por Batet. 
El coronel García, presidente del Co-
mité mili tar , conspiró, según el fiscal, 
desde el Casino Militar, y trató con 
sindicalistas, como Quile^ y con Perea 
y Rubio, También conspiró por corres-
pondencia. Más tarde se trasladó a Va-
lencia 
De Bermúdez de Castro expresa que 
intervino en Valencia pidiendo la opi-
nión de varios oficiales y preguntán-
doles si sacar ían las fuerzas, en el 
caso de que Aguilera destituyese al ca-
pi tán general. Se dis t inguía por sus 
censuras acres al Gobierno. Relata los 
demás hechos sobre Bermúdez de Cas-
tro, de que ya hemos dado cuenta, 
Borrero, ayudante durante bastantes 
años de Aguilera, acompañó a éste en 
el viejaj. Estuvo en Sodella, y fué el 
que en Rcus dijo a un oficial l a frase 
ya estampada en estas columnas. 
El capitán Perea, amigo de don Se-
gundo García, dió una tarjeta a Rubio 
para que so entendiera con amigos do 
otras poblaciones. Perea quiere expli-
carlo diciendo que se trataba de asun-
tos comerciales. Asistía a las reuniones 
del «Alakano»; fué a casa de Marcelino 
Domingo; recibía correspondencia d i r i -
gida a otras personas. Según Quíles, 
manifestaba que se recibían adhesiones 
de militares de provincias. 
El capitán Galán, cont inúa el infor-
me, estuvo en convivencia con Batet, 
cuando éste era coronel. Se le acu^a 
también por su marcha a Tortosa y 
sus indagaciones para conocer las se-
ñas de Marcelino Domingo, y para ave-
riguar s i tenía señas secretas, ante el 
temor de que le abrieran la corre&pon-
doncia. Sus cartas no pueden referirse 
a negocios. De sus conferencias escribe 
que no perdió el tiempo y que habló 
del «raid» procurando no escurrirse. 
Hay una carta dirigida a Perea y fir-
mada por Jul ián , que los peritos consi-
deran de Galán. En ella dice: «Siento 
no estar en esa el d ía de la fiesta de 
la apertura;; aquí también la celebra-
remos.» 
Contra el capi tán Hernando se alega 
que no recataba sus censuras al Gobier-
rfi y quo llevaba un manifiesto sedi-
cioso. Debió estar en Sodella. Era so-
cio del Casino de la Democracia, de 
Valencia, 
El teniente Rubio fué a Par ís , estuvo 
en contacto con Maciá y era auxiliar 
del coronel García. Las credenciales que 
le dieron Perea y Jul ián (Galán) las 
utilizó en España y quizá en París , pa-
ra conspirar, 
A Sánchez y Domínguez les acusa por 
la impresión en Málaga de 1.000 mani-
fiestos, que el primero repartía. 
Sánchez, ácrata , recibía corresponden-
cia con nombres distintos. 
A continuación viene la acusación del 
paisano Dieste, declarado en rebeldía. 
DOMINGO Y BARRIOBERO 
A Marcelino Domingo so le ocuparon 
unas proclamas a máqu ina dirigidas a 
los soldados, otra relativa al Comité mi-
litar, que termina gritando ¡Viva la re-
públ ica! , y otros documentos compro-
metedores. Algunas de las explicacione* 
de Domingo son pueriles. En cuanto a 
la tarjeta en que pedía a Wéyler una 
entrevista no es lógico que fuera para 
darle el pésame. Citó también las in-
quisiciones de Galán. El don Sebastián 
de. que habla éste debe ser Marcelino 
Domingo. Otros cargos consisten en re-
uniones, amistades, etc. 
Respecto a Barriobero cita cartas a 
Perea y Rubio, en una de las cuales 
les invi ta a cenar para después ver «a 
m i hombro». No convence que se tra-
tara de un periodista y del asunto de 
una novela del padre de Rubio. Tam-
bién le comprometen sus entrevistas 
con Val y Quites. 
En la acusación contra el ingeniero 
Luque, que era amigo y secretario del 
señor Manteca, y que estuvo despidien-
do .a éste cuando volvió a Valencia, 
se dice que fué a ver a don Segundo 
García, lo que hace suponer que estaba 
al tamo de lo que se tramaba. 
De Quíles Berenguer, el sindicalista 
intermediario con los militares, dice el 
fiscal que no hay un momento intere-
sante del sumario en que no intervenga. 
La vista cont inuará esta tarde, a las 
tres y media. 
D E S O C I E D A D 
San Vicente Ferref 
y Santa Emilia 
E l 5 será el santo del excelentísimo 
señor Cardenal-Arzobispo de Granada 
y del i lustr ís imo señor Obispo de Carta-
gena, señores Casanova y Alonso Sal-
gado, 
La duquesa de Tovar. 
Marquesas viuda de Ahumada, Almu-
nia, Benicarló y viuda de López Bayo. 
Condesas de Guadiana, Lizúrraga y 
viuda de San Jul ián . 
Señoras de Afán de Rivera, Aguilar, 
ctí, viuda de Calderón y Ceruelo, Cobian. 
Alonso Martínez, viuda de Avia l , Blas-
viuda de Chapí, Escr ivá de Romani y 
Lihíán. Fe rnández do la Puente y Gó-
mcv. Zapatero (don Antonio) , Fidnch, 
Jadracuie. viuda de Sancho, La Cerda, • 
viuda de la Riva, viuda de Lastres, Mar-
tín (don Julio) c hija. T r i l l o Figueroa, 
Pérez Aloe, Pulido, Potestad, Ríos, Ro-
drigúñez, viuda de Salvador, viuda de 
Saumell, Sánchez Eznarriaga, viuda de • 
Torres Almunia . Valdeavellauo, viuda 
de Valen t ín y Vega Seoanc. 
Señor i tas de Cortés, Fe rnández Gol-
fín, Fernández de Villavicencio, Hinojo-
sa, Manso, Mart ín Pereda, Oliveira Ca-
íheiros, Oteyza, Romero, Aviles y Sán-
chez Guerra. 
Marqueses de Alonso Martínez, Bon-
dad Real, Casa Laiglesia, Castromonte, 
Torres de Mendoza, Mirasol, Crcixell, 
Santa Mar ía de Carrizo y Zuya. 
Condes de Biandrina, Casa Valencia, 
Guadiana, Torrefiel, Santa María de Pa-
redes y Valdesoto. 
Señores Agustí , Aparicio, Blasco-lbá-
ñez. Calderón, Cantos, Campos Jiménez, 
Calleja, Carrascosa, Carreto, Casanova;--
Catarineu (hijo), Codecido,- Colomina,' ' 
Cortés, Cotarelo, Chordi, Dávila , Díaz 
Moreu, Díaz Revenga, Erras t í , Fe rnán -
dez Padín , Fagoaga, Ferrari, Ferrer, ; 
Franco, Fuertes Arias, Gabás, Galera, 
Gállego, García Mustieles, García Ont i -
veros. Garc ía Valero, G i l Delgado, G ¡ -
meno, González Echevarr ía , González 
Llana, Huelín, Iravedra y Pellico, IsasaJB 
Junoy, La Cerda, La r rú , La Hoz, L i n a « 
res Rivas, López Puigccrvcr y Nieto,1§ 
Llasera, Lleó, Mart i tcgui , Malzol, Mese-
jo, Monfort y Alonso Casaña, Moreno, 
Nieto, Soguera, Yanguas, Or tuño, Ortiz 
de Villajes, Ozores, Parra, Peret, Pérez 
Samaniego, Periquet, Piniés, Plaza, Quí-
lez y Faura. Rendueles, Riestra, Ríu, 
Romero y López Peregr ín , -Romero Ber-
mejo, Ruiz Valarino, Sánchez Ailjona, 
Sánchez Pastor, Santa Cruz, SeoanC- S í ' 
cars. Tapia, Teha, Teruel, Tinajero, 
Thui l l ier , Urrut ia , Valdivielso, Vera y 
Zurano. 
Les desearnos felicidades, "v 
Bodas \ 
En la parroquia de San Sebastián, ca-
pil la de Nuestra Señora de la Novena, 
tuvo efecto ayer tarde, a las cinco, el 
enlace de la encantadora señori ta Mag-
dalena Trompeta y Merelles con el dis-
tinguido joven don Gregorio Ernesto 
Pérez Sotelo, apadr inándoles la madre 
de la novia y don Fernando Merelles, 
en representación del padre del novio, 
don Julio, siendo testigos don Adolfo 
Merelles, don José B. Merelles, don V i -
cente Sanjuán, don Francisco Pór te la 
Pérez, don Enrique Trompeta Merelles, 
don José Serrano y don Luis Peña. 
La ceremonia religiosa se verificó en 
familia. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para Barce-
lona. 
—El canónigo de Zaragoza don San-
tiago Guallar ha bendecido la unión de 
la angelical señor i ta Pilar Cistué Cas-
tro, hija de los barones de Menglana, 
con el capi tán de Infanter ía don Pablo 
Manso de Zúñiga, apadr inándoles la ma-
dre del contrayente y el padre de la 
desposada, firmando el acta como testi-
gos don Cristóbal Vidal , don Manuel 
Rañoy, don Pablo Cistué Castro, don 
Luis Pérez Cistué, don Luis G. de Aza-
ra, don Pedro Galán, don Rodrigo Man-
so de Zúñiga, don Fernando Euri le y 
el duque de la Victor ia . 
Hacemos votos por la felicidad del 
nuevo matrimonio. 
Regreso 
Han. regresado de San Sebastián don 
Luis Lizar i tur ry y familia. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rán los primeros 
del fallecimiento de las señoras doña 
María Cánovas del Castillo y Tejada de 
Cánovas del Castillo, y doña Visitación 
Uianga Valle; el tercero de la señora 
doña Rosario de Allende de Alonso 
Allende; el cuarto de la condesa viuda 
de Armíldez de Toledo, y el séptimo del 
señor don Luis de Torres Rivas; y el 6, 
el sexto del señor don Fernando de V i -
cente Herranz, los seis de grata me-
moria. 
En diferentes templos de Madrid y 
)rovincias se apl icarán sufragios por 
los difuntos, a cujeas respectivas fami-
lias renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
Los militares al servicio de 
los ministerios civiles 
La «Gaceta» de ayer publica una real 
orden adaptando al Cuerpo de Carabine-
ros los preceptos del real decreto de 24 
de marzo ú l t imo, relativo al destino a 
ministerios civiles de los jefes y oficia-
les del Ejérci to. 
J A V J E B A L C A I D E Y C I A . , S . I , . T .0 64.394 
1 
W E Y L E R Y A G U I L E R A 
E l fiscal tiene elogios para Wéyler, y 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando hs enfermedades del 
ESTOMAGO e INTESTWn? 
DE ESTÓMAGO 
PIARRCAS EN 
f Adoltoí quo, a reces altemn CM CSTRf hiSIEltTO 
tS l i .ATACl6N Y ÚLCERA 
del F,;lóni?ío 
Mav usido conlra las diarreas da lo! fiifloa, Incluso 
en la épooa del DESTETE y DENTICION. 
35 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensájreia ene bottlla y «s nOtari pronto qus 
t i «r.íemo can-.o máa. distar* m»jor y so 
nutre, curAndwt cia icgulr cen ru uso. 
3 N M l l 6CWH, m RaSlasclón car» mi 8 d l« 
Vonta: tíflrrano, SQ, FtrmtsíB, MAOnlO 
y prlnclfílao M mundo 
Porta • Documentoá 
do bolsillo 
Es el... el huevo do Co-
lón, üna funda do piol 
corrada por un bro-
che, en la quo lleva-
r á usted cómodamente 
y sin ajarse todas esas 
cartas y papeles suel-
tos quo estorban en 
los bolsillos o abultan 
en su cartera. Caba 
en cualquier bolsillo. 
•.¡Dimensiones, 12 por 17 
1 centímetros . Precio , 
o o-. 
SU vida militan pero sostietio que co- Tara tóvíó ccitificácld Sfc&fej 93 ti.:: L . Asín T t U m l ^ r m m w , 1 
D E B A T E 
Domingo MADRID—Año XVII—Núm. 5.528 
«o ^ 5 INTERIOR.-S6rie F (69.70). 
^ ' ? ; M 6 9 , 7 0 ) ' 69'70; D (69.70). 69 70; 
SJn6?>^). 69,65; B (69.70). 69.65; A 
(69,70), 69.65; G y H (69.65), 69.65. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serio F (83.40), 
83,35; E (84,50), 83,35; G y H (84), 84. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1927. sin 
impuestos).—Serie A (101,70), 101,90; B 
(101,70). 101,75; G (101,70), 101,75; E 
(101,70). 101,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).-Se-
rie D (93.50). 93,50; B (93.75). 93.50: A 
(93,75), 93,50. 
5 POR .100 AMORTIZARLE (1917).—Se-
rie C (93,40), 93.40; B (93,40), 93,40; A 
(93,40), 93,40. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(101,25), 101,25; B (101,25). 101.25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid: 
1918. s/c. 86,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario Español : 5 por 100 (98), 98; 
6 por 100 (106,60). 106,60. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,47), 2,455; Marrue-
cos (84,25), 84,25. 
CREDITO LOCAL (98), 98,05. 
ACCIONES.—Banco de España (649,50), 
650; ídem E. Crédito (245), 244; ídem 
Central (109), 110; Sevillana (132), 134; 
Telefónica (99,75), 100; Duro-Felguera: 
contado (65,50), 64,50; fin corriente, 65; 
M. Z. A . : contado (500), 505; fin co-
rriente: 505; Nortes: cantado (520), 525; 
fin corriente, 525; «Metro» (132,25), 132; 
Azucareras preferentes: contado (100,50), 
101; fin corriente, 101,50; Explosivos 
i422), 421. 
OBLIGACIONES. — Hidrául ica Segura, 
s/c, 94,50; Chade (100,75), 100,75; Sevilla-
na, novena, s/c, 99,75; Minas del Fif, B 
"(94,75), 94,75; Norte: primera (71,75), 
71,90; segunda, s/c, 71; cuarta (70), 72; 
Asturias, primera, s/c, 69,45; Alsasua 
(88,50), 89; Alicante: primera (330,50), 
331,25; H (98,60), 98,60; Andaluces Bo-
sadilla (81), 79,25; R. C. Asturiana, 1919 
(101). 101. 
BONOS.—Minas 













del Rif, C, s/c, 92,50. 




































se los Amortizables. E l 5 por 100 do 
1927 con impuestos se hace extraoficial-
omente a 92,10. 
Los valores de crédito quedan soste-
nidos, lo mismo que los industriales, 
con la única excepción de las Felgue-
ras, que acentúan su flojedad, y de 
los Explosivos, que ceden un entero. 
Los ferrocarriles prosiguen en alza de-
cidida, ' subiendo otras cinco pesetas, 
tanto los Alicantes como los Nortes. 
El cambio internacional vuelve a reac-
cionar en perjuicio de nuestra moneda, 
y ganan 15 céntimos los francos, 22 las 
libras y uno y medio los dólares. 
* * « 
MONEDA EXTRANJERA . -Francos: 9.5.000 a 
21,70, 25.000 a 21,95 y 25.000 a ¿1,90 Cam-
bio medio, 21.850. Libras : 1.000 a 27,20 
Dólares: 10.000 a 5,55. 
* * * 
A m i s de un cambio se cotizan: 
Telefónica a 99,70 y 100; Alicantes, a l 
contado, a 505, 505,50 y 505, y a fin del 
corriente, a 505, 505,50 y 505. 
* * » 
La Junta Sindical he resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en ac-
ciones de la Sociedad Metalúrgica Duro 
Felguera, al cambio de 64,50. 
• La confrontación de saldos tendrá lu-
gar el día 4 y la entrega de los mismos 
el 5 del corriente. 
« * » 
Entre particulares se hacen, a fin del 
corriente, Azucareras preferentes a 101,50 
y ordinarias a 38,25 y queda papel de 
Felgueras a 65, de Alicantes a 505 y de 
Nortes a 525. 
TSANGO B E ESPAÍÍA 
B a l a n c e s e m a n a l 
icíiyo.—Oro en caja, 2.591.005.938,28; 
corresponsales y Agencias en el extran-
jero, 38.866.806,28; plata, 699.189.124,96; 
bronce por cuenta de la Hacienda, 
1.741.637,48; efectos a cobrar, pesetas 
14.731.867,07; descuentos, 623.147.102.51; 
pagarés del Tesoro. 93.010.151,65; pólizas 
de cuentas de crédito, 117.090.657,24; pó-
lizas de cuentas de crédito con garan-
tía, 1.329.251.082; pagarés de préstamos 
con garant ía , 49.305.725; otros efectos, 
5.773.301,95; corresponsales en el relño, 
7.386.032,84; deuda perpetua al 4 por 
100, 344.474.903,26; Tabacos. 10.500.000; 
Marruecos, oro, 1.154.625; anticipo al 
Tesoro público, 150.000.000; inmuebles. 
peso argent.... 
¿Voíct.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,95; Exterior, 83,35; Amor, 
tizable 5 por 100, 93,40; Nortes, 524,76; 
Alicantes, 504,25; Andaluces, 74,80; 
Orenses, 82,85; Colonial, 79,85; F i l ip i -
nas, 280; Francos, 22; libras, 27,21. 
BERIfZH 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,483; francos, 16,62; coro-
nas checas, 12,489; florines, 168,76; es-
cudos portugueses, 20,50; mi l reis, 
0,500; pesos argentinos, 1,783; pesetas, 
75,40. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,7325; libras, 18,125; mar-
cos, 88,53; francos, 14,67; belgas, 51,95; 
florines, 149,35; coronas danesas, 99,60; 
ídem noruegas, .97,10; marcos finlan-
deses, 9,415; liras, 17,75. 
V A B S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 7,92; libras, 43,565. 
N O T A S I N P O B S S A T S V A S 
Como sábado, la sesión de ayer no 
presenta n ingún interés. La situación 
general de los valores es parecida al 
día anterior, mostrando mejor disposi-
ción la Deuda reguladora y afirmándo-
La casa más acreditada on vinos de mosa a precios económicos. 
A L B E R T O A G U I L E R A , 29 T E L E F O N O 31.336, M A D R I D 
23.481.057,74; diversas cuentas, pesetas 
15.463.476,24. 
Pasivo.—Capital, 177.000.000; reserva, 
33.000.000; previsión 18.000.000; reserva 
especial, 10.000.000; billetes, 4.290.361.075; 
cuentas corrientes, 999.251.318,34; cuen-
tas corrientes en oro, 2.356.379,13; de-
pósitos en efectivo, 7.199.851,65; dividen-
dos, intereses y obligaciones a pagar, 
126.347.750,34; ganancias y pérdidas, 
5.686.180,50; Tesoro público, pesetas 
426.370.944,55. 
MERCADOS 
B U E N A C O S E C H A A L A V I S T A 
SEVILLA.—Lo más saliente de la in-
formación d© esta semana es el buen 
estado del campo y el magníltco aspecto 
que presentan los sembrados. Las ce-
badas se encuentran muy crecidas. Los 
trigales en general muy buenos. Si el 
tiempo bueno cont inúa se espera que 
la cosecha sea como hace años no 
se conocía. 
Cereales y aceites.—Sigue el mercado 
de cereales sostenido. Tienen fácil y 
pronta salida los trigos buenos, sin alza 
de necios, pues se pagan de 55 a 56 
pesetas los 100 kilos. La cebada y el 
maíz t a r t i é n salen bastante y los pre-
cios ?on los mismos. Las harinas se sos-
tienen por la competencia de Castilla. 
Los aceites tienden a subir, pero los 
compradores se resisten a pagar lo que 
piden los entradores. No obstante, s© 
han hecho varias operaciones fuertes de 
aceites nuevos de tres grados a' 110 rea-
les arroba de 11 y medio kilos. De acei-
tes endebles se cotizan de 104 a 106 
reales. Ha aumentado la exportación, es-
pecialmente a América y más particu-
larmente a la Argentina. Al mercado 
continúan entrando mi l arrobas diarias, 
que se venden en seguida a los precios 
fijados. Persiste el deseo de alza en los 
consecheros y por eso no hay más ope-
raciones, pues esperan. 
A2ÍU2TCIO O P I C I A L 
CONFEDERACION SINDICAL 
HIDROGRAFICA DEL EBRO 
Concurso para la ejecución de las obras 
hidráulicas del 
C u r a r a d i c a l garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado 
D r . I l l a J i e s : K o r t a l e z a , 17. De 10-, a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-970. 
Acordado este Concurso por la Junta de 
Gobierno, las condiciones y modelo de pro-
posición han sido publicados en la «Gace-
ta» Mel día 31 do Marzo último. 
Cualquiera út las 283 páginas del „libro 
Heumann" que Í Í lea. da la impresión 
que se" trata de unaobrita útilísima, tie un 
buert conaojsrQ indispensable par^ enfermos 
Jjr ssnos. Todos los q^e hayan v s-
csta obra de divulgación cientílca dirán: 
„Este libro no "debe íaltar en mi casa". 
ES que no lo pósee ¿a, puede recibirlo 
""' sin ningún compromiso, 
recogiéndolo personalmente o escr.bién» 
dones sus señas exactas en el bono ad untow 
Una postal es sufic.entc, si se nos ''ndica el 
nombre de este periódico. Si se "desea el 
envío del libro CERTIFICADO para más 
garantid, reniííase un sello de 30 £í?atSo 
Farmasia s 
Jx>3 msdicamsntos MEyMAfíN se vcuuen en 
BARCECOHiK. Farmacia dol EJr, Bcrtfimauj Plata OnismlSaiJ, Taüert. 
VAyíNCIA: Farmacia f. García aosmán, «osr, Csi fX «reas, Santa CataHntí 
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Provincia: ~ ~. 
UTILIZA TODO AGRICULIOR PROGRESIVO CONTRA E L GUSANO DE L A V I D Y LOS DEMAS 
INSECTOS DEVORADORES TAMBIEN DE LOS ARBOLES FRUTALES 
DE VENTA en Droguerías , Siudicaíos Agrícolas y Almacenes de abonos. 
En Madrid: Hijos de C. Ülzurrun, Esparteros, 9 
Fabricado por 
Depositarios para España: 
Alemania. 
¡, Sección Agronómica 
Apartado 724 S A R l C E I - O r s J A Bailen, 36 
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Bronquit is , Roa-
quera, etC. @ a o s e 
DIA 3.—Domingo de 
Santos Pancracio, Ob.; Benigno, Lvagno, 
Agape, Quionia y Vulpiano, mrs.? Ricar-
do, Ob.; Nicetas, ab.; Burgundófora, aba-
dA'?Nocturna.-Hoy, Sanguis Christi. Lu 
nes. Cor Mariae. 
Ave Maria.-Hoy, U , misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, ^ne8 1° 
funeral; 12, misa, y comida a 40 mujeies 
^ H o r a s . - H o y , Pasión. Lunes, Stos. Jus 
to v Pastor. • ' _ . „ 
Corte de Maria.-Hoy, Buen Consejo S. 
Isidro (P.); E. Pías, en S. Antonio Abaxl 
y S. Fernando. Lunes, en S. Luis b. be-
bastián, Carmen, Sta. Cruz, Sta. Barbara. 
Sta. Teresa, Arrepentidas, Caballero do 
Gracia, Cristo de la Salud, Calatravas (F.) 
y Servitas. 
Parroquia do las Angustias.—12 misa 
perpetua por los bienhechores do la pa-
rroquia. 
Parroquia da S. Imis.—Noyena al b. 
Cristo de la Fe. 10, misa solemne y Ex-
posición, sermón, señor Sanz, y reserva; 
6 t., manifiesto, sermón, señor Santama-
ría; ejercicio, reserva y miserere. 
A. de S. José da la Montaña.—(Caracas). 
De 3 a 6, Exposición. 
Capilla de Cristo Key (paseo de la Dl« 
rección.—8 y 10, misas. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7 8, 9, 10 
y 11, misas; 6 t.. Exposición menor y ro-
sario. 
3. Manuel 7 S. Benito.—8,30, comunión 
para la Hermandad do N . Sra. del Ca-
mino. 
CULTOS A I I . SEA. DE LOS DOLOaBS 
Parroquias.—Dolores: 10, misa solemne 
y Exposición; 6 t., manifiesto, estación, 
corona dolorosa, sermón, P. Martín, do-
minico; septena, reserva y bendición.— 
Carmen: 6 t.. Exposición, corona, sermón, 
señor González Pareja; dolores y salve.— 
Covadonga: 6 t., corona dolorosa, ejerci-
cios por los PP. Santisteban y Villama-
ñán, capuchinos, y Stábat Mátor.—Corazón 
de María: 6 t., corona, sermón, señor 
Blázquez; septena y Stábat Máter.—S. Je-
rónimo: 7, misa y plática-meditación; 11, 
ídem; 5 t., corona dolorosa, plática, ejer-
cicio y cánticos.—S. Lorenzo: 6,30 t.. Ex-
posición, corona, sermón, señor S. de Die-
go; gozos y letanía.—S. Miguel: 7 t., Ex-
posición, estación, corona, sermón, señor 
Hurtado; bendición y reserva.—N. Sra. del 
Pilar: 5.80 t-. Exposición, corona, sermón, 
señor Benedicto; ejercicio y reserva.—S-
Millán: Por la t., ejercicio, sermón, se 
ñor Ruau, y salve.—S,. Pedro el Real: 8, 
misa y plática, P. Janariz; 10, misa can-
tada y Exposición; 6,30 t., sermón moral, 
ejercicio y reserva.—S. Sebastián: 7,30, 
misa rezada, ejercicio y plática; 10, misa 
cantada. Exposición, sermón, señor He-
rranz; 6 t., manifiesto, ejercicio, sermón, 
P. Bañares, C. M. F.; ejercicio, reserva 
y salve.—Sta. Cruz: 6,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor G. Valcárcel; ejer-
cicio, reserva y Stábat Máter.—S. José: Vi', 
misa solemne y Exposición; 6 t., manifies-
to, ejercicio, septena, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; y r.eserva.—Sta. Bárbara: 
7, misa rezada y explicación, P. Esteban ^ 
10, misa cantada; 5 t., ejercicio, septena, 
plática, mismo padre, sermón, P. Bueno, 
C. M. F., y reserva.—Sta. Teresa: 6 t.. Ex-
posición, corona, sermón,; P. Rodrigo de 
la V. del Carmen; ejercicio, septena y go-
zos.—Stos. Justo y Pastor»: 6 t . Exposi-
ción, corona, sermón, señor Alcocer; re-
serva y salvo.—San Ginés: 5,30 t.. Expo-
sición, estación, corona, sermón don Ama-
deo Carrillo, reserva y salve. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t.. Exposición, 
sermón, señor Jaén; ejercicio, septena, re-
serva y gozos.—Capilla de .Cristo Rey,: 
t., ejercicio septena, sermón, P. Autolín, 
y reserva.—Calatravas: 10 y 10,45, misa 
solemne; 11,30, ejercicio; 6,30, t., estación, 
corona dolorosa, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; reserva y salve.—Cristo de la 
Salud: 11,, misa solemne y Exposición; l l , 3 j 
ejercicio, 6 t., manifiesto, sermón, P. Ur-
bano, dominico; ejercicio y reserva.—En-
carnación: 5 t . j corona, sermón, P. agusti-
no; septena y roserva.---H. de S. Francisco 
de Paula: 5 t.. Exposición, estación, corona 
ejercicio sermón, P. Ramonet, C. M. F., y 
reserva.—N. Sra. de la Consolación: 5,30 
t., ejercicio, septena, sermón y reserva.— 
S. Antonio do los Alemanes: 10, misa can-
tada; 6 t.. Exposición, sermón, reserva y 
cánticos.—S. Ignacio: 6,30 t.. Exposición, 
ejercicio, septena, sermón y reserva.—S. 
Pasión-Iudica.— Pascual: 5,30 t., corona dolorosa, «eptena 
sermón, P. Barrios y reserva.—Sta. M' 
Magdalena: 6 t.. Exposición, rosario,' seî  
món, P. Barrio, septena y reserva. ¿. (v 
razón y S. Francisco de Borja: 8, misa * 
ejercicio; 6 t., ejercicio, sermón, P 
mez, S. J., y reserva.—Servitas (S. Leonar' 
do): 6 t., ejercicio, sermón, P. Gil, g. j ] 
reserva y salve.—Servitas (S. Nicolás): IQ' 
misa solemne y Exposición; 6 t., estación' 
sermón, señor Vives, septena y reserva.~I 
E. Pías de San Fernando: 6 t., ExposT 
ción, corona dolorosa, sermón, P. López" 
ejercicio y reserva.—Comendadoras de San', 
tiago: 5 t., ejercicio, septena, sermón, mon-
señor^ Carrillo, y reserva.—S. Fermín cü 
los Navarros: 8,30, misa do comunión v 
ejercicio; 6 t., sermón, P. Basabe; septena 
y reserva. 
CULTOS DEL PaiMER DOMINGO 
DE MES 
Catedral.—9.30. misa conventual, predi, 
cando el señor Vázquez Camarasa. 
Capilla Keal.—11, misa cantada. 
Parroqxiias.—Covadonga: 8,30, comunión: 
general para el A. de la Oración; 10, misa 
solemne con explicación del Evangelio; pos 
la tarde eiereício del C. de Jesús.—S. R. 
defonso: 8. comunión general para el A. de 
la Oración; 5,30 t., ejercicios con Exposi. 
ción, sermón y reserva.—S. Millán: 8, co-
munión para las H . de María; 10, misa 
solemno con sermón, señor cura párroco. 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, comunión Hi-
jas do María.—Encarnación: 10, misa can. 
tada y sermón, señor López García; 12, mi. 
sa, rezada.—El Salvador y S. Luis Gonza-
ga: 8, misa y ' expíicadtfn moral del Santo 
Evangelio; 11,30, misa y exégesis de los 
Stos. Evangelio, por el P. Domínguez, S. J., 
6,30 t.. Exposición, rosario y plática.—Per-
petuo Socorro: 8. comunión para la A. Re. 
paradora: 6 t., ejercicio y sermón, P. 
González.—Rosario: 8. misa cantada y pro-
cesión del Encuentro> 9, misa de loa cate, 
cismos; 10, la cantada; 11 y 12, con ex-
plicación del Evangelio; 5,30 t., manifies-
to, sermón, P. Antonio García, O. P.; im, 
posición de medallas, reserva y procesión. 
S. C. y S. Francisco de Borja: 8,30, misa 
para la G. de Honor; 10.30, misa rezada 
para los Estanislaos con plática, P. Pon-
ce; 11,30, lección sacra. P. Torres, S. .T.; 
6 t., ejercicio y sermón. P. Rubio.—Sta. 
María Magdalena: 8,30, comunión para las 
H. de María.—S. del C. de María: 6 t., 
ejercicios a N . Sra. de Lourdes, sermón, 
P. Ramonet, C. M. F.—Servitas (S. Leo-
nardo): 6,30, misa; 5 t., ejercicio. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
SEÑORITAS 
Para alumnas, antiguas alumnas del C. 
do Mercedarias de D. Juan de Alarcón y 
demás señoritas que lo deseen, empiezan 
hoy, dirigidos por el P. Gilabert Cas-
tro, mercedario, a las 10 y a las 3,30 por 
la tarde. Las señoritas que no pertenez. 
can al Colegio pueden pedir la invitación 
en la portería, Valverde, 7. 
EJERCICIOS PARA CABALLEROS 
En la parroquia de los Angeles (Bravo 
Murillo, 75), comenzarán mañana, espe. 
cialmente para los hombres de. Cuatro Ca-
minos, dirigidos por el Salvador do la M. 
de Dios, C. C.j terminando el 9. A las 7.30 
t., ejercicio. 
—O— 
DIA 4.—Lunes.—Stos. Isidoro, Ob.; dc-
tor; Bonito de Palermo, Platón, monje y 
Zósimo, anacoreta, oís.; Agatópodo, ¡á-
cono, y Teódulo, mrs. 
Parroquia de Stos. Justo y Pastor.-(40 
Horas). 8, misa y Exposición; 10, 1 so-
lemne; 5 t., preces y reserva. 
S. C. y S. Prancisco de Borja.—11, ¡n la 
C. de las Congregaciones, misa parala C. 
de Sta. Bárbara y plática, P. Larla 
* s 5 : 
(Este periódico se publica con casara 
eclesiástica.) 
siaones y concirsos 
Arquitectos del Catastro.—La «íaceta» 
do ayer abre un concurso entre aquitec-
tos españoles, a fin de proveer 20 plazas 
dol Catastro de la riqueza urbana Hay 
un mes de plazo para la prssentacióii d© 
las instancias documentadas. 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D O C T O R E N C I E N C I A S 
Que descansó en el Señor el día 6 de abril de 1921 
D e s p u é s d e r e c i b i r los S a n i o s S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de S a S a n t i d a d 
Su viuda, doña Esperanza García Herranz; prima, doña Calixta García Herranz; 
sobrinos y demás familia 
R U E G A N a s u s amic j os l e t e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s ^ 
Las misas y sufragios que se ind:;an a continuación serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Día 4, todas las misas que se celebren, con exposición de Su Divina Majestad en 
la iglesia de San Ignacio (calle del Príncip e); día 5, todas las misas, con exposición 
de Su Divina Majestad, en la real iglesia d e las Calatravas; día 6, las que se cele-
bren en el real oratorio de la calle del Caballero de Gracia, y exposición de Su Divi-
na Majestad, por la tarde, y las de los conventos de Trinitarios, de Roma; Ursulinas, 
de Molina de Aragón; Capucbinas, de Calatayud; Capuchinas, de Gea de Albarracín, e 
iglesias parroquiales de Alustante (Guada ¡ajara) y Mora de Rubielos (Teruel). 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde 8, primero. Teléfono 10.905 
P R Z S Í B R A N I V E R S A R I O 
LA EXCMA. E ILMA. SEKORA 
DESCANSO EN L A PAZ D E L SEÑOR 
el día 4 de abril de 1926 
Confortada con los auxilios espirituales 
R. I . P. 
Su viudo, hijos, hermanos, nietos, y demás 
parientes 
SOLICITAN de los que fueron 
sus amigos la caridad do enco-
mendarla a Dios. 
La misa do once y media, que se celebre ma-
ñana lunes en la iglesia de los dominicos (ca-
lle de Cañizares), y todas las que se digan' 
en la parroquia do San Sebastián el jueves 
7 del corriente, serán aplicadas por el eterno 
descanso de la difunta. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nun-
cio de Su Santidad y Obispo de Madrid-Al-
calá, concedieron cien y cincuenta días do in-
dulgencia en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, l . " 
Teléfono 10.905 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n i o s S a c r a m e n l o s y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R i I . P . 
Su esposo, don Fidel Alonso Allende; hijos, José María, María del Pilar y Juan Ma-
nuel; padre, el excelentísimo señor don T o m á s de Allende; hermanos, doña Carmen, 
don Enrique, doña María, don José, don Manuel, don Luis, don Tomás y doña María 
Teresa; padre político, don Juan Manuel Alonso Allende; hermanes políticos, líos, so-
brinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a s u s a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r l a a D i o s en s u s 
o r a c i o n e s . 
Todas las misas que se celebren el día 4 en la parroquia de la Almádena y reli-
giosas Bernardas del Santísimo Sacramento serán aplicadas en sufragio de su alma. 
E l señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Arzobispos y Obispos han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
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C A P Í L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMUUK REG^TnADQ) 
M A R Y S A L L 
Ss acabaron los calvos 
y loa viejos. CAFZIiUCZO 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
bií»r*« alguno tan bueno 
^> no habría calvos. 
7 , 5 0 , pesetas 
Depósito y venta: ORXEN» 
SAI- , C A R M E N . 2. AI.VA-
i t E Z GOIttEZ. SEV1L1.A. 2, 
5>KOaUEBlA Y P E B E t l M S -
R I A D ü SVTOLIHO, COK31B. 
JJHKA B A J A , ¡25. 
r\i-<v-a OEI ZXT-
Q y V ' « E S P I R A T O R I O ^ o ^ » 
C O M B A T E N 
L A S C A U S A S 
D E L A T O 
V L A C U R A N 
R A D I C A L M E N T E 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, cruciñios, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
C U R A I M R A D I C A L - M E Í N Í T E L . A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
CATARROS,' XüNyUERAS, ANGINAS, L A R I N -
G I T I S , BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, ASMA y todas las afecciones en general 
de la GARGANTA, BRONQUIOS Y PULMONES 
Las P A S T I L L A S ASPAXMB enperan a todas Jas conocidas, por BU composición, que no puede ser 
más racional y cientíiica, gusto agradable y el ser las únicas en que está resuelto el trascendental pro-
blema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que ee conservan indefinidamente y mantienen ínte-
gras sus maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eücaz, 
las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa do TOS o sofocación. 
Las P A S T I L L A S ASPAIMB son las recetadas por los médicos. 
Las P A S T I L L A S A&PAIMS son las pretendas por los pacientes 
Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas, que re-
sultan de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S ASPAIMB se venden a tma peseta caja en las principales Farmacias y Uroguerlaa, 
E s p e c i a l i d a d F a s ' m a c é w ü c a d e l L a b o r a í o F i o S O K A T A R G 
Montaña, 79, y Fomento, 53. Teléfono 564 S. M. BARCELONA 
Mota ímportantislma.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados' para 
curar la TOÍá medianto las P A S T I L L A S A S P A I M B , no son posibles con sus similares y que no hay 
actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales 
Farmacias y Droguerías de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de 
muestra, para que tas repartan gratis a los clientes que las soliciten para ensayo. También, el La-
boratorio Sókatarg, manda gratis dichas cajitas de P A S T I L L A S A S P A I M B a ios que envíen el recorte 
de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos, para el franqueo, todo dentro sobre, fran-
queado con dos céntimos. 
Los albaceas do don Luis Ortiz Sánchez, cumpliendo 
lo ordenado por ésto en su testamento, venderán en pú-
blica subasta, sin sujeción a tipo y con arreglo al pliego 
de condiciones, a las once horas del día 6 de abril ac-
tual, en la Notaría de don Mateo Azpeitia Estebap 
(Castellana, 13), las siguientes casas en Madrid: 
Aduana, 45. Aduana, 49. Santa Brígida, 31. 
Antiguo depósito do San Juan de Alcaraz 
C A L L E D E A T O C H A , 2ÍUM. 65. MA13311D 
Bronces para iglesia, modelos seleccionados, precios ba-
ratísimos, calidad insuperable 
Elaborado por el antiguo chocolatero de Mayor, 21, lo 
encontrará usted en Casa Yubero, Ciudad Rodrigo, 5. 
Teléfono 11.887. Exportación a provincias. 
alimentad vuestras aves con | 
huosos molidos y obtsndnSic r 
Gorprendcníes resultados, h 
Tenemos un gran surtido de 8 
molinos pava huosos, calde- i 
ras para cocer piensos, corta-
verauyaQ y cosía-raíces espe-1 
cíales para avicultores. | 
Pedid catálogo á 
C H A M A R T I H D E L A BOSA, SAN E N R I Q U E , 6. 
En el mes do septiembre próximo se cubrirán, previo 
examen, 15 plazas do alumnas internas para cursar, gra-
tuitamente, la carrera de maestra nacional. En dicho 
Colegio se facilitarán impresas las condiciones que deben 
cumplir para ingresar las señoritas aspirantes. Las soli-
citudes do ingreso se admitirán en el Colegio hasta el 20 
do agosto del año actual. Madrid, Io de abril de 1927.— 
E l Patronato. 
| A p a r t a d ó 1 8 5 , , B | L ^ A O I 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
A R R I E T A , 12, M A Q U I L A R I A . M A D R I D 
Tratamiento psiquiátricopedagógico individualizado y con-
tinuo, por personal especializado e interno. Excelente 
trato, gran parque, vida higiénica y familiar, granja. Es-
cuela-Sanatorio. CARRETERA DE HIPODROMO A CHA-
MARTIN, 43. T E L E P O K O 30.0S0. M A D R I D . 
Por segunda vez se hace 
saber a los acreedores reco-
nocidos por la Comisión 
Liquidadora que deben pre-
sentarse a hacer efectivo un 
reintegro de capital en 
Barquillo, 6, duplicado, de 
4 a 6 de la tarde, recordán-
doles que perderán su de-
recho si no lo verifican an-
tes do fin de mayo. 
F^RSLAÑAS 
Saldo mitad de precio. 
Linoléum, 6 pesetas metro 
cuadrado. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32.370. 
Servicios, abonos económi-
cos. Teléfono 52.167. CAS-
T B L L O , 14. 
caeta de sufnr miUito iranias al iparavilloso Qescuiiriaiiento de 
e a s 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
tfne cwran pronto y riRÍ:cainjent« por crúuioa y rebelde qaa eea 1A 
MonutPE. í s lhsygS'a en t<>daa BU8 matiif«laciouea; Impotenols Ualta da. 
^ a i s ss,® ^sa^cit, vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatcitaa 
(debilidad eexuai). cansancio menial, pértiida de memoria, fioior de cabera, 
tértlgos, fiesiiíüad muscular, fatiga corj>oral, temblores, dispepsia, palpite-
tíones, Histerismo, irsstornos nerviosos de las mujerea y todas las safarme, 
dades del cerebro, mednla, órgano» «exoalea, estómago, intestinos, cor» 
tón, otcótera. que tengan por caas» u erigen agotamiento aemcaa. 
^ « . í r * _ , S •-tr,.íS máa que un medicamento soa 
• fcJWAVfi» un alimento esencial del cara-
Uj,0<lu!a 1 40110 e;8tenia nenrioeoi aainiotando el vigor eexual, coneervando la ¿aJud j prolon-
gando la vida, indicadas especialmente - ios agotadoe en eu juventud por toda clase do exceaos (vieioa 
en anos), a lo* qao veri&can trab^oa fioesivos. tanto físicos como morales o intelectnaies, escortís-
ta, üoruLres do ciencia, üuancleros. artlslsa, -jom, ciantes, laauítr¡.nes, pensadores, ele e n S á i d á 
eon las Gragea» poiaoclaiea del Dr. ^iTFé. todos loa esfuerzes o ejercicios «^cümenie y' disponiendo al 
eüo. 
B A R C E L O N A . 
lérica. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA 
DE LA SEÑORA 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 3 d e a b r i l d e 1 9 2 6 
Después de recibir los auxilios^espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, el reverendo padre 
Laria, S. J . ; su desconsolado esposo, don 
José Eduardo del Valle, y su hijo, don An-
tonio Díaz Uranga 
R U E G A N a sus amigos la tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren hoy día 
3 en el Sagrado Corazón (Flor Baja, 3); el 
funeral el día 4, a las once, en la ¡parroquia 
de Santa Cruz, y todas las misas el día 5 
en San Ignacio (calle del Príncipe), serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 1.° 
Teléfono 10.905 
o secretario personas reli-
giosas ofrécese j e f e del 
Ejército, 45 años, inmejora-
bles referencias. Sr. Medi-
na. Sol, 6. Reyes. 
usada o nueva, compro. Es-
cribir precio y detalles: Ig-
nacio R U I Z , CONSTRUC-
TOR DE POZOS ARTESIA-
NOS, P. Murcianos, 3, Va^ 
lencia. 
N 
es el ototenido por la ferretería «La Carranzana». 
Sus precios no admiten compotencia: cuchillos marca 
«Solingen», hoja do acero ñno, a 0,35; orinales porce-
lana ñna, forma cuña par̂ x cama, 5,75; bidet porcelana 
fina con pie do hierro reforzado, 16,50; fregaderos do 
hierro reforzado, con barreños galvanizados, 21,50; 
jaulas con cristales, para canarios, desde 5,75; bate-
ría do cocina en porcelana extrafuerte, 5 ptas. kilo. 
Espíritu Santo, 13. Jesús del VaUe, 27. Teléfono 16.328. 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Ex enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Méjico 
en Noruega, cabaUero gran cruz de San Olaf, comendador do Isabel 
la Católica, cabaUero do la Legión de Konor, do la de Santa Ana 
de Rus ia y otras muchas condccoracicnes 
Q u e m u r i ó e n e l S e ñ o r e l d í a 4 d e a b r i l d e 1 9 2 0 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
ü . i . P . 
Su dosconosalada viuda, la excelentísima señora doña Presentación de 
la Bastida; hermanos y ' hermanos políticos (ausentes); madre política, la 
excelentísima señora condesa viuda de Ardales del Río; hermanos polí-
ticos, condes de Ardalos del Río; tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus buenos y numerosos amigos encomienden 
su alma a Dios Nuestro Señor, 
Se dirán misas el día 4 del corriente en Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí), San Eermín do los Navarros, con exposición del Santísimo; Sa-
lesianas del Corazón do Jesús, Paúles, Redentoristas, María Auxiliadora, 
Corazón de María, Salesianos y parroquia de Carabanchel Alto, Angeles Cus-
todios, con la exposición del Santísimo todos los días 4. de cada mes y la co-
mida del Patronato de Enfermos y misas en Burgos, Salamanca y Ciudad 
liodrigo, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su excelencia el Nuncio apostólico de Su Santidad y varios señores Car-




L A S / 
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(A. 7) (5) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, primero. Teléfono 10.905 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA 
DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
CONDESA V I U D A D E A R M I L D E Z , D E T O L E D O 
Marquesa de l a Cañada y de San Martin de la 
Ascensión, hermana agregada a la Compañía 
de Jesús , terciaria de San Prancisoo, fundadora 
en España de l a Obra da la Propagación de la 
Fe , etcétera; etcétera 
Que falleció en esta Corto e l d ía 4 de abril de 1923 
Confortada con les Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su director espiritual, el revendo padre Ru-
bio, S. J . ; su desconsolada hija, la excelentísi-
ma señora condesa do Armíldez do Toledo, con-
desa viuda de Eloridablanca; nietos, doña Ma-
ría Luisa (religiosa reparadora,' ausente); los 
excelentísimo señores don José María, conde do 
Eloridablanca; don Isidro, conde de Arenales; 
doña María do los Dolores, duquesa de Almena-
ra Alta; María do la Concepción, condesa do 
Torreblanca; María de la Consolación, condesa 
de Fuente del Saúco, y María de las Mercedes 
Castillejo y Wall; nietos políticos, los excelen-
tísimos señores duque de Almenara Alta, mar-
quesa de Colomo, y condesa de Cabrillas; so-
brinas, la señorita María de las Mercedes Pi-
neyro y Diago; sobrinos políticos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendaxla a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 4, en la 
capilla do su escuela do niños pobres (Raimun-
do Lulio, 8); así como las del raes de abril. 
Todas las do la iglesia de María Reparadora do 
Avila y manifiesto; las misas de todos los juo-
veces dol año en la capilla de María Auxilia-
dora (Villamil, 18, Bellas Vistas), como tam-
bién los manifiestos de todos los domingos- del 
año. Todas las misas del día 4, en la iglesia 
do San Francisco de Borja, calle de la Flor; la 
Adoración Nocturna todos los meses en las re-
ligiosas eucarísticas (travesía de Belén). Todas 
las misas de la parroquia de Santa Bárbara del 
día 5; la misa de once, los días 4 de todo el año 
on el altar de Nuestra Señora de las Tros Are 
Marías en la Real Iglesia de Mercedarias do 
Góngoras, serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. , 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSO principal, seis 
piezas, mirador grande, 60 
pesetas López de Hoyos, 
13;i. Tranvía. 
A L Q U I L A N S E cuartos con 
calefacción, cuarto de baño, 
garage y jardín, 275 pese-
tas. María Molina. 31. 
S E A L Q U I L A o se vende 
hotel, carretera de Chamar-
tín y Avenida Alfonso X I I I 
(Ciudad Jardín). Tranvía 
Hipódromo a la puerta. 
H O T E L I T O . 80 pesetas; 
cuartos, 30. Carretera Ara-
gón. Federico Redondo, 10. 
A L M O N E D A S 
TODO un hotel; muebles, 
ropas, cubiertos, vajilla, má-
quina «Síngor», muchos ob-
jetos : Alcalá, 142. 
A R M A R I O luna, 110 pese-
tas; roperos, 95; colchones, 
12; sillas, 4,50. Taberni-
llas, 2. 
F O R D nuevo véndese 1.300 
pesetas. Cartagena, 26. Ga-
rage Almagro. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (13 
meses). 
I N C R E I B L E ; cubiertas, cá-
maras ocasión, a precios li-
mitados. Bravo Murillo, 55; 
telefono 33.096. 
U M I C E E L I N , Goodrich, 
Dunlop!! Accesorios do au-
tomóvil. ¡¡Los mayores des-
cuentos !! Casa Ardid. Gé-
nova, 4. Exportación pro-
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S «C. L.» - cHor-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Ñirona». 
B I C I C L E T A S ¡Tcl L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
CAMAS doradas matrimo-
nio, 150 pesetas; niqueladas 
matrimonio, 170. Taberni-
llas. 2. 
COMEDOR lujoso fantasía, 
lunas biseladas bronces, me-
sa ovalada, sillas tapizadas, 
1.000 pesetas. Tabernillas, 2. 
D E S P A C H O estilo renaci-
miento español, 1.350 pese-
tas, vale 2.700. Taberni-
llas, 2. 
COMEDOR moderno, com-
pleto, por 475 pesetas; si-
llería, 100. Tabernillas, 2. 
COMEDOR estilo renaci-
miento español, vale 3.000 
pesetas, por 1.900. Taberni-
Uas, 2. 
CAMA, 15; de matrimonio, 
35 pesetas; mesas, 12. Ta-
bernillas, 2. 
«FALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
VENDESE bicicleta «Rugje» 
y «cine» familiar, baratísi-
mos. Ayala, 5, portería. 
CAMA completa con col-
chón y almohada, 40 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
A U T O M O V I L E S 
V U E S T R O S accesorios los 
compraréis bien y baratos 
en C. O. S. T. A., Príncipe 
de Vergara, 12. 
E S C U E L A «chauff eurs». 
Prácticas conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informará^: Garaje 
Pi, General Pardiñas, 34. 
E S C U E L A chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, l i . 
C O N S U L T A S 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X. Plaza Progreso. 17. 
Seis ocho. Honorarios mó-
dicos. 
C O M A D R O N A S 
P A R T O S . Ploriuda Salgue-
ro, especialista, hija del 
médico galguero. Madera, 28. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, tolas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. Al Todo dé Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos. Toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monto y toda clase do obje-
tos. La casa que más paga, 
Sagasta, 4, Compra-Venta. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, pla-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
U N I O N Joyera. Paga muchí-




Venta. Prado, 5. Tienda. Es-
quina a Echegaray. 
L I B R O S , bibliotecas com-
pro, pago todo su valor. 
Abada, 25. Librería. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas, objetos 
convengan. Casa Magro. 
Fuencarral, 107, esquina Val-
verde. 
ALHAJAS, esmeraldas, bri-
llantes, pcirlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dornos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 
ALHAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 84. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. Antigüedades. 
Compra-Venta. 
PAGO mucho joyas, pape-
letas Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, denta-
duras postizas, aunque es-
tén rotas, objetos antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
D E M A N D A S 
MODISTAS admitiré, bue-
nas oficialas. Sarmantón: 
Barquillo, 5, de una a dos. 
H A C E N falta primeras ofi-
cialas de modista. Serra-
no, 5, 
CASAS, hoteles, eolaffes, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Umver-
sal», Pi y Margall, 14. 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750 000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles: el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y Castelló, totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
CASA construcción de pri-
mer orden y positiva renta, 
calle de Santa Engracia. 
Otras do lujo, solares y fin-
cas rústicas. Grandes conve-
niencias. «Iberia», Mayor, 4. 
TelófonoJO.169. 
VENDO a 13 pesetas pie pre-
cioso hotel, garage, jardín. 
Razón: Méjico, 2. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2.50. esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
jáis. 
A C A D E M I A Mercantil, Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés, 
Francés. Atocha, 41. 
3.000 P E S E T A S , oposiciones 
Ayuntamiento, preparación 
completa, honorarios módi-
cos. Romanones, 2. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. Espléndida instala-
ción Morse. Honorarios, 40 
pesetas. Magdalena, L 
SEÑORITAS: Academia cor-
te y confección, insuperable. 
Concepción Jerónima, 3, prin-
cipal. Junto Carretas. 
eaATEMATICAS. Contabili-
dad. Preparación Bachillera-
to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
RECUPERE USTED SU SALUD 
Es ciconcia aun muy extendida entro los HERNIADOS 
quo les es posible curarse con el uso de bragueros co-
rrientes. Otros piensan curar radicalmente y para siem-
pre recurriendo a la operación. Los hechos hau demostrado 
cuán equivocados están: llevar esos bragueros es ofrecerse 
a la fatal estrangulación hemiaria; una operación, bien 
o mal hecha, encierra en sí serios peligros y nunca evita 
la posible reproducción de la HERNIA. , . , 
La HERNIA sólo puede ser eficazmente combatida 
mediante una acción enérgica y constante sobro la misma, 
localizando primeramente la lesión y descartando todo 
peligro para hacerla desaparecer después. Esta seguridad 
la tiene hoy el HERNIADO 
CON EL METODO C. A. BOER 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos tes-
timonios públicos, como el que sigue, han patentizado con 
hechos positivos los éxitos obtenidos. 
Madrid, 16 febrero 1927. 
Sr. D. C. A. B O E R , Barcelona. 
Muy señor mío: Estoy contento do sus apa-
ratos, los cuales han hecho desaparecer una hernia 
en menos de un año, no obstante los sesenta y 
cinco años que tengo, y sin haber sufrido lo 
más mínimo con su método. Le autorizo para 
' publicar esta carta, prueba do mi agradecimien-
to. Suyo affmo. B. S., q. e. s. m., Ramón Collado, 
calle del Angel, 8 duplicado, MADRID. 
O S ? l > ' M I A f ^ á ^ Reflexione y decídase. Pida usted 
ttüKWiAOU: conseio a ^ mé(lico y no vaciIe 
más. Cuide su HERNIA, pero no con peligrosas rutinas; 
asegure BU existencia antes de que sea demasiado tardo 
para usted. Cuídese con inteligencia y sanará merced al 
método C . A. B O E R . E l eminente especialista recibe en: 
V A L L A D O L I D , lunes 4 abril. Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A , martes 5 abril, Central H . Continental. 
S A N T A N D E R , miércoles 6 abril. Hotel Europa, 
V I T O R I A , jueves 7 abril. Hotel Pallares. 
DURANGO, viernes 8 abril. Hotel Miota. 
TOLOSA, sábado 9 abril, Hotel Cielo Grande. 
V E R G A R A , domingo 10 abril. Hotel Idarreta. 
G U E R N I C A , lunes 11 abril. Hotel Comercio. 
B I L B A O , martes 12 abril. Hotel Antonia. 
LOORONO, miércoles 13.. abril, Gran Hotel. 
L E O N , viernes 15 abril. Hotel Inglés. 
ZARAGOZA, lunes 18 abril. Hotel Europa. 
G U A D A L A J A R A , martes 19, Palaco Hotel. 
P E R I T O S agrícolas. Prepa-
ración por ingenieros agró-
nomos. Convocatorias anua-
les. Centro Práctico Ense-
ñanzas. Barquillo, 4L 
O P O S I C I O N E S para deli. 
neantes, 20 plazas prepara-
ción, antigua Academia de 
dibujo. Infantas, 26. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e u s , Precia-
dos, 23. 
H I P O T E C A S P"meras, se 
gandas, sobre casas hoteles, 
fincas rústicas. MadruH-ro-
vincias. «Universal», ^ í 
Margall, l i . „ 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Aie-
nal, 26. 
P R E C I S O capitalistas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios. Fénix, Arenal, 26. 
H I P O T E C A S primeras, 6 
por 100, segundas ínteres 
legal. Ibáñez. Pcligross 4; 
tres a seis. 
COMPRA-vontn e hipoteca 
do fincas. Casa por cuartos 
vendo desde 5.000 pesetas. 
Situación inmejorable. Co-
locación de capitales al 8 
por 100, con garantía hipo-
tecaria, ]^aIgo:_Reina1_13. 
DOY D I N E R O segundas hi-
potecas. Directamente, sin 
corredores. Apartado 1.237.. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. ' 
A L Q U I L A S E habitación pen-
sión completa a señora ca-
tólica, casa particular y fa-
milia distinguida. Razón: 
Montera, 19, anuncios. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especíales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
M E C A N O G R A F I A , taqnigra-
fía, ortografía, tres horas 
diarias, 15 pesetas. Acuer-
do, 1, primero (Noviciado). 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra-
fía. Clases tardo, noche, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
C O R R E O S . . Preparación je-
fes y oficiales Cuerpo, Es-
cuela Preparaciones. Pez. 15. 
REJc ORMA letra, mítodo rá-
pido, ortog.alía, método ex-
clusivo. Escuela Preparacio-




práctica. Carmen, 39. 
M E C A N O G R A F I A . (Todas 
máquinas.) Seis pesólas mes. 
Taquigrafía, 10 pesetas. Car-
men, 39. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
F R A N C E S , inglés, rapidísi-
mos. Profesores nativos. Ins-
titut Franco-Anglais. Car-
men, 39. 
. 1 0 , días '20, 21 y 22 abril, Hotel Ingles. 
U n colaborador del señor Boer recibirá en: 
M U R C I A , martes 5 abril. Hotel Hispano Americano, 
H E L L I N , miércoles 6 abril, Hotel Atienza. 
A L B A C E T E , jueves 7 abril. Hotel Francisquillo. 
V I L L A R O B L E D O , viernes 8, Fonda L a Franch». 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, sábado 9, Fonda Francesa. 
MANZANARES, domingo 10 abril. Hotel Principe. 
C I U D A D R E A L , lunes 11 abril, Gran Hotel. 
P U E R T O L L A N O , martes 12 abril, Hotel Castilla. 
VALDEPEÑAS, miércoles 13, Hotel de L a Paloma. 
B A E Z A , jueves 14 abril. Hotel Comercio. 
J A E N , viernes 15 abril. Hotel Francia, 
U B E D A , sábado 16 abril, Hotel Comercio: 
L I N A R E S , domingo 17 abril. Hotel Cervantes. 
A P A R A T O S D E L A R T E M E D I C O P E R F E C C I O N A D O S 
SISTEMAS ESPECIALES PARA CORREGIR PIERNAS 
Y PARALISIS INFANTIL - PIERNAS ARTIFICIALES . 
CORSES REFORMADORES DE LA ESCOLIOSIS, CIFO-
SIS, MAL DE POTT - DESVIACIONES Y CAIDA DE 
LA MATRIZ - EVENTRACIONES - OBESIDAD - RIÑON 
MOVIL - VARICES - HIDROCELES - VARIOCELES. 
C. A. BOER, ortopédico. Pelayo, 60, B A R C E L O N A . 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales. 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entra 
ellos «El Siglo Médico», y otros do provincias, recomien-
dan en largos y encomiásticos artículos el J A R A B E M E -
D I N A D E Q U E B R A C H O como el último remedio de la 
medicina moderna para combatir él asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Precio, 6,50 pesetas frasco. MEDINA 
farmacéutico, Serrano. 35. M A D R I D , y principales far-
macias do España. 
ACADEMIA General Mili-
tar, preparación prestigio-
sos jefes Ejército. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. Inter-
nado. 
ACADEMIA de Aduanas, 
exclusivamente. Profesorado 
del Cuerpo Pericial. Fornau-
flor, 4. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, 1 pe-
seta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Sii-
positorios Victoria; caja, 1,60" 
pesetas. Victoria, 8. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferon-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 1 
F I N C A S 
Compra^ver^ta 
V E N D O casa campo en la 
sierra, mucho terreno, agua 
abundante, árboles, muy ba-
rata. cActividad». Plaza San-
to Domingo, 9. 
S O B E R B I A fincad barrio 
aristocrático, todo «confort», 
buena superficie, rentando 6 
por 100 libre, vendo 750.000 
uesetas. Hernán Cortés, 4, 
2.o, 4-6, Gascón. 
«LA CONFIA2IZA» vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
FAMILIA honorable cede 
gabinetes exteriores perso-
nas estables. Infantas, 36, 
segundo izquierda. 
FAMILIA distinguida ad- ; 
mito uno dos caballeros úni- | 
eos, con sin. Informarán: , 
Alcalá, 2. Continental. \ 
CEDENSE buenas habita- 1 
cioneá • exteriores, soleadas. 
Escribid: Apartado 466. V. 
Lasheras. 
INMEJORABLES habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
PENSION de señoras. Pre-
cios módicos. Sacramento, 6. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir: venta, 
cambio, alquiler, reparacio-
nes, cintas, tampones, pa-
pel carbón. Enrique López, 
Puerta del Sol,_6. ' 
M A Q U I N A S escribir. L a 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, i . Clavel, 13. Ve-
guillas. • ^ 
MAQUINAS Nigri para ha-
cer medias y calcetines. Pi-
da, catálogo gratis. Aparta-
do Í2.362;'Maflriá. 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
M O D I S T A S 
SOMBREROS señora, mo-
delos primavera, colección 
extensísima, serie reclamo 
24/90. «La Elegancia», Fuen-
carral, 10, principal. 
SOMBREROS señora ador-
nados, desde cinco pesetas. 
Hechura, dos. Reformas eco-
nómicas. Augusto Figueroa, 
8, «Anita»j 
M A R T I N A Gil, modista, ex 
oficiala en París. Palma, 2, 
entresuelo izquierda. 
M U E B L E S 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos, vean pre-
cios. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. Hortalcza, 61; Hernán-
Cortés. 21. 
O F E R T A S 
ABOGADO ¡oyen ofrécese 
secrotario particular, admi-
nistración, cargo análogo. In-
formes y garantía. Escribid: 
«V. A.», Montera, 19, anun-
cios. 
SE OFRECE señorita con 
práctica oficina. L . . Lozano, 
Fernando Católico, 16. 
PERSONA do gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González. Aparta-
do 12.075. . . 
TAQUIMECANOGRAFA, 
perfección francés, informes 
absoluta garantía, ofrécese. 
Béjar, 9, bajo. Guindalera. 
C. Rodríguez. 
O P T I C A 
ESTOS anuncios s© admiten 
Loón, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental, i 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre BUS gafas, gemelos,, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
OCULISTAS. Aparatos. Re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
i P R E C I S O socio quince mil 
* pesetas, buen; negocio, Fénix, 
Arenal, 28.-
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Telo - Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desdo 15 pesetas en Ma-
drid y provincias. Se reco-
gen, talones. Transportes cu 
carros desdo 7 pesetas. Par-
diñas, 16. Teléfono 52.8SA. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A _ inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e indui trias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 1L 
L U J O S A pensión Gran Vía, 
se traspasa. Razón: Valver-
de, 8, anuncios. 
I M P R E N T A , manufacturas 
papel, en marcha, buen ne-
gocio. Fénix, Arenal, 26. 
T R A S P A S O antiguo acredi-
tado negocio mercería, cén-
trico, pocos gastos. Cava 
Baja, 16. 
V A R I O S 
V 
L E N T E S , gafas, cristales, 
a peseta; armaduras, ídem. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
v'cjo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
A N U N C I O S en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «STAR». 
Montera, 15. 
CASA Consuelo. Ondulación 
permanente. Aplicaciones 
Henné. Peinados. Augusto 
Figueroa, 7, 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
inlerurbnno 907. 
A P I C U L T U R A Movilista. 
Colmena, panal y accesorios. 
Colmenas pobladas. A. Ló-
pez. Carabias (Guadalajara) 
y Casa Cardenal (Sigüenza). 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H. Agente general para Es-
pana y Portugal: M. Pc-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
tiento. Gestiona todo econó-
micamente, ahorra tiempo, 
evita molestias. Plaza San 
Miguel, 9. 
SOMBREROS de caballero 
y señora. Reformo, limpio, 
tiño. Valverde, 3. 
8 % INTERES~obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándoselo «Universal», Pi 
Margall, 14. • 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 2G. 
^RlÑELLÍTdentista. Hor-
taleza, 14. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
do forma, tres pesetas. I I , 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
¡ N E N E S ! Guapísimos 'sa-
len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetnán, 20. 
TESTAMENTARIAS, abin-
testatos, créditos, informes, 
investigaciones reservadas, 
redacción contratos. Cousn!-
ta económica. Abogados. .(Ja-
va Baja, 16. 
BRAGUERO quo cura an-
tes y después de operar. 
Desengaño, 10. 
V E N T A S 
CALZADO. Alpargatas. Sal-
do 20.000 pares zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argonsola, 1. 
¿HISPANOAMERICANO, 
Iboroamorioano, Latinoame-
ricano? ^América o Nova-
hispania? Una peseta. Fe, 
Sol, 15, y principales libre-
rías^ 
BRONCES para iglesias, pe. 
dir catálogo, casa Laraber-
<o. Atoclia, 45. Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
ZARAUZ, magnífica villa 
Montemar. Alquilo, vendo. 
Pedro Endaya. 
GENEROS blancos do todas 
clases. Precios del día, por 
ser fabricación propia. No 
deje do visitarnos por toda 
esta semana. Nos 16 agra-
decerá. Cabeza, 3. Madrid. 
Cabeza, 3. 
H O T E L paseo Castellann. 
Kazón: Alfonso X I I , 26. 
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E L C O N C E P T O D E L A C U L T U R A 
LüQ 
* ^ ^ Í ' a S S ^ en «1 ideario mSs en boga 
A nosolros; que sólo por catas aisladas hemos podido hasta ahora bucear 
cu este raovirmenlo de ideas, nos hace el efecto de un neopositivismo. Pero 
tai vez a esta palabra no hay que darle más valor que el de una asociación 
no ideas. Las nuevas corrientes traen una psicología vilalista o un vitalismo 
psicológico. Lo que nos lleva a asociarlas ideológicamente con el positivis-
mo es su fondo empírico y su falta de apetencia metafísica. 
E l positivismo proclamó la soberanía de los hechos, pero los encadenó y 
los absorbió en una concepción fatalista. Se negó lo absoluto, pero los fe-
nómenos contingentes se vieron elevados a la dignidad y al valor de lo ab-
soluto. Con razón dijo Giuliano Balbino que lo absoluto volvía a entrar en 
las concepciones positivistas con vestidura nueva. E l positivismo cerró ra-
dicalmente contra la metafísica, pero hubo de hacer una especie de meta-
física a su mancia, y esa metafísica, unitaria, materialista, que no explicaba 
nada, fué el monismo. 
Ahora el pensamiento gira en torno a los procesos psíquicos, considera-
dos como realidades primarias. Entre ellos se forman nexos que la historia 
plasma, suelda y condensa, y así se forman las culturas, unidades cerradas 
que viven y mueren. Tal parece ser la explicación. 
Pero el espíritu humano no se deja mutilar. L a impresión que recibimos 
de un hecho, aunque sea psíquico, no satisface nuestro deseo de compren-
sión, antes lo aviva. Sentimos la sed de lo abstracto y la necesidad de uni-
licar. Apelamos por irresistible impulso al mundo de lo trascendente. Esta 
aspiración so siente hoy también, pero, a través de las desordenadas obscu-
ridades germánicas, el espíritu se pierde. Lo empírico y lo relativo se obs-
tinan en producirnos con su asedio un desconcertante mareo y extendemos 
las manos buscando asideros fundamentales. 
Por él canal del vitalismo pueden correr puerilidades y miserias que 
pretendan carta de naturaleza en el mundo del espíritu. Lo arbitrario, por 
ser real, querrá escapar al tribunal de la razón. Sólo sacando la pura con-
ciencia del torbellino de los fenómenos podrá esa conciencia ejercer sus ele-
vadas funciones de discernimiento, de selección y de crítica. Sólo colocán-
donos en un extramundo ideal podremos gozar de la contemplación del 
mundo. 
Antes se fraccionaba el pensamiento por el objeto (especialización). Año-
ra se fracciona por el sujeto, individual o colectivo. Parece que hay em-
peño en caminar hacia lo disperso. Unir el pensamiento a la biología es 
esclavizarlo. De ahí puede provenir una barbarie intelectual preñada de 
peligros. «Nos falta—dice Keyserling—todo punto de apoyo que nos permita 
refutar, desde un más allá, la propia vida creadora, B L a barbarie y la vio-
lencia quedarán libres. . . . . 
Lo vital es aislador. Lo inteligible es universal. Lo vital es intransferible. 
L a inteligencia es el lazo de relación entre las almas y entre los pueblos. 
Necesitamos oleadas de espiritualidad inteligible y universal en las cuales 
se bañen esos centros de cristalización espiritual que se llaman culturas. 
Scheler (artículo publicado en la Revista de Occidente) ha dicho: «bn 
nircuna época han sido las opiniones sobre la esencia y el origen, del hom-
brt, más inciertas, imprecisas y múltiples que en nuestro tiempo. Muchos 
años de profundo estudio consagrado al problema del hombre dan al autor 
el derecho de hacer esta afirmación. Al cabo de unos diez mil años de «his-
toria., es nuestra época la primera en que el hombre se ha necho integra-
mente «problemático.; ya no sabe lo que es, pero sab. que no lo sabe.. 
Rosnemos por que la luz ilumine a los que están en la sombra. 
Salvador MINGUUON 
«¿Cómo se fínanza un fetrocarril 't» 
No tenemos la menor idea. Pero de 
que por ese camino descarrila el cas-
lellano, estamos seguros. 
«Apenas llegados a Changai los can-
íoneses, algunos de sus jefes se han 
apresurado a declarar que ellos no son 
comunistas.» 
Sistema milenario. No hay un sólo 
estafador que no diga cuarenta veces 
en cada conversación: «Porque, claro 
está, nosotros, las personas regulares... 
« « * 
A Ford lo quieren matar 
y es el homicida cauto. 
Lo han querido despenar, 
imra el golpe asegurar... 
\con un auio'X 
* * * 
De una revista teatral: 
oün caso de liviandad femenina ais-
lado no puede convencernos del «mu-
ñequismo», que iparcce querer ser la 
medula de la comedia. Y como todo 
queda reducido a un suceso vulgar, sin 
irascendencia simbólica alguna, la obra 
desmerece y se deshilvana por sí sola. 
Sí, seüor, asi es. Pero, mire, esa 
cuenta hay que hacerla también cuan-
do de un caso fingido de desavenencia 
conyugal se quiere sacar el divorcio 
para todos los matrimonios del mundo... 
Hay que tirar del manto de Talla pa-
ya todos, o dejar quieto el manto. 
* » » 
o A la pregunta do si ha variado o no 
la mujer después de la guerra hay quie-
nes contestan en estos o parecidos tér-
minos r 
—Se-nos figura que no es ni comple-
tamente la misma, ni del todo distinta.». 
l Y <L ver quién menea eso\ 
* * * 
La gran semana lírica 
anuncia la Zarzuela, 
y dice la Manuela, 
que es un poco satír ica: ' 
—Si esta es la gran semana, 
tú ¿cómo te lo expVicasl.., 
De saber tengo gana 
qué falta en las demás, que son m á s 
[chicas. 
» « * 
aExcelente el Conde-Duque de Rami-
ro de la Mata, lleno de autoridad y de 
prestancia.» 
l y de dés, el noble Conde-Duque de 
Remiro de la Matal 
VIESMO 
Falta un a v i ó n postal de 
D a k a r a C a s a b l a n c a 
AGADIR, 2.—No se tiene noticia al-
guna de un avión que aseguraba el ser-
vicio postal entre Dakar y Casablanca, 
creyéndose que se ha perdido entre 
Fort Louis y Fort Etienne. E n su busca 
han salido inmediatamente varios avio-
nes. 
Petróleo en el Congo belga 
BRUSELAS, 2.—En el Congo belga se 
han descubierto importantes yacimien-
tos de petróleo.—i-'. D. 
Se pedirá una garantía de 
la independencia albanesa 
ÑAUEN, 2.—Según el Daily Teiegraph 
las grandes potencias quieren solicitar 
do Italia una declaración asegurando 
que la independencia de Albania no se-
rá amenazada.—L'. D. 
Paliques femeninos 
Sí la preparación de la mesa es un 
verdadero arte, el servirla bien cons. 
Utuye otro arte no menos difícil, que 
requiere mucha práctica y mucho Uno. 
A los sirvientes hay que exigirles 
destreza en las manipulaciones, por-
que nada tan grotesco y tan... ordina. 
río, como la calda al suelo de los cu-
biertos, la rotura de una copa y el 
ruido de la vajilla. 
iQue como se s i rvel Primero, a la 
señora que se sienta a la derecha del 
dueño de la casa; después, a la que 
esté a la izquierda; y así sucesiva-
mente a todas las señoras. ruego a las 
señoritas, y, por vi l imo, a la señora de 
la casa. A continuación de ésta se sir-
ve al caballero que se halle a su de-
recha, y a los demás, sucesivamente. 
Si son muchos los comensales, se sir-
ve con dos fuentes y se empieza por 
las dos señoras que estén a ambos lados 
del dueño de la casa. 
Lo dicho más arriba no reza con las 
comidas ínt imas, en las cuales se em-
pieza a servir por una de las señoras 
y se va dando la vuelta, sencillamente. 
La servidumbre (criado o doncella) 
ofrecerá la fuente, a la izquierda del 
comensal, en todos los casos y a la 
altura debida. 
En los platos que llevan salsa, y ha-
biendo mucha servidumbre, uno pre. 
senia la fuente y otro la salsera a con-
tinuación. Y para ofrecer las fuentes 
el criado o criada debe poner debajo 
de ellas una servilleta plegada en cua-
dro. 
Y el vino, ¿cómo debe servirset 
Por la derecha, en las comidas gran-
des, anunciando la marca antes de ver-
terlo en la copa. La botella debe co-
gerse bastante alta, a f in de que el 
índice pueda extenderse sobre el cuello 
de la misma, para poderlo levantar de 
-pronto, volviéndolo un poquito y que 
no caigan nunca gotas fuera. 
La sopa, hoy, se sirve puesta ya en 
los platos, y cuando hay dos clases de 
sopas el servidor o servidora pregun-
ta antes de servirla qué clase se desea. 
Después de retirados los saleros, se 
colocan los platos de postre con cu-
charilla, tenedorcillo y dos cuchillos, 
uno de hoja de acero, para el queso, y 
otro de plata, para la fruta. El helado 
se sirve sobre una servilleta en plato 
de cristal, y en una fuente, y la don-
cella o criado cortará con una pala 
de plata el trozo y lo servirá, resul-
tando muy bien el detalle de unas pa-
utas Usas o de cristal de color, que re-
emplazan a la vieja cuchara de postre. 
La costumbre moderna es indicar en 
las invitaciones la hora de la comida 
y acudir diez o quince minutos antes. 
Presentarse con demasiada anticipa-
ción resulta cursilísimo. Los invitados 
se despojan en la an tecámara o reci-
bimiento, de los abrigos, sombreros, 
etcétera, etcétera, y entran en ci salón 
o sala coa los guantes puestos, que no 
se qui ta rán hasta estar sentados para 
comer. 
Ya se supone que nos estamos refi-
riendo a comidas de ceremonia y abso. 
luta etiqueta. En cambio, en las comi-
das de confianza, y sin pretensiones, 
serla grotesco permanecer tanto tiein-
po enguantado, n i dar el brazo a las 
señoras para pasar a l comedor. 
¿Se debe hablar mucho en la me sal 
Ni mucho n i poco; naturalmente, ale-
gremente, y hoy sin los tiquismiquis y 
la solemnidad de an taño . Nada de ama-
neramiento, n i de oratoria-, frivolidad, 
espontaneidad, naturalidad y varie-
dad... anárquica en los temas; es de-
cir, hablar con todos y de... todo. 
XJna observación. En familia pode-
mos colocarnos la servilleta como nos 
plazca, incluso a estilo de «babero», 
que es el más antiguo... Pero en socie-
dad, en el comedor de u n hotel, en un 
salón de té, etc., etc., la servilleta no 
se coloca m á s que de un modo-, me-
dio doblada sobre las rodillas, siendo 
horriblemente cursi, como no sea en la 
intimidad más absoluta, celebrar la 
bondad de los manjares y repetir de 
los platos. 
Y, en f in , también es ordinario y re. 
velador de una falta de cultura hacer 
ruido al masticar o con los cubiertos, 
inclinar el plaJÍo para recoger con la 
cuchara la sopa, mojar el pan en las 
salsas, emplear el cuchillo corriente 
para comer el pescado o partir el pan 
con aquél, etc., etc. Cuando se ha ter-
minado {cada jrtal0)* no se cruza hoy 
el cubierto, como antiguamente, sino 
que se dejan unidos el tenedor y cu-
chillo en l ínea horizontal. 
En este Palique quedan contestadas 
diversas y repetidas consultas, que a 
propósito del tema tratado nos han 
sido dirigidas recientemente. 
E l Amigo TEDDY 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
E L P R E T E N D I E N T E , porK-HiTO E l e c o l i t e r a r i o 
0-
D2 LA A C A D E K ^ 
—Es tonto perdido, mamá. Ahora le da por decir que es de sangre azul. 
—bueno; es que... la primavera, la sangre a.tera. 
PAISA IES DE A L M A S 
L a plazoleta obscura, en cuyo centro 
se perñla el marmóreo busto de un 
héroe de las campañas africanas, es a 
la terminación de la hermosa alameda, 
remanso de opacidades y silencio, don-
de se deslíe el pálido y remoto fulgor 
de las estrellas... De tiempo en tiempo 
un tranvía que pasa. Como un carro de 
luz, rasga las sombras con sus focos, y 
el silencio, con su rodar y sus timbra-
zos. Fero el tranvía, que se ha deteni-
do unos minutos, parte de nuevo, des-
cribe una curva luminosa en el man-
chón de las tinieblas y huye, desapare-
ciendo en una lejanía, que la noche fin-
ge más lejana. 
Retrepado en una de las sillas que 
rodean la glorieta, la cabeza hacia 
atrás y contemplando un lucero, que 
tiembla en el espacio como una lágri-
ma de plata, escucho a este hombre, a 
este amigo, que al mágico conjuro de 
esta noche do ensueño, me abre de par 
en par su alma y lo más recóndito de 
su vida y de su corazón... 
«Fui educado, como muchos, como 
casi todos, en los principios del catoli-
cismo, me dice lentamente y sin mi-
rarme; pero aquella educación religio-
sa, también como la de ^ mayoría, fué 
demasiado superficial, agrega suspiran-
do. E l catecismo, aprendido de memo-
ria, como' el epítome de la gramática 
o las nociones de historia; la primera 
comunión, más tarde, sin yo darme 
cuenta exacta de lo que aquel acto 
verdaderamente representaba... Después 
nada más de religión. Mi padre sólo 
quería que estudiara mucho, que «apro-
vechase el tiempo». Mi madre era pia-
dosa, pero únicamente me enseñó unos 
rezos y a oír miea los domingos, esto 
último como una costumbre tradicio-
nal... ¡Y, naturalmente, a los quince 
hasta entonces de ocuparme de eso, ni 
de hacerme a mí mismo tal pregunta. 
Pero cuando en una ocasión me la liice 
me encogí de hombros y pensé: «Si lo 
lay, es un ser que pertenece a un or-
len inaccesible e incomprensible y co-
mo yo lo que no comprendo, no lo creo, 
ni me preocupa; para mí..., como si 
¡o lo hubiera.» 
•a, que la respuesta, caí al cabo 
do algún tiempo en que no me satis-
facía plenamente. Y no me satisfacía 
porque razoné de esta manera: «La 
electricidad, el calor, el pensamiento, 
la luz, la vida misma no ha habido ni 
lay sabio en el mundo que haya sabi-
do lo que son, y a pesar de ello, úni-
camente un loco diría: «Fues en vista 
de eso suprimamos y neguemos la luz, 
el pensamiento, el calor, etcétera, etcé-
tera.» Decididamente, ya la famosa pre-
gunta me inquietaba..., y leí algunos 
libros para orientarme, ninguno cató-
lico, desde luego. 
En esos libros me hablaban de la Is'a-
íuraleza, de la Materia, de la Casuali-
dad, del Destino... Cada una de esas 
cosas era Dios. 
Fero yo me decía: «No me convence 
esto tampoco.» L a Materia. Bien. ¿Y 
qué es la Materia? ¿Quién la ha crea-
do? La Naturaleza. Ferfectamento. Fe-
ro ¿quién la dió sus leyes? E l Desti-
ño... ¿Y qué es eso? La Fuerza. ¿Cuál 
es su origen? 
No, no; tenía que haber una prime-
ra causa de esas «segundas causas»; 
esto era innegable, evidente. E l mun-
o es un inmenso y prodigioso meca-
nismo. Un reloj necesita un relojero 
que lo fabrique. No se hacen así mis-
mos los relojes, ni por casualidad tam-
poco. E n fin: que no r-intiéndome lo 
bastante bruto para ser ateo, reconocí 
años y con el primer cigarro, pensé «en ia existencia do una primera causa, de 
hombre de mi tiempo» que esas cosas u¿ ser necesario, no contingente, como 
Día grande el próximo jueves P o r T 
menos día sensacional. Es d ía 7 NÚJ¡0 
ro altamente significativo y en i¿ se,)V„ 
que la tarde de ese día celebrará j 
Academia habrá dos votaciones- Un 
para proveer la vacante de don Daniel 
Cortázar; otra para decidir a quién hn 
de concederse el premio Fastenrath 
Para la vaneante de Cortázar hay 'Co 
mo sabe todo el mundo, tres candido 
tos: don Amallo Gimeno, don fia/c; 
Altamira y don Narciso Alonso Cortés 
¿Cuál de ellos será académico? 
Pfócedamos por exclusión. Don Nar 
aso Alonso Cortés, no será acadéniicñ 
por ahora. Lo será, sin duda, un día 
porque tiene méritos bastantes para 
ello. Es un escritor claro, un experto 
conocedor del idioma y un investigador 
notable de nuestra Historia literaria 
Tendrá, pues, que llegar algún día ¿ 
la Academia; pero nuestras noticias 
son de que no llegará el. jueves. 
Entre don Rafael Altamira y don 
Amallo Gimeno hay trabado un deseo, 
munal combate. Amigos de uno y ¿¿ 
otro, nos han asegurado formalmente 
que su amigo tr iunfaría. Nos quedamos' 
pues, a obscuras, porque aun garan t í 
zándonos como se nos garantiza que 
tienen mayor ía de votos los dos, senti-
mos una inquietud matemática, que se.'•I 
guramente obedece a motivos muy se-
rios, cuando hasta nosotros la sentimos. 
Si. Lo afirmamos rotundamente. Don 
Rafaei Altamira y don Amalio Gime, 
no no tienen mayor ía los dos. Puede 
que coleccionando amabilidades tengan 
ambos la honrada creencia en su triun-
fo, pero lo triste es que el día de la 
elección, la mayor ía no será más que 
de uno. ¿De quién'l No nos atrevemos 
a decirlo con seguridad, porque el pro. 
nóstico es en este caso muy difícil; pe. 
ro quizá don Amalio Gimeno, que cuen-
ta con indudables simpatías y persigue 
la poltrona con gran constancia.;. Ve, 
remos. 
EL PREKIO FASTENRATH 
¿F esta elección? Resumamos los an. 
tecedentes. El premio es otorgado por 
la Academia, que propone el nombre 
hallan «sobre» la razón.» Yo quena uno,, del premiado a su majestad el Rey pa-
religión... científica, de hombres cultoe, trono de esta fundación. La Academia 
modernos, de este siglo... y busqué enj2}ara facilitar la labor, nombra cinco 
la ciencia m i religión. L a busqué te-jde sus miembros para que lean las 
naz, con fervores y dedicando a GBZ obras presentadas y dictaminen. La 
tarea años y años de estudio y de ln-| Academia suele aceptar por razones de 
vestigación... ¡Qué fracaso, tan triste! deZicade^a y de confianza, la propues. 
y tan rotundo! L a ciencia sólo me con-] ta de los cinco miembros por ella se-
ducía, en úítimo término, a un labe- ñaZodos para leer y juzgar, 
tinto de hipótesis o de hechos que íam-j En el caso actual comienza sus tarea» 
poco se podían razonar. ¡Y yo, que re- ía ponencia, y en seguida corre un ru-
chazaba por misteriosos la Encarna- mor, muy bien fundado, pese a todo lo 
ción, la Redención, el Cristo, hombre y . que se diga. Las antiguas máculas de 
Dios a la vez, tenía que admitir, con los tribunales de oposiciones del viejo 
la ciencia, la existencia del hombre, régimen, parecen bascar un último re-
cuerpo y alma y una multitud de mis- fuffi0 eu los jurados de Literatura. Se 
terios, de hechos, acerca de los cuales sa6e. P0r anticipado, mucho antes de 
esa divinizada ciencia se limitaba a (íue cl premio se otorgue y de que las 
responderme: «¡No sé!» > obras se lean o se estudien, quién o{ 
¡Y fué entonces, cuando burlado, des- quienes serán los favorecidos. «Este 
engañado y de vuelta de aquella gran Premio Fastenrath—se dijo—será otor. 
mentira que creí verdad, torné, balbu- oado a don Gabriel Miró, pase lo que 
cíente, a la primitiva fe que perdí!... l)ase' V i é n t e s e quien se presente. Es. 
Confieso que aún me fué preciso un la dad0-\ f l lenguaje, como se ohscr-
último esfuerzo, porque no basta cono- f • f5 ídentlco al que se usaba cuando 
cer la verdad, sino que es necesario oposiciones algún hijo de algún 
querer abrazarla. Pero yo lo quise; lo ^ f ! ^ / w/luJ/en;e ; „ . 
(luiss, venciendo el respeto humano, y J l ^ / A J u - t ^ ^ T -
A I t 1 • (7C7iie escandalizóse con -justicia. (No ne-
^ ' ^ J t J í ^ l * ^ ^ £ ^ } : cetmmo* explicarnos más . p¿rque ya 
Mesia ca tó l ica destruida 
por el fuego en Port Neuf 
QüEBEC, 2.—Un formidable incendio 
ha^destruído totalmente la iglesia ca-
tólica de Fort Neuf. Los daños materia-
les se calculan en cinco millones de dó-
lares. 
rltu superior, lleno de soberbia y de nos hemos explicado en este asunto.) 
todos los demás seres, y a quien lla-
mamos Dios. 
Creí en Dios y en la espiritualidad 
o inmortalidad de las almas humanas. 
Fero lo que no creía necesario era una 
sola religión y un solo culto. ¿Fara 
qué? Cada cual podía rezar a Dios y 
entenderse directamente, valga la frase, 
con E l . La religión no era precisa ni 
obligatoria, sino puro ornato, simbolis-
mos tradicionales, que ya en estos tiem-
 
de la religión eran buenas para las 
mujeres, para las gentes sencillas na-
da más! O sea, que la ignorancia 
de la religión me hizo perder la 
fe... Más tarde las pasiones se encar-
garon de alejarme definitivamente de 
ella... De aquel catecismo y de aquella 
primera comunión, casi perdí hasta el 
recuerdo. Hice lo que tantos, lo que 
los millares y millares de hombres, edu-
cados religiosamente de esa manera tan 
precaria y tan superficial; me fabriqué 
una moral mucho más cómoda que la 
estrecha y severa moral cristiana, y so-
bre la base de estos principios epicú-
reos: ia juventud es breve; hay que 
gozar cuanto uno pueda y v iv i r la vida, 
que es lo ¡positivo y lo agradable. 
Y la viví a mis anchas, en efecto, lar-
gamente, zambulléndome en esa existen-
cia tan de hoy, idólatra del sensualis-
mo, de la carne, de la voluptuosidad, 
de la vanidad y de los placeres. Sin 
embargo, el galope de vivir comenzaba 
a fatigarme en cuerpo y en espíritu... 
Nunca me había yo preguntado si real-
mente había un Dios; no tuve tiempo,1 admiten ciertas muchas cosas, qué se 
egolatría... L a voz de mi amigo so iba Llamóse la atcncióri de muchos ^ ^ 
velando y las palabras salían de sus asuní0 y las opiniones de la ponencia 
labios con ese acento Uerno do la emo- se dividieron irremediablemente. 
ción profunda y sincera... ; Ahom la Academia cuenta con tres 
—Casi maqmnalmente entré cierta tar- literatos propuestos para el premio co. 
de en una iglesia, prosiguió luego de mo éste es de poca cuantía, no puede 
una pausa; en una iglesia humilde y dividirse. Eso despertaría la indigna-
sola, alia, por Valleliermoso. ¡No ha- ción literaria. ZJor ende hay otras altas 
bia nadie en el templo! Recordé, a me- rabones yjara que no se piense, n i por 
dias, una oración de mi infancia y ta un instante, en dividir la tnodestisima 
balbucí mirando a un Cristo raoribun- breva. La Academia se encuentra, pues, 
do y lívido, que con los brazos abier- con don Gabriel Miró, don • Wenceslao 
tos y clavado en la cruz parecía decir- Fernández Florez y don Antonio Po-
me: «¡Ven, acércate, no huyas do Mí, rras, como candidatos al premio. 
Hijo' mío... Te reconozco; tú eres ¿Cuál de ellos triunfará'] No es pre. 
aquel de la primera comunión, con al- ciso que sea ninguno de ellos el pre-
gunas canas y algunas arrugas on el miado, porque en vista de la disparidad 
alma! i Ven, acércate, hijo; arrodíllate de opiniones existente, la Academia 
y ámame, que yo estoy deseando poder-j gneda en libertad. Sabemos que las tres 
te perdonar y salvar!» Me arrodillé, re-'propnesías cuentan con votos y quizá 
pos no tenía razón de ser..., lo que no .c¿ y nové. Al levantarme era, me sen- nos arr iesgaríamos a decir que don An-
obstaba para que fuera digna de res- tía otro hombre, que «se había encon-l tonio Porras tiene ambiento muy favo-
peto, por algunos beneficios y cosas 
buenas, como la Caridad. 
—¿Y qué hiciste después?—le Inte-
rrumpí, sin dejar de contemplar el her-
moso lucero. 
—Seguir pensando y... meditar a ra-
tos, cosa que hasta entonces no había 
hecho nunca. Y por ese camino llegué 
a explicarme la necesidad de la réll-
trado a sí mismo», ¡un hombre feliz! ¡rabie. Don Wenceslao Fernández Flore: 
jDe esa manera se pierde la fe... y acaba de recibir un quinto de premio, 
en ocasiones, por la misericordia de y quizá esto le perjudique. Don Gabriel 
Dios, se recupera!... (Miró se halla a merced de un anciano 
Y mi amigo, aquel hijo pródigo de la e ilustre académico, que se ha entrete-
Verdad. murmuró suspirando: i nido en coleccionar las herejías grama' 
—¡Qué noche, qué cielo, qué inmen-'í¿caíes de E l Obispo leproso. Bastaría 
sldad estrellada! ¡Oh, si tú supieras có- dar lectura de ellas en sesión, para que 
mo tortura el Infinito al hombre sin ^ candidatura del señor Miró quedase 
i o n : de una religión, quiero decir. La|Dios!.. . Y, en cambio, ¡cómo acaricia,íiesí,cftad(7-
católica no me satisfacía... «Los católi-
cos, me dije, creen en los misterios y 
con promesas de gloriosa y eterna vida 
a los que creen y e&pe'ran! 
Curro VARGAS 
¿Qué ocurrirá ' ! Aquí sí que no aven-
turamos n i un semipronóstico. 
N. GONZALEZ RUIZ 
Folletín de E L DEBATE 16) 
H E N R Y G R É V I L L E 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—¡Para llegar a ser rico!—repitió la muchacha 
con accnlo impregnado de honda tristeza, que no 
pudo disimular—, ¿Y me lo pregunta usted a mí?.. . 
Confesemos que no le ha acompañado a usted el 
acierto para elegir consejera. 
—Digamos, en vez de dinero, una posición social, 
un puesto en el mundo... ¿Cómo se escala este pues-
to cuando no se tienen valedores ni influencias, aun-
iquc se sienta uno lleno de entusiasmo y de optimis-
mo, aunque tenga uno plena confianza en el propio 
esfuerzo. 
—¿Se trata de usted?... ¿Es ese su caso, sefior 
iFrankley?—preguntó miss Brigth, con grave acento, 
clavando su mirada dulce y acariciadora en la del 
Joven arquitecto. 
L a expresión que adquirió su rostro al formular 
la pregunta borró, aunque momentáneamente, aque-
lla alegría infantil que constiluía su mayor encanto, 
haciéndola parecer más vieja. Sus cejas se contraje-
ron, surcando de arrugas l a tersura de la frente, y 
en la boca pequeñísima, en la que el rojo subido'do 
los labios semejaba una herida sangrante, se dibujó 
la mueva de un rictus doloroso. 
—De mí, precisamente; ha acertado usted—replicó 
Horacio no menos gravemente-—. De mí, que necesi-
to no sólo consejo sino apoyo..., apoyo moral,, so-
bre lodo... 
Frankley hablaba con absoluta confianza y con una 
gran sinceridad, como puede hablar un muchacho 
a una señorita a quien conoce y trata desde hace 
mucho tiempo y cuya cordial amistad no se ha in-
terrumpido nunca. Esta confianza y sinceridad ger-
minaron en el alma del joven arquitecto de una ma-
nera espontánea y súbita al adivinar lo que la niña 
llevaba en el paquete que con tanto mimo conduela 
bajo el brazo: una docena de tazas que debía pintar 
para ganarse un jornal. 
—Tomo en cuenta la promesa que me ha hecho 
de ir a visitamos otra vez—dijo sencillamente Ella—. 
Vaya usted por casa cuando quiera, en la seguridad 
de que haremos por usted lo que podamos. 
Los jóvenes se despidieron con un afectuoso apre-
tón de manos, que Horacio subrayó, destocándose 
galantemente, al tiempo que hacía una genuflexión 
y cada uno prosiguió su camino en direcciones 
opuestas. 
Cuando la señorita de Bright llegó al pie de la es-
calinata de mármol que daba acceso a su casa, se 
detuvo un instante permaneciendo irimóvil y pen-
sativa, la cabeza inclinada sobre cl pecho, ajena a 
| cuanto pasaba a su alrededor, antes de decidirse a 
llamar oprimiendo el botón eléctrico que destacaba 
su blanco y pequeño disco de procelana en el mar-
co obscuro de la pesada puerta de entrada.: 
—¿Entonces, y por lo que se ve, está pobre también, 
muy pobre..., tan pobre como yo, como nosotros? 
¡Casi me alegro! Siempre es conveniente que un 
hombre lo deba todo a su esfuerzo, que no se acos-
tumbre a la molicie de una vida regalada, sin obs-
táculos, que conozca, por el contrario, las dificulta-
des de la existencia y que tenga que luchar contra 
ellas para vencerlas... De estas luchas, cruelus, do-
lorosas, sangrientas muchas veces, las .almas varo-
niles y lo corazones generosos salen purificados, dis-
puestos a l sacrificio, capacitados para cualquier no-
ble ideal y desde luego valiendo mucho más que 
antes. 
Y la valiente y animosa mujercita, el hada be-
néfica de aquel hogar sumido en el infortunio, des-
pués de haber gustado las blandas caricias de la 
fortuna tornadiza, se pasó una mano por la frente, 
como si quisiera alejar de su mente una idea, un 
pensamiento que la martirizase, y entró con su pa-
so menudito y gracioso en la casa, donde la espe-
raban un padre casi nutil y medio maniático y. una 
madre imposibilitada.; 
y n 
Horacio Frankley regresó al hotel por la noche, 
después de dejar tarjetas en los domicilios de cuan-
tas personas supuso que podían guardar un buen 
recuerdo de la amistad que mantuvieron con su pa-
dre. John de May le esperaba ya impaciente, pa-
seando a grandes trancos por el vestíbulo, y con 
un extraordinario brillo en la mirada de sus ojos 
inquietos, que cl joven arquitecto lomó como indu-
dable presagio de buenas noticias., 
— ¡Muy alegre estás, querido do Mayl—le dijo 
Horacio por vía de saludo—. Sepamos, ¿qué gratas • 
nuevos tienes que anunciarme? 
—ünn, muy agradable, en efeelo, que ardo en | 
deseos de comunicarte y que te sorprenderá, por-
que se trata de algo que no podías ésperar.. . Ahí 
va para que no padezca mucho tu curiosidad: te he 
encontrado una lección. 
—¿Una lección... a mí? ¿Estas seguro de no es-
tar soñando?.. . ¿Y de quién? ¿Y de qué? 
—¡Horabre, te lo puedes figurar! Una lección de 
arquitectura, lo que no quiere decir que no te juz-
gue/ capacitado para enseñar otras muchas cosas. 
Los dos amigos se quedaron mirándose mutua-
mente, como embobados, y de pronto, al mismo 
tiempo, como obedeciendo al influjo de una sola 
ideci, sin poderse contener, soltaron el trapo, rom-
piendo a reír a carcajadas. 
—No se me hubiera ocurrido nunca pensar que 
pudiera enseñarse la arquitectura de un modo tan 
peregrino. ¿Es algún joven amigo o conocido luyo, 
que quiere hacerse arquitecto y pretende que lo 
prepare yo para ingresar en la Escuela? 
—Ni se trata de un muchacho, ni tu futuro discí-
pulo ha pensado en dedicarse a tales esludios. 
—Entendido, entonces; será algún rico propieta-
rio, celoso de sus intereses y poco amigo de dejar-
se estafar, que quiere capacitarse adquiriendo los 
conocimientos necesarios para dirigir por sí mis-
mo la edificación de sus fincas urbanas. ¡Mira, 
no está mal ideado; hay que convenir en que este 
buen señor sabe donde lo aprieta el zapato. 
—Tampoco es eso; no hay tal sefior ni tales fin-
cas. ¡Cuando yo le decía que la cosa le iba a de-
jar de una pieza por lo inesperada! E n fin, le lo 
diré de una yez, pueslo que no adivinas.: se trata 
de una dama.; 
—Horacio Frankley, sin ^aber aún si atreverse 
a dar crédito a lo que oía, se quedó mirando a su 
amigo con los ojos muy abiertos y un geslo de lan 
cómica estupidez en fuerza de ser asombrado, que 
movía a risa. 
—Siempre que digo una dama, quiero decir una 
señorita, y en este caso concreto no me he aparta-
do de mi costumbre — prosiguió calmosamente 
John—. Tu futura alumna es una señorita, en efec-
to; una de mis olumnas de dibujo. Apenas supo 
tu regreso, recién salido de la Escuela de Bellas 
Artes de París, cualidad que tiene, a su juicio, por 
lo visto, una extraordinaria importancia, le dijo a 
su padre con ese tono medio suplicante, medio im-
perativo, que emplean las mujeres cuando quieren 
satisfacer un capricho: cPapá, es una ocasión pro-
picia y única, que no volverá a presentarse. Quiero 
aprender la arquitectura, que es una de las artes 
más útiles en la vida.» Y dicho y hecho; el padre 
ha accedido gustoso a complacer los deseos de la 
muchacha, y mañana te presentaré a ellos, según 
hemos convenido. 
Frankley, sin oponer la menor objeción en un 
sentido o en otro, fué a sentarse en un diván, adop-
tando una actitud meditativa, como si quisiera re 
flexionar antes de dar una contestación catepórir^ 
—¡Bueno, pero vamos a cuentas!—exclamó al ca-
bo de un rato—. ¿No se trata de una broma tuya..M 
es en serio lo que me propones? 
—Lo más en serio del mundo, criatura, no sô  
aficionado a embromar de este modo a mis ami-
gos; además, tú mismo podrás convencerte en se-
guida. ¡Nada, chico, te felicito cordialmentc por esto 
primer éxito, al que, esperémoslo, seguirán otros 
muchos.; 
(Conünuará.) 
